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La tesis de investigación planteó el propósito de demostrar de qué manera la 
profesionalización se relaciona con el desarrollo organizacional y la competitividad de las 
MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. En el desarrollo de la tesis, para 
la variable profesionalización se empleó la teoría de Sandu (2019); para la variable desarrollo 
organizacional se recurrió a Cano (2017) y la variable competitividad se basó en Arrieta 
(2018). La investigación es de tipo correlacional causal, con diseño no experimental 
transeccional y de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 1,273 MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho y la muestra estuvo representada por 785 
comercializadoras de distintos rubros. La validez del instrumento se realizó basado en el 
juicio de expertos a través del coeficiente de Aiken, cuyo resultado fue aplicable para los 
cuestionarios de profesionalización de 20 preguntas, desarrollo organizacional con 20 
preguntas y competitividad con 20 preguntas. El coeficiente de fiabilidad obtenido con el 
test de Alpha de Cronbach para los instrumentos fueron 0.792, 0,702 y 0,82. La técnica de 
recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos los cuestionarios. La prueba de 
normalidad fue mediante el test de Kolmogorov-Smirnov dado que los datos son 785, se 
obtuvo un valor p=0,000, determinando que los datos no siguen una distribución normal; 
por lo tanto, se procedió a analizar la correlación bivariada con el estadígrafo Rho de 
Spearman. Los resultados fueron para la hipótesis general el coeficiente de correlación de 
0,968 y 0,925 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 1, el coeficiente de 
correlación fue 0,527 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 2, el coeficiente de 
correlación fue 0,830 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 3, el coeficiente de 
correlación fue 0,731 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 4, el coeficiente de 
correlación fue 0,922 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 5, el coeficiente de 
correlación fue 0,729 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 6, el coeficiente de 
correlación fue 0,554 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 7, el coeficiente de 
correlación fue 0,804 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 8, el coeficiente de 
correlación fue 0,622 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 9, el coeficiente de 
correlación fue 0,961 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 10, el coeficiente 
de correlación fue 0,745 y un Sig. (Bilateral)=0,000; concluyendo que existe relación 
positiva entre las variables de estudio en diferente nivel. 






The purpose of the research thesis was to demonstrate how professionalization is related to 
the organizational development and competitiveness of MyPEs in San Juan de Lurigancho, 
2019. In the development of the thesis, for the professionalization variable, Sandu's theory 
(2019) was used; for the organizational development variable, Cano (2017) was used and the 
competitiveness variable was based on Arrieta (2018). The research is of a causal correlation 
type, with a non-experimental transectional design and a quantitative approach. The 
population was made up of 1,273 MSMEs from San Juan de Lurigancho and the sample was 
represented by 785 marketers from different areas. The validity of the instrument was based 
on the judgment of experts through the Aiken coefficient, whose result was applicable to the 
questionnaires of professionalization with 20 questions, organizational development with 20 
questions and competitiveness with 20 questions. The reliability coefficient obtained with the 
Cronbach's Alpha test for the instruments was 0.792, 0.702 and 0.82. The data collection 
technique was the survey and the instruments were the questionnaires. The test of normality 
was by means of the Kolmogorov-Smirnov test since the data are 785, a value p=0.000 was 
obtained, determining that the data do not follow a normal distribution; therefore, the 
bivariate correlation with Spearman's Rho statistician was analyzed. The results were for the 
general hypothesis the correlation coefficient of 0.968 and 0.925 and one Sig. 
(Bilateral)=0.000. The specific hypothesis 1, the correlation coefficient was 0.527 and one 
sig. (Bilateral)=0.000. The specific assumption 2, the correlation coefficient was 0.830 and 
one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 3, the correlation coefficient was 0.731 
and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 4, the correlation coefficient was 
0.922 and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 5, the correlation coefficient 
was 0.729 and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 6, the correlation 
coefficient was 0.554 and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 7, the 
correlation coefficient was 0.804 and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 8, 
the correlation coefficient was 0.622 and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis specifies 
9, the correlation coefficient was 0.961 and one sig. (Bilateral)=0.000. The hypothesis 
specifies 10, the correlation coefficient was 0.745 and one sig. (Bilateral)=0.000; concluding 
that there is a positive relationship between the study variables at different levels. 
































































A nivel mundial todas las empresas requieren desarrollar e implementar estrategias que les 
permitan poder desarrollar capacidades competitivas, dada la dinámica de la competencias 
en los mercados cada vez más globalizados se hace necesario implementar acciones que les 
faciliten estar preparados para cualquier situación que se presente en el contexto del en 
y así también en el ámbito interno de las empresas, las cuales busquen asegurar que se 
desarrollen las actividades empresariales, esto ha obligado a las organizaciones a desarrollar 
acciones que hagan posible satisfacer las necesidades propias de la empresa. En este 
contexto, las MyPEs como unidades económicas de producción y decisiones (Sánchez y 
Chan, 2018), son parte involucrada en este análisis y cambio organizacional, además que 
integran la parte importante del desarrollo de las economías emergentes (OCDE, 2019), por 
tanto, su desarrollo son una clara prioridad en la formulación de las políticas públicas, ya 
que forman parte fundamental en el tejido de la sociedad y economía de América Latina y 
el Caribe; proporcionando empleos, ingresos, bienes y servicios a millones de familias. 
La reciprocidad entre profesionalización y desarrollo en gestión es un factor crítico 
debatido y abordado, que afecta el potencial de cambio en las empresas pequeñas (Stewart 
& Hitt, 2012). La literatura investigativa confirma que es un problema poco estudiado, razón 
que limita su exploración como gestión de cambio en los procesos de profesionalización, 
entendiéndose como la transformación de prácticas, procesos y principios de gestión 
habituales, modificando las rutinas de trabajo tradicionales (Hamel, 2006, citado en Diéguez 
& Martínez, 2016). En ese sentido, la profesionalización en negocios pequeños debe 
incluirse en el contexto de desarrollo organizacional (Dekker, et al., 2013), relacionado con 
el tipo de gestión que, por decisión unilateral, los gerentes emprendedores conciben en su 
actuación una conducta al momento de la creación de la empresa, situación que cambia en 
el tiempo, debido a influencias externas, hacia una gestión mucho más profesional en 
muchos aspectos convencionales (Camfield & Franco, 2019). 
En este sentido por ejemplo un problema que se hace recurrente para las MyPEs está 
referido al manejo de la empresa con sapiencia, planificar, contratar personas, tomar 
decisiones y delegación de responsabilidades. Chen (2015) afirma que los estudios basados 
en fracasos de negocios coinciden en mostrar repetitivamente factores como planificación 
inadecuada o malas habilidades operativas por parte del propietario de la empresa. En 
algunos estudios desarrollados en la actualidad, concluyen que más del 60% de los negocios 
fracasan en el plazo de 6 años (Small Business Facts, 2012). En ese sentido, las 
organizaciones están buscando implementar acciones que permitan estructurar bases que 
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faciliten la subsistencia y desarrollo empresarial, relacionándolo con la competitividad. Sin 
embargo, algunos estudios realizados afirman que las intenciones de evolución futura del 
dueño de negocio, sus capacidades de olfato para reconocer oportunidades, sumado al agrado 
con la empresa, median positivamente en las perspectivas de persistencia a mediano y largo 
plazo (Murphy, Tocher & Burch, 2019). Es por ello que toda acción decisiva en beneficio 
de la profesionalización en la empresa, es condicionante para explotar su consolidación y 
permanecía en las tareas internas de la mypes (familiar). 
En la actualidad, se conceptualiza a la profesionalización en las empresas como una 
vía a través de la cual las empresas familiares puedan mantenerse en el tiempo. En ese sentido 
la profesionalización consiste en anteponer conceptos esenciales de una dirección 
personalista, a otra con mayor apertura y tomar decisiones o gestión organizacional, con 
criterios económicos y empresariales (Pavón, 2018); para ello la empresa ha de diseñar los 
puestos de trabajo en razón de sus necesidades, teniendo en cuenta las capacidades y 
potencialidades del trabajador para dicho puesto, prescindiendo del lado afectivo y afinidad 
familiar de la pequeña empresa (Belausteguigoitia, 2014); proceso de carácter metodológico 
que facilita el estructurar estrategias y permitir alcanzar objetivos y metas de las empresas 
(Giraldo, 2001). La profesionalización está referido a un concepto por el cual las personas 
que integran las organizaciones, se orientan hacia un enfoque más empresarial, estas 
empresas se orientan a gestionarlas con criterios de mayor beneficio para los negocios los 
cuales orientan hacia la eficacia, busca identificar adecuadamente los grupos de interés, a 
través de políticas y directrices que permitan administrar de manera eficaz las empresas. 
Prioriza el logro de objetivos para la organización, a través de un modelo de gestión eficiente 
y a la formación profesional de sus colaboradores que se orienten al desarrollo de procesos 
que se orienten a la evolución y renta de las empresas dentro de un entorno cada vez más 
exigente de mercados globalizados. 
La mayoría de empresas en el Perú son familiares y muchas de ellas lideran las 
industrias que mueven el producto bruto interno (Gestión, 2017); generan empleo e ingresos 
contribuyendo al aparato productivo nacional y dinamizando la actividad económica (Sumba 
y Santisteban, 2018); sin embargo, constituyen un segmento dinámico en cuanto a sus 
parámetros de creación y mortandad; presenta marcada heterogeneidad en cuanto a sus 
peculiaridades, trabajo y desarrollo. Es adecuado haber pensado que no es un conjunto 
uniforme de actividades productivas y menos intentar que las maniobras para incentivar su 
crecimiento sean iguales de efectivas cuando se implementan sin tener en cuenta sus 
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características (Ministerio de la producción, 2016); para su adaptación deben conocer la 
naturaleza de mercados, regulaciones gubernamentales, competencia de mercado, créditos 
financieros, innovación, entornos exigentes y cambiantes, etc. 
Es por ello que la reciente investigación presento como objetivo establecer como 
relacionar la profesionalización en el desarrollo organizacional y la competitividad en las 
empresas PyMEs del distrito de San Juan de Lurigancho, fundamento que condiciono 
conocer la naturaleza de su presencia en el rubro de mercado que compiten, interiorizarse en 
la percepción que manifiestan sobre temas de profesionalización en pequeños negocios y, 
como incide este factor en el desarrollo organizacional. Finalmente se relacionó estas 
variables con la tan ansiada competitividad, razón que consolida la presencia y sostenimiento 
en el mercado y los tiempos necesarios, resultados que se presentaron al final de la 
investigación y que resultaron de vital importancia para destinar al siguiente esfuerzo, 
capacitarlos y generar competencia de subsistencia prolongada. 
Desarrollada la realidad problemática, en el marco del proceso holístico investigativo 
se hace un somero análisis de estudios desarrollados en contextos pasados y cuyo manejo de 
las variables manifiestan resultados heterogéneos con respecto al objetivo planteado. Es 
importante señalar que todo estudio previo debe consignar información sustantiva que sume 
al análisis y desarrollo del estudio, que es presentado en las matrices de evidencias externas 
como insumo para la discusión de resultados. En investigaciones cuantitativas las fuentes 
que proveen los antecedentes, sirven de parámetros comparativos con los resultados en la 
prueba de hipótesis y establecer diferencias o similitudes encontradas. Para su presentación 
se hace siguiendo un orden, primero serán consignadas las tesis internacionales y luego están 
los estudios efectuados en el ámbito nacional. 
Pesantes (2017) en su tesis titulada El capital humano y su incidencia en la 
competitividad de las pymes del sector manufacturero de la ciudad de Cuenca en Ecuador, 
2017, para obtener el grado académico de Doctor en administración en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos , su fin fue identificar incidencia entre capital humano y 
competitividad en las empresas pymes de la urde de la cuenca de Ecuador .Las teorías de 
base fueron: como primera teoría : el capital humano cuyo autor fue Becker (2007) que la 
describió como el conjunción de capacidades de naturaleza productiva que se va 
adquiriendo, como resultado de conocimientos de carácter general y así también específicos. 
En relación a la segunda teoría la Competitividad empresarial teniendo al autor Pérez (2008), 
el cual lo describe como la capacidad de la empresa de desarrollar ventajas 
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comparativas y retener su posición en el medio en el que se desarrolla .la investigación tubo 
un enfoque cuantitativo, teniendo como muestra 124 empresas e la ciudad de cuenca. La 
investigación concluyo en que, a través del análisis estadístico con el Pearson, se obtuvo la 
correlación de 0,820 que determinó una correlación significativa. Así también se tuvo una 
significancia de nivel 0,00, concluyendo de este modo la existencia de la relación 
significativa de la primera y segunda variable competitividad en las organizaciones, la cual 
es un componente primordial para el proceso de las actividades empresariales y que estas 
puedan alcanzar sus metas. El aporte de esta investigación resulta importante porque permite 
comprender el nivel de importancia de las mejoras de las habilidades de las personas para 
hacerlas más competitivas. Así mismo el estudio es de tipo cuantitativo de correlación, en 
que se busca establecer las relaciones entre las dos variables 
Galarza (2019) en su investigación titulada Profesionalización docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la unidad educativa “Dr. Teodoro Alvarado 
Olea”, Guayaquil, periodo lectivo 2016-2017, para elegir por el grado de Maestro en 
Administración de la Educación en la Universidad Cesar Vallejo, su propósito fue confirmar 
las relaciones de la profesionalización docente y el rendimiento de los estudiantes 
académicamente en Guayaquil. Las teorías de base fueron: La profesionalización de los 
autores Sarramona, Noguera, & Vera (1998), los cuales la describen como la preparación 
adquirida y acreditada para el cumplimiento de una labor de forma eficiente, y como segunda 
teoría del rendimiento académico del autor Ramos (2017) como todo conocimiento 
contenido de materias teniendo como resultado, cuya evaluación que cuantifica lo obtenido 
de lo realizado durante cierto periodo. La población de estudio tuvo una muestra estratificada 
de 96 alumnos y una muestra de 14 docentes, la información se recolecto del cuestionario y 
la ficha de datos que fue recoleccionado, La investigación es descriptivo de correlacional 
asociativa, presentado como no experimental en su diseño. En la investigación se concluyó 
a través del análisis estadístico del Rho de Spearman es igual 0,590 resultando una 
correlación significativa al nivel 0,01, concluyendo que existe una relación significativa de 
la primera y segunda variable. El aporte del presente estudio resulta importante, permite 
comprender el nivel de importancia de la profesionalización y la mejora en el rendimiento s 
de las personas para la obtención de resultados superiores. Así mismo el estudio es de tipo 
cuantitativo de correlación, en que se busca establecer las relaciones entre las dos variables 
Zúñiga (2018) Las estrategias competitivas y el desarrollo empresarial en las Pymes 
comerciales de productos de consumo masivo en el cantón Milagro, Ecuador 2012 - 2016 
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Para optar el grado académico de doctor en ciencias administrativas en Universidad Nacional 
Mayor San Marcos. El objetivo establecer el grado de influencia de las estrategias 
competitivas dentro del desarrollo empresarial de las pymes comerciales. Las teorías que se 
emplearon en el desarrollo de investigación fueron: como primera teoría sobre la 
competitividad y como segunda teoría estrategias genéricas de Porter. El estudio fue de 
enfoque cualitativo y cuantitativo cuyos alcances fueron: exploratorio, de nivel descriptivo, 
correlacional. La muestra estuvo integrada por 35 Pymes comerciales de productos de 
consumo masivo. Los resultados obtenidos de la prueba estadística de Pearson con una 
correlación de 0. 647 y una significancia de 0.000. En consecuencia las tácticas competitivas 
participan directamente en el aumento del desarrollo evolutivo empresarial de las Pymes comerciales 
con consumo de productos masivos. La contribución del presente estudio es significativo, 
permite comprender el nivel de importancia de la implementación de técnicas estratégicas 
competitivas y la evolución empresarial en el desarrollo de pymes con característica de 
masivo consumo en la mejora de la competencia de las organizaciones. 
Calero (2018) en la tesis titulada La cultura organizacional y el desempeño del 
Personal en las empresas procesadoras de atún, de la provincia de Manabí – Ecuador. Con 
el fin de lograr académicamente el grado de doctor en ciencias administrativas en 
Universidad Nacional Mayor San Marcos. En la investigación, busco como propósito 
determinar la relación entre la cultura organizacional y el desempeño del personal en las 
empresas procesadoras de atún en la provincia de Manabí-Ecuador. En la investigación se 
plantearon las siguientes teorías: como primera cultura organizacional, según Robbins 
(2009),el cual se expresó como el conjunto de conceptos importantes se forma sistemática y 
compartidos por los integrantes , que distinguieron a una organización de las demás , para la 
segunda teoría se tuvo a Chiavenato (2009), el cual la describe como que las empresas están 
integradas por individuos y necesitan de ellos para lograr sus finalidades y misiones, cumplir 
y cubrir varios objetivos personales en el menor plazo del tiempo, esfuerzo y conflicto. La 
presente investigación pertenece a un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo de 
correlación, de diseño no experimental, de corte transversal. La población se consideró se 
consideró ocho entrevistas a los gerentes y 314 encuestados. Los resultados obtenidos de la 
prueba estadística de Chi cuadrado Xa = 628, Xt crítico 9,48 y un valor p=0.00<0.05, con lo 
cual se determinó la existencia una correlación significativa positiva entre las variables. 
Como contribución de la investigación que ha presentado la evaluación como una propuesta 
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para el desempeño del sector mencionado y que su ejecución es de manera permanente y de 
manejo facil y que contribuirá a dar sustento a la investigación. 
Navas (2019) en su investigación titulada Estrategia de negocios y desarrollo 
empresarial de las pymes en el sector económico industrial de la zona tres del Ecuador 2014 – 2016. 
Para optar por el grado académico de Doctor en ciencias administrativas en Universidad 
Nacional Mayor San Marcos. Es necesario recalcar que esta investigación tuvo como 
intención de estudiar las diferentes alternativas de estrategias de negocios en el desempeño 
de la evolución de las empresas. Más aun en la investigación se vio el desarrollo, se 
plantearon diferentes teorías, entre ellas: Estrategia de negocios, según Porter (2009) Todo 
esto permite afirmar que la táctica competitiva se va alcanzar cuando la empresa tiene alta 
rentabilidad en el sector en relación de una diferenciación de precios o reduzca sus costos 
frente a su competencia. Para la segunda teoría al desarrollo empresarial, según Seclen 
(2016) refiere que el estudio del crecimiento de la empresa se ha abordado desde diferentes 
perspectivas debido a la complejidad del sector empresarial. La investigación correspondió 
a el enfoque cuantitativo, cuyo nivel fue descriptivo de correlación, el diseño correspondió 
a un no experimental, transversal. La población está compuesta de 101 Pymes medianas, 
como tomo como muestra 60 Pymes destinadas a la tarea de producción alimentos 
procesados, entre otras, conservas, lácteos, bebidas alcohólicas, embutidos. Se concluyó de 
acuerdo a los resultados de la prueba estadística de Chi cuadrado Xa = 147, Xt crítico: 26.96, 
teniendo un p=0.00<0.05; con lo cual se comprobó la existencia una correlación significativa 
positiva de las variables. Esta tesis ofrecerá información imprescindible en relación a las 
teorías de variable uno y variable dos que estuvieron citadas por los autores, así también 
como la metodología utilizada en el desarrollo del estudio 
Ponce (2018) en su estudio titulado La gestión comercial y su influencia en el 
crecimiento de las PYMES del sector turístico hotelero de la provincia de Manabí – 
Ecuador. En este punto era tener el Grado Académico de Doctor en Ciencias Administrativas 
en Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación tuvo de manera semejante 
establecer que la gestión comercial, tiene influencia en el crecimiento de las PyMEs del 
sector turístico hotelero de la provincia de Manabí – Ecuador. En la elaboración del estudio 
se plantearon diferentes teorías, entre ellas: La Gestión Comercial, según Ugarte (2003) 
manifiesta que está referido al conjunto de las acciones que se encaminan a la 
comercialización de productos, bienes o servicios. Como segunda teoría: El crecimiento de 
Pymes según Margalef (2000) lo describe como un camino para lograr objetivos a partir del 
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uso de factores productivos buscando la más alta eficiencia. La investigación correspondió 
a el enfoque cuantitativo, cuyo nivel fue descriptivo de correlación, el diseño correspondió 
a un no experimental, transversal. El tamaño de ña muestra es de 246 pymes del sector 
turístico hotelero. Los resultados obtenidos de la prueba estadística de Rho de Spearman con 
una correlación de 0.966 y un nivel de significancia de 0.000. Con lo cual se determinó la 
existencia una correlación positivo alto entre las variables de estudio. La investigación aporta 
al presentar una propuesta de evaluación del resultado de las variables gestión comercial y 
su relación con el crecimiento para este sector, cuya ejecución es de forma permanente y de 
fácil manejo y que contribuirá a dar sustento a la investigación. 
Lovato (2018) en su estudio titulado El marketing como herramienta administrativa para 
el desarrollo microempresarial del sector comercio en la provincia de Santa Elena – Ecuador, para 
optar por el grado académico de Doctora en Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. En cuanto al estudio tuvo propósito investigar de qué modo el 
Marketing interviene administrativamente como herramienta e incide en el desarrollo 
microempresarial del área comercial de la provincia de Santa Elena – Ecuador. en el estudio 
se plantearon las siguientes teorías de base fueron: como primera teoría: el Marketing como 
herramienta administrativa, según Kotler & Armstrong (2013 los autores manifiestan que es 
el proceso a través del cual las organizaciones promueven valor para sus clientes, lo que les 
permite buenas relaciones con los mismos. Como segunda teoría referida al desarrollo 
microempresarial, Cardozo (2010) lo describe al emprendedor desde su contexto social, 
escolar y familiar, las mejores destrezas, de esta manera influir para su desarrollo. La 
investigación correspondió a el enfoque cuantitativo, cuyo nivel fue descriptivo de 
correlación, el diseño correspondió a un no experimental, transversal. El tamaño de la 
muestra está constituido por 374 empresas de la jurisdicción de Santa Elena. Los resultados 
obtenidos de la prueba estadística de Rho de Spearman con una correlación de 0.620 y un 
nivel de significancia de 0.000. Con lo cual se determinó la existencia una correlación 
positiva entre las variables de la investigación. Esta tesis será de gran aporte, brinda mayor 
soporte al marco teórico, así también coinciden con nuestros resultados ya que brindan 
resultados positivos en esta investigación. 
Vera (2017) en su estudio titulado Habilidades gerenciales y desarrollo 
organizacional del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Salud del Niño, 
Lima 2016.para tener el grado de Maestro en gestión Publica en la Universidad Cesar 
Vallejo. El estudio estuvo encaminado en fijar la asociación entre las destrezas de la 
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gerencia y el desarrollo de la organización Las teorías base fueron: Como primera teoría: 
habilidades gerenciales del teórico Reyes (2012) el cual la describe como la capacidad del 
ser humano de permanecer en determinado ambiente, en razón a sus aptitudes, y conducir a 
la organización hacia propósitos determinadas, Como segunda teoría se tuvo a desarrollo 
organizacional al autor Guizar (2004) el cual manifestó sobre el desarrollo organizacional 
como el resultado de lo planificado en una organización. La población estuvo integrada  por 
350 colaboradoras del área de enfermería. Se obtuvo una muestra probabilística aleatoria 
compuesta por 70 profesionales. El estudio correspondió a un estudio básico. Siendo de nivel 
de tipo descriptivo, de correlación y de diseño no experimental de corte transaccional. Se 
tuvo como conclusión final como resultado estadístico de la prueba de correlación Rho de 
Spearman fue de 0,907, con un nivel de significancia del 0,000, es decir la correlación es 
alta. Por lo que existe relación directa y significativa entre la primera y segunda variable. El 
antecedente fue ayuda porque se utilizó la metodología que se utilizo estuvo enfocado en un 
nivel correlacional de tipo aplicado, el autor utilizó en el instrumento con la escala de Likert, 
para evaluar todas estas observaciones que las variables guardan relación en dicha 
investigación 
Hurtado (2017) en su investigación titulada Influencia de la profesionalización en la 
mejora de la competitividad de la pyme en el Perú: empresas familiares del sector 
manufactura para obtener el título de licenciado en International Business en la Universidad 
San Ignacio de Loyola, el estudio tuvo como propósito identificar la asociación entre la 
profesionalización y el incremento de competencias de las empresas pequeñas en Perú. Las 
teorías de base fueron la profesionalización que es definida por la RAE como a la capacidad 
y disposición para la negociación y conseguir algo. Para la segunda teoría, la competitividad 
de acuerdo a la RAE la describe como como la capacidad de competir y/o la rivalidad para 
el logro de un fin. La muestra estuvo constituida por 181 empresas de lima y la victoria. La 
investigación concluyo en que a través del estadístico Chi cuadrado resulta inferior a 0.05; 
evidencio los estilos de dirección se relacionaron con la profesionalización, lo que hace 
posible mejorar la competitividad de las PyMEs. El aporte del reciente estudio es importante, 
permite comprender el nivel de importancia de la profesionalización y su asociación con la 
competitividad de las empresas pymes de Lima y la Victoria Así mismo el estudio establece 
un nivel de correlación entre las variables de estudio 
Zagastizábal (2018) en la investigación titulada Gestión del talento humano y 
desempeño laboral en trabajadores del Hospital II EsSalud Huamanga, 2017, para optar por 
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el grado de Maestra en gestión de los servicios de salud en la universidad Cesar Vallejo, el 
estudio tuvo propósito establecer teniendo en cuenta como una relación entre la gestión del 
talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital II EsSalud 
Huamanga. Las teorías que se emplearon fueron la gestión del talento humano del autor 
Chiavenato (2012) el cual manifiesta como el conjunto de políticas y prácticas necesarias 
para dirigir y desarrollar las capacidades y competencias del personal de una organización, 
así mismo como segunda teoría el desempeño laboral de mismo autor Chiavenato , el cual 
la define igualmente la efectividad de los procesos del trabajo realizado por los colaboradores 
de la organización sustentados en los criterios de calidad, tasas de productividad y resultado 
de metas pronost 
 
icadas. La población estuvo constituida por los trabajadores del hospital II Es Salud 
Huamanga, se obtuvo na muestra fue 50 colaboradores. La investigación correspondió a un 
diseño descriptivo correlacional. La investigación concluyo en que existe relación directa 
fuerte entre gestión del talento humano y el desempeño laboral, debido a que el valor de Tau 
b de Kendall=0,685 y al ser el valor p=0,000 se ha asumido la hipótesis de investigación y 
se ha rechazado la hipótesis nula. El aporte del presente estudio resulta importante, permite 
comprender como la gestión del talento humano influye en las actividades laborales de los 
colaboradores de la mejora de los resultados en el hospital Así mismo el estudio concluye 
en que existe un nivel de correlación entre las variables de la investigación 
Huamán (2017) en la tesis titulada Gestión del talento humano y el desempeño 
laboral del personal de la Universidad Nacional Agraria la Molina – 2017, presentada para 
obtener el grado de maestro en gestión pública en la Universidad Cesar Vallejo. La 
investigación tuvo como propósito determinar a su vez la relación de gestión del talento 
humano y el desempeño laboral en relación de variables, además el estudio fue encaminado 
a los diferentes docentes de Facultades de la Universidad Nacional Agraria la Molina. La 
investigación desarrolló teniendo como teorías al del talento humano aplicado en gestión y 
desempeño laboral , para la primera teoría se tuvo como teórico a Dessier (2001) el cual 
manifiesta que los conocimientos, diferentes estudios, capacitaciones, aptitudes y 
experiencias de los trabajadores de una organización, en relación a la segunda teoría se tiene 
a Schermerhornn (2003) el que manifiesta que la selección del personal facilita atrae a 
personas con el talento idóneo que se han de desempeñar en un puesto laboral. La población 
estuvo integrada por docentes es decir de 366 de la Universidad Nacional Agraria la Molina. 
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La muestra estuvo integrada por 184 personas. La presente corresponde a una investigación 
de enfocar cuantitativamente, corresponde al mismo tiempo de nivel descriptivo y 
correlacional. Cuyo diseño de la investigación en estudio fue no experimental, transversal, 
Los resultados obtenidos de la prueba estadística de Rho de Spearman de 0. 457 y un valor 
p=0.000<0.05; el cual indica que la correlación es moderada; por todo esto podemos afirmar 
que existe relación significativa entre las variables que se estudió, según la apreciación de 
los docentes de la Universidad Nacional Agraria la Molina. Por lo cual podemos afirmar que 
existió la relación también significativa de las variables de estudió. Este antecedente fue 
ayuda porque se utilizó la metodología que se utilizo estuvo enfocado en un nivel 
correlacional de tipo aplicado, el autor utilizó el instrumento con la escala de Likert para las 
respuestas, para evaluar la relación entre las dos variables de estudio gestión del talento 
humano y desempeño laboral 
Miguel (2018) en su estudio Cambio organizacional y desarrollo organizacional en 
la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa - Chorrillos, 2018.Para optar por el grado 
académico de Maestro en gestión pública. El estudio tuvo como objetivo general de 
Establecer la relación entre el cambio organizacional y el desarrollo organizacional en las 
modalidades de E.B.R. (primaria y secundaria) de la I.E. Brígida Silva de Ochoa - Chorrillos, 
2018.En lo que toca el estudio de la investigación se emplearon como el primer teórico a 
Maldonado (2017) el cual describe cambio de organización como la capacidad de adaptar 
las empresas a los diversos cambios que presentaron en el tiempo. Como segundo teórico a 
Beckhard (1973) citado por Pinto, (2012) puntualizó que lo del desarrollo organizacional, es 
un esfuerzo planeado desde la organización con origen de intervención de la alta gerencia, 
con el fin de aumentar la eficiencia del personal subordinado y el cumplimiento de las metas 
organizacionales. La investigación corresponde a un enfoque cuantitativamente importante, 
de nivel de descripción correlacional, el diseño fue no experimental, de corte transversal. La 
población de estudio tuvo como participación 111 servidores que trabajan en la I.E. Brígida 
Silva de Ochoa – Chorrillos, la muestra de estuvo constituida por 86 servidores. Los 
resultados fueron obtenidos de la prueba estadística de Rho de Spearman con una correlación 
de 0. 861 y un nivel de significancia de 0.000; con lo cual se determinó la existencia una 
correlación positiva y significativa entre las variables. El aporte del presente estudio resulta 
importante, porque se utilizó la metodología que se utilizo estuvo enfocado en un nivel 
correlacional de tipo aplicado, así también permite comprender como el cambio 
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organizacional influye en el desarrollo organizacional permitiendo la mejora de los 
resultados en la Institución Educativa 
Sánchez (2018) en la investigación titulada Aprendizaje organizacional y cultura 
organizacional según el personal de enfermería del Hospital Hermilio Valdizán – Lima 
2017. Para optar por el grado académico de maestro en gestión de los servicios de salud La 
investigación busco determinar la relación entre el aprendizaje organizacional y la cultura 
organizacional. La investigación tuvo como primera teoría a el aprendizaje organizacional, 
según el autor a Cyert y March (2009) definen el aprendizaje organizacional como el 
comportamiento de la organización como respuesta a las variaciones del entorno con un 
proceso de adaptación y como segunda teoría a la cultura organizacional , teniendo como 
teórico a Robbins y Coulter (2009) el cual señalan que la cultura está referido a un conjunto 
de creencias o conductas como parte del grupo y que mantiene unida la organización . La 
presente investigación pertenece a un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo de 
correlación, de diseño no experimental, de corte transversal. La población está integrada por 
210 profesionales de enfermería, teniendo como muestra 139 colaboradores. Los resultados 
obtenidos de la prueba estadística de Rho de Spearman con una correlación de 0.701 y un 
valor p=0.000. Con lo cual se determinó la existencia una correlación significativa positiva 
entre las variables. El aporte del presente estudio es importante, permite comprender el nivel 
de importancia del aprendizaje organizacional y la cultura organizacional en la institución 
de salud. Así mismo la metodología del estudio corresponde a un enfoque cuantitativo, que 
facilitara identificar el nivel de correlación de las variables de dicha investigacion. 
La variable profesionalización ha sido abordada por múltiples investigadores en 
relación a los cambios que deben afrontar los pequeños negocios (familiares), considerando 
que muchas de las empresas que ingresan al mercado, presentan estas características y que, 
en el trascurso de su evolución, definen su permanencia o salida del mercado. Investigadores 
escribieron sobre los efectos de la profesionalización de empresas familiares y como deben 
enfrentar el proceso, proponiendo modelos que viabilizan el cambio sustancial requerido 
Dekker, Lybaert, Steijvers & Depaire (2015), Michiels, Uhlaner & Dekker (2017), Bozer, 
Levin & Santora (2017), Monreal & Sánchez (2017), Michiels, Uhlaner y Dekker (2017). A 
continuación, se desarrolla las teorías que sustentan la investigación. 
Según Sandu (2019), la profesionalización se define como “ proceso de transición 
multidimensional de transformar una empresa familiar joven e informal en una organización 
moderna, formal y más compleja, capaz de integrar los subsistemas de familia, empresa y 
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propiedad para cumplir sus objetivos de continuidad y renovación” (p.3). Es por ello que 
toda empresa inicia el crecimiento desde su creación, basada en sus competencias naturales 
y que proyecta al futuro deseado; afirmación que se sustenta en Namada (2018) quien afirma 
“Lo que una organización tiene en su inicio influye en lo que busca, lo que experimenta y 
cómo interpreta lo que encuentra” (p.88). Cabe mencionar que los factores que afectan a 
estas organizaciones son distintos en tamaño y capacidad de respuesta al crecimiento 
sostenido, con características particulares de acción ante las contingencias, disímil estructura 
de la organización y presentan particulares posturas de estilo en la dirección empresarial. 
Sandu (2019) propone las siguientes dimensiones: 
Primera dimensión: Lanzamiento. Considerada la etapa trascendental, que definirá el 
nacimiento o la defunción de la empresa en su incursión al mercado. Chruchill y Lewis 
(1983) lo definen como “La etapa de existencia, cuyo reto consiste es generar una empresa 
con viabilidad comercial, es decir que existan el número suficiente de clientes para poder 
colocar el producto y generar flujos” (Citado en Sandu, 2019, p.3). De acuerdo a las 
estadísticas propaladas en el ámbito de los negocios, de cada diez empresas que ingresan al 
mercado, ocho fenecen en su intento. Es por ello está considerada como la etapa difícil de 
trasponer, por ser incierta y de alta probabilidad de incertidumbre. 
Segunda dimensión: Supervivencia. En términos de secuencia, es una etapa que 
define la estrategia que logre rendir réditos de sustentabilidad empresarial y generación de 
confianza de la inversión. Chruchill y Lewis (1983) definen la etapa de sobrevivencia en 
términos de “Buscar alcanzar una cierta estabilidad financiera que permita invertir en activos 
desgastados por la operación, sin olvidar el capital de trabajo y el recurso para futuro 
crecimiento” (Citado en Sandu, 2019, p.3). Es una etapa difícil, en el que la organización 
pone a prueba la capacidad de sostenerse en condiciones extremas de supervivencia. 
Tercera dimensión: Preparando el crecimiento. Cuando se refiere a la tercera etapa, 
se puede definir desde dos perspectivas. Chruchill y Lewis (1983) definen las etapas como 
una “Etapa de decisión pasiva, donde el dueño decide plantarse en el mercado, con el 
objetivo de mantenerse sin la búsqueda de ápice de crecimiento y la segunda etapa, con el 
objetivo de alcanzar crecimiento, concentrando recursos para un futuro desarrollo” (Citado 
en Sandu, 2019, p.5). Es una etapa de análisis con la información recopilada del performance 
que se logró hasta ese entonces, que pasos deben consignarse para enfrentar el cambio 
ralentizado, pero en sentido óptimo. También deben programarse cuáles son las tareas por 
planear en beneficio de la empresa familiar. Son decisiones que deben considerar 
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crecimiento, en términos de profesionalización de cada uno de los elementos que consiga la 
organización. 
Cuarta dimensión: Crecimiento. Es la etapa de take-off; es decir, tomar la decisión de 
consolidar su presencia en el mercado de alcance sostenible y sustentable. Chruchill y Lewis 
(1983) explican que esta etapa “El reto a resolver es encontrar la clave para un rápido 
crecimiento, comenzando a considerar fuentes de financiamiento para dicho propósito. Para 
el fundador el reto es la correcta delegación de responsabilidades” (Citado en Sandu, 2019, 
p.5). Es una etapa de abundancia y consolidación de resultados como consecuencia de la 
aceptación del mercado de tus productos o servicios ofrecidos; sin embargo, deben diseñarse 
estrategias que consoliden el crecimiento a una etapa de madurez sólida y confiable. En 
sentido de prognosis, es en esta fase que debe consolidarse el valor agregado, como consigna 
de renovación y consolidación con los clientes reales y potenciales. 
Quinta dimensión: Madurez y renovación. En esta etapa la empresa ha demostrado 
suficiencia y sostenibilidad en el mercado que confluye. Chruchill y Lewis (1983) “El 
desafío se encuentra en el equilibrio del control financiero derivado del rápido crecimiento 
y la flexibilidad, resultado del espíritu emprendedor (Citado en Sandu, 2019, p.5). Es el 
resultado de diseñar estrategias solidas frente a los competidores, nuevos entrantes, 
productos y servicios similares, productos perros (BCG), etc.; sin embargo, es en esta etapa 
donde deben establecerse alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores que 
catalicen la presencia solida de la empresa familiar en el mercado. 
Según Badía y Escribá (2018) definen a la profesionalización como la “Implantación 
y utilización habitual de prácticas y procedimientos que, coordinados entre sí, establecen un 
modelo de comportamiento y toma de decisiones con criterios orientados a la mejora de la 
competitividad, sostenibilidad, funcionamiento adecuado y resultados empresariales” (p.3). 
La definición tiene relación con lo planeado por Bastos, Vásquez y López (2016), quienes 
definen la profesionalización como “Un conjunto de elementos […] consejo de 
administración, consejo familiar, funciones del personal definidas, asignación de puestos 
basada en las capacidades […] se toman decisiones y se dirige de una forma objetiva y 
racional, existe plan de sucesión del mando […] (p.64). Efectivamente, para la 
profesionalización se requiere una serie de cambios sustanciales en la forma tradicional de 
administrar un negocio, dado que debe modificar procesos, procedimientos, liderazgo, 
estilos de dirección y, sobre todo visualizar un gobierno corporativo; con la finalidad de 
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imprimir visión prospectiva a la empresa en crecimiento. Badía y Escribá (2018), consideran 
las siguientes dimensiones, que explican con claridad la teoría de la profesionalización: 
Primera dimensión: Definición de los órganos de gobierno. La primera instancia en 
la profesionalización de una empresa está referido a los responsables de la organización, es 
por ello que se define como “El encargado administrativo de la compañía […] (únicos, 
mancomunados o solidarios), de modo que la toma de decisiones esté concentrada, o 
estructurando un consejo de administración en el que pueden tener cabida una mayor 
representatividad (p.10). 
Segunda dimensión: Descentralización de la toma de decisiones y delegación de 
funciones. Se puede considerar que “En las estructuras descentralizadas se transfiere la 
autoridad, las funciones y la toma de decisiones de los niveles superiores de la organización 
hacia los inferiores” (p.12). De acuerdo con esta premisa generar delegación de ciertas 
funciones primordiales, coincide con evidenciar efectividad en la gestión, otorgando al 
equipo la consigna de generar resultados a partir del ejercicio de conocimientos y bajo 
criterios estrictamente profesionales en su área de responsabilidad, a partir de una delegación 
responsable y juiciosa. 
Tercera dimensión: Sistemas de control y seguimiento. De acuerdo con ello, se puede 
definir como “Un conjunto de elementos, normas y procedimientos destinados a lograr el 
ejercicio eficiente de la gestión […] además, obtener las informaciones necesarias para el 
adecuado análisis y toma de decisiones, además de unificar el comportamiento de la 
compañía” (p. 12). En los fundamentos de los sistemas de control y seguimiento interno, 
están referidos al nivel financiero y también aquellos que no necesariamente están en ellos, 
es decir incluye al personal, referenciados en indicadores de cumplimiento. 
Cuarta dimensión: La incorporación de profesionales. En condiciones de precariedad 
de las mypes, referidas a virtud de la profesionalización de sus miembros, son mínimas; por 
lo tanto, el análisis permite inferir que “Las capacidades del entorno familiar para aportar 
todos los perfiles son más limitadas que las del mercado laboral, por tanto, la incorporación 
de profesionales externos a la empresa está unida al crecimiento y evolución de la 
organización” (p.13). 
Angulo (2016) considera la profesionalización en las micro y pequeñas empresas 
como “[…] una serie de factores, relacionados íntimamente con el buen funcionamiento y 
desarrollo de ese tipo de organización […] la sucesión, la propiedad, valores, estructura 
(formal e informal), dirección estratégica, entre otros, han sido relacionados íntimamente 
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con las empresas familiares” (p.179). Lo afirmado tiene relación con Della Peruta, Del 
Giudice, Lombardi, Soto-Acosta (2018), quienes afirman que “[…] reinterpretar un negocio 
pone de manifiesto que el desarrollo ya no está limitado por el aumento de los costos o la 
falta de oportunidades, […] se modifican continuamente por la innovación, la competencia 
y el cambio institucional (p.682). En el marco de las micro y pequeñas empresas y, de 
acuerdo al sistema jurídico en Estado Peruano, son aquellas empresas que están constituidas 
por personas naturales, sujetas al régimen MyPE; por lo tanto, tienen características muy 
claras y diferenciadas con el resto de regímenes empresariales. Tiene un solo propietario 
(individual o familiar), ejercen la dirección del negocio y manifiestan un control riguroso de 
las actividades desarrolladas en el proceso productivo o de comercialización, con 
restricciones conceptuales, pero con la suficiencia de ejercer la experiencia laboral en el 
negocio. Angulo (2016), propone las siguientes dimensiones: 
Primera dimensión: Propiedad. El término propiedad se refiere al “Control de 
acciones, dentro de la empresa, así como los derechos políticos que recaen o se concentran 
en una persona o en un grupo pequeño de personas relacionadas por vínculos sanguíneos u 
otro vínculo que manifieste la relación familiar" (p.183). El derecho de propiedad es el factor 
elemental que preceptúa el dueño o dueños de negocio, basado en el derecho de pertenencia 
construido en base al esfuerzo y constante dedicación en su experiencia pragmática en el tipo 
de negocio. Característica que en muchos casos manifiesta reticencia a crecer y desarrollar 
el negocio, condición precaria que conduce finalmente a la desaparición de la empresa, 
básicamente como resultado de la visión errónea de crecimiento, y la intransigencia de creer 
solo en su experiencia natural. 
Segunda dimensión: Sucesión. Se entiende por sucesión al “Cambio planeado y 
programado de liderazgo y propiedad que sufre una empresa familiar de generación en 
generación. Dicho cambio involucra estrategias que favorezcan a la organización […] la 
esencia que caracteriza tanto a la familia como a la organización” (p.183). Es el factor que 
involucra criterios de percepción ligados a cordura, voluntad, decisión y mucho tino, en 
términos de visualizar crecimiento en la empresa; para ello debe considerar delegación de 
ciertas funciones, que tradicionalmente las ejercía en su totalidad, pero que es necesario 
interiorizar el entendimiento de generar cambio en beneficio de la empresa, si bien continua 
ejerciendo liderazgo, la administración del negocio debe trasferir a personas (familiares de 
generaciones posteriores), con mayor capacidad de manejo empresarial. 
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Tercera dimensión: Valores. Del mismo modo, que las estrategias, toda empresa 
pequeña, mediana, grande o multinacional, debe contemplar en su crecimiento “Reglas, 
normas y políticas, cimentadas en las creencias, forma de ser y actuar de los miembros de la 
familia, lo cual determinan la esencia de la empresa, es decir su cultura organizacional” 
(p.184). Factor innegable para micro, pequeñas, medianas, grandes o multinacionales 
empresas, que deben considerar como parte de la cultura organizacional. En un inicio es 
parte de una forma de actuar particular, sin embargo, con el crecimiento de la empresa, debe 
enfocar los valores como estrategia de negocio, cuya finalidad será posicionar las 
características diferenciadoras del modelo de negocio en sus clientes. 
Cuarta dimensión: Estructura. En esencia la estructura empresarial, tiene que ver con 
el conjunto de componentes que integran el diseño organizacional de la empresa, constituidas 
por “La jerarquía, reglamentos, estrategias, así como las políticas y procedimientos legales 
que conforman la columna vertebral legal de una empresa. Asimismo, parte de la estructura 
– que en este caso informal- son los valores” (p.183). Toda empresa que ingresa al mercado 
como MyPE, tiene una estructura lineal, cuya cabeza de negocio es la persona que consolido 
la idea empresarial. Con la evolución de negocio, tendrá que adoptar un modelo mucho más 
funcional, que genere delegación de funciones y responsabilidad de cada uno de los 
integrantes de la organización. Para ello debe adoptar manuales organizacionales que sirvan 
de guía en la conducción de negocio para todos los colaboradores y, sean las normas a 
cumplir en toda la empresa. 
Para abordar la variable desarrollo organizacional, se tiene que remitir a la 
revolución industrial, época donde los talleres de producción artesanal se trasformaron en 
grandes industrias, producto del uso de maquinaria como factor de producción lineal. Los 
procesos productivos en serie fueron agilizados por la inclusión de la máquina de vapor en 
sus procesos productivos y, la generación de cambio total en la eficiencia y eficacia de los 
resultados en las empresas de aquella época. Entonces la administración como ciencia 
emergió basada en teorías que sustentaron su condición de ciencia social. Fue elemental el 
aporte de la administración científica para construir los cimentos de la eficiencia productiva, 
demostrando que el trabajo está sujeto al control de tiempos y movimientos, que la 
producción también está sujeta a la motivación del trabajador, quienes bajo condiciones 
homogéneas y saludables, alcanzan alto rendimiento y que producto de ello, la remuneración 
era diferenciada. A partir de la concepción industrial de las organizaciones, es que se integra 
el concepto de desarrollo organizacional. La multidimensionalidad del desarrollo 
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organizacional, se debe abordar por etapas, dado que toda micro o pequeña empresa debe 
experimentar plausiblemente y conseguir resultados de efectividad incrementalmente en la 
gestión resoluta de actividades. 
De acuerdo con Hernández, Gallarzo y Espinoza (2011) consideran que “El origen 
del desarrollo organizacional y como consecuencia de ello la profesionalización, se 
encuentra en los estudios de la conducta y las relaciones humanas, […] Elton Mayo, Mary 
Parker Follett, Henry Gantt y Hugo Munsterberg, son considerados como los primeros 
pensadores del desarrollo organizacional” (p.12). A partir de ello, las organizaciones han 
cambiado notoriamente su proceder, los emprendedores terminan generando creativas 
actividades comerciales, sumando a las que en su inicio fueron las principales (Matalamäki, 
2017, p.930); orientados a la adaptación, permuta, evolución, creatividad, interés por medios 
y ajuste al medio ambiente (Marín, et al., 2017, p.3); cuya transformación es el cambio 
sustancial en los valores, cultura organizacional, las estructuras y rutinas y la forma de 
efectuar negocios (Canterino & Cirella, 2017, p.36); dadas las condiciones impredecibles del 
entorno, se han visto en la obligación de adaptar todos sus mecanismos de supervivencia, 
volviéndose ágiles en sus respuestas hacia sus clientes, mejorar los productos o servicios que 
ofrecen con valor diferenciado; para ello modifican sus procesos, estructura, personas, etc., 
con una sola finalidad, permanecer en la fase de madurez de mercado por todo el tiempo 
posible. A partir de la introducción al desarrollo organizacional, se definirá la variable a 
través de autores, explicado minuciosamente con sus dimensiones estudiadas. 
Cano (2017) afirma que el campo del desarrollo organizacional “Se basa en los 
conceptos y métodos de la ciencia del comportamiento, mira la organización como un 
sistema y se compromete a mejorar la eficiencia y eficacia de la organización, mediante 
intervenciones constructivas en sus procesos y estructura” (p.69). Sin embargo, el desarrollo 
organizacional no puede estar exento de aprendizaje; coincidiendo con la afirmación 
anteriormente citada, esta Crossan, et al. (1999) afirmó que “El aprendizaje organizacional 
implica la institucionalización de los aprendizajes de los individuos y de los grupos, proceso 
por el cual dichos aprendizajes son reflejados y se insertan en los atributos de la organización, 
es decir, en sus procedimientos, sistemas, estructuras y estrategia (Citado en Boucher y 
Roch, 2017). La naturaleza del ser humano por evolución, permite comprender que las 
personas en sociedad, buscan mejorar sus condiciones de vida y, con ello mejorar su posición 
económica, social y personal. Las organizaciones como entes sociales, no pueden estar 
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exentas de ello, como parte de la evolución, también buscan mejorar su performance. Se 
propone las siguientes dimensiones: 
Primera dimensión: Edad de la organización. “Determina el modelo de desarrollo de 
la organización, basado en el ciclo de vida de ella. La historia de la organización ubica en su 
contexto actividades administrativas propias de su etapa” (Cano, 2017, p.70). Sin embargo, 
no siempre las condiciones están a disposición de justificar cambio organizacional; tal como 
lo manifiesta Subbady & Foster (2016) quienes consideran que “[…]las condiciones de 
fundación de una organización ejercen una poderosa influencia sobre la estructura inicial de 
la organización y ejercen una presión restrictiva sobre el cambio subsiguiente (p.2). Es por 
ello que esta etapa es de vital importancia en la visualización prospectiva de la empresa, pero 
que debe generarse condiciones para ello. Generalmente entender la posición que ubica la 
organización en un determinado ciclo de vida, permite adoptar la decisión de crecer como 
parte de la evolución personal y social, siendo el tenor común en el ambiente empresarial. 
Segunda dimensión: Tamaño de la organización. “Los problemas de una empresa 
tienden a cambiar a medida que incrementan sus operaciones y por ende su personal, el 
tiempo no es el único factor determinante de la estructura” (Cano (2017, p.70). La finalidad 
suprema es buscar la eficiencia y eficacia en los resultados propuestos para la empresa; sin 
embargo, existen una serie de factores entrópicos que condicionan la performance requerida. 
De acuerdo con esa postura Spanos (2017) considera que “Las empresas que producen con 
un mayor número de áreas, organizan mejor la mano de obra eficiente, tienen menores costos 
promedio y, por lo tanto, son más productivas (p.3). En el proceso de evolución las empresas 
deben decidir adoptar diseños organizaciones que mejor se adapten a sus necesidades, en 
condiciones normales de operatividad. La teoría organizacional, señala que toda empresa 
micro o pequeña que ingresa al mercado, deben adoptar estructuras lineales; a medida que 
ven ampliar sus ventas y deciden bifurcarse en sedes alternas, adoptaran diseños funcionales; 
posteriormente se transformaran en matriciales, cuya finalidad es eliminar áreas similares en 
organizaciones complejas. 
Tercera dimensión: Etapa de evolución. “A medida que aumenta la edad y el tamaño, 
[…] se hace necesario realizar ciertos ajustes para mantener el crecimiento, siguiendo el 
mismo patrón general de administración” (p.70). Coincide con Bartunek & Jones (2017) 
quienes afirman que “[…] es el cambio radical de un estado de ser a otro, por lo que su 
significado requiere un cambio de cultura, comportamiento y mentalidad para implementarlo 
con éxito y mantenerlo en el tiempo" (p.148). La evolución natural organizacional, producto 
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de la generación en el incremento en la rentabilidad y el incremento de clientes, hace que 
toda micro o pequeña empresa prevea una ampliación de capacidad instalada o en su defecto, 
la apertura de nuevos locales, con la finalidad de responder coherentemente la viabilidad del 
negocio en curso y, sobre todo responder los requerimientos de los clientes con calidad. 
Cuarta dimensión: Etapa de revolución. Para Cano (2017) “Debido a cambios 
bruscos que presenta la organización, las prácticas administrativas tradicionales […] 
posiblemente no tengan aplicabilidad en el tamaño y época actual” (p.70). Coincidiendo con 
ello, Mazzola, et al. (2015) manifiesta que “Las empresas se están moviendo más allá de su 
organización para incorporar el conocimiento externo en sus procesos internos de innovación 
de productos” (Citado en Yan & Azadegan, 2017, p.3). La generación de crecimiento en la 
empresa original, debe contemplar individualmente la problemática acaecida en cada una de 
las etapas del ciclo de vida, cuya forma de enfrentarlos deja aprendizaje suficiente para 
considerar que la curva de aprendizaje ha sido modificada en tendencia positiva. En 
consecuencia, la evolución, de ninguna manera es lineal, tiene muchas aristas que convergen 
de manera distinta en cada uno de las etapas del proceso de evolución y que se correlacionan, 
generando una organización competitiva. 
Quinta dimensión: Crecimiento de la organización. De acuerdo con Cano (2017) 
“[…]Una compañía en un mercado de rápida expansión deberá incrementar su personal y 
adicionalmente ampliar su estructura acorde al cambio experimentado” (p.71). Posición que 
es fundamentada con Tushman y Romanelli (1985) quienes confirman que “La estrategia 
organizacional, […] incluía cambios en múltiples dimensiones organizacionales, estrategia, 
poder, estructura y control, dentro de una muy corta proximidad temporal (Citado en 
Bartunek & Jones, 2017, p.145). El proceso de crecimiento, se acuerdo con el ciclo de vida 
organizacional, está sujeto a condiciones endógenas y exógenas. En el caso de las 
condiciones endógenas suponen el carácter del emprendedor para mostrar evolución 
empresarial; está condicionado al conocimiento que tenga del mercado, el capital necesario 
para su ampliación y la visión que individualmente muestre hacia el crecimiento. Las 
condiciones exógenas indican que las empresas que están condicionadas a la fácil aceptación 
de sus productos o servicios por parte de los clientes, sufriendo una evolución exponencial 
y, con ello un rápido crecimiento en el mercado que participa; con la acción natural de la 
empresa de mantenerse en la cúspide el tiempo posible. 
Según Maldonado (2017) el desarrollo organizacional “[…] estudia la organización 
como sistema total y se comprometen a mejorar la eficiencia de la empresa a largo plazo, 
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mediante intervenciones constructivas en los procesos y estructura […]” (p.219). Las MyPEs 
por ser empresas que están en proceso de consolidación en el mercado, deben adaptar una 
serie de factores primordiales orientados hacia una concepción de desarrollo integral, con 
fines de eminentemente de gestión efectiva de resultados. Fundamento que es sustentado por 
Canterino & Cirella (2013), afirmando que en las organizaciones “La transformación se 
define como un cambio radical en el valor, la cultura, la estructura y las rutinas, y el aspecto 
cómo hacer negocios de un sistema organizacional (p.56). En el proceso de transformación 
organizacional hacia la vertiente del desarrollo, debe considerar un diagnóstico riguroso de 
necesidades por mejorar; a partir del cual, el líder de la organización apuntalara ápices de 
gestión moderna, para generar cambio positivo en las metas ideadas y programadas. 
Primera dimensión: Focalización. “La organización necesita que todas sus partes 
trabajen en conjunto para resolver los problemas que surjan y aprovechar las oportunidades 
que se presenten” (Maldonado, 2017, p.220). La visión holística es importante en la adopción 
de la estructura que se hace necesaria incluir en el sistema organizacional; sustento que 
propone Miterev, et al. (2017) refiriéndose a que “La literatura postula que los arreglos 
organizacionales internos deben estar alineados con las características específicas del 
ambiente organizacional para mantener un mayor desempeño. Además, subraya que las 
opciones de diseño no deben tratarse independientemente, porque su interrelación es 
significativa (p.6). La concepción holística de las organizaciones busca cohesionar las áreas 
coordinadamente, con la finalidad de resolver las inconsistencias que se observan en la 
gestión empresarial. Sea el tipo de tamaño de empresa que manifieste su constitución, la 
finalidad de coordinar y homogenizar las actividades al interior, propone lograr efectividad 
de objetivos propuestos, sujetos a una visión prospectiva y realizable y, que trasmita 
sinergias a todos los miembros de la empresa. 
Segunda dimensión: Orientación sistémica. “El objetivo básico del desarrollo 
organizacional es lograr que todas esas partes trabajen en conjunto con eficacia. Lo 
importante es saber cómo se relacionan dichas partes […]” (Maldonado, 2017, p.220). El 
desarrollo organizacional se orienta a las interacciones de las diversas partes de la 
organización (que ejercen influencia recíproca), a las relaciones laborales entre las personas 
y a la estructura y los procesos organizacionales, con la fin de brindar dinamismo a los 
procesos y procedimientos en la organización. Coincide con Ala-Laurinaho, et al. (2017), 
quienes afirman que en las empresas “El sistema de actividad comprende herramientas, 
reglas, comunidad y una división del trabajo que apoyan y se adaptan al objeto en evolución 
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para asegurar un trabajo fluido (p.4). El objetivo de la orientación holística, permite 
visualizar el conjunto de actividades en fases cohesionadas e integradas, que direccionen las 
actividades concretas y, las traduzca en resultados efectivos de gestión integral estratégica. 
Tercera dimensión: Agente de cambio. “El desarrollo organizacional utiliza uno o 
más agentes de cambio; personas que desempeñan el papel de estimular y coordinar el 
cambio dentro de un grupo o dentro de la organización. […]” (Maldonado, 2017, p.221). 
Para fundamentar la planteado anteriormente, se remitirá al aporte de Al-Ali, et al. (2017), 
quienes sugieren que “La gestión del cambio implica un enfoque sistemático […] que se 
ocupa de las personas y los recursos teniendo en cuenta determinados factores” (p.723). Es 
fundamental el papel que congrega el líder de la empresa, quien magnifica el abordaje y la 
solución a problemas por mejorar sustantivamente y, que son de vital importancia para 
evolucionar en el mercado. Para ello, debe ser representado por la persona que encaja en el 
papel de líder impulsor de cambio, que formaliza la solución con participación de los 
integrantes involucrados en el cambio organizacional y, se convertirá en el mentor constante 
de evaluación, proponiendo indicadores cuantitativos y cualitativos para mejorar los 
resultados estratégicos. 
Cuarta dimensión: Solución de problemas. “El desarrollo organizacional no sólo 
analiza los problemas en teoría, sino que hace énfasis en las soluciones; focaliza los 
problemas reales […]” (Maldonado, 2017, p.221). En términos de jerarquía, las 
organizaciones otorgan categóricamente funciones que acarrean responsabilidad y 
decisiones de líder empresarial. La teoría se sustenta en Espedal (2017), quien afirma que 
“[…] los líderes pueden tener la autoridad para explorar ideas que no parecen ser justificables 
en términos de normas organizativas internas, pero que pueden tener un alto potencial en la 
opinión de las partes interesadas externas (p.2). Las organizaciones formales, sean pequeñas, 
medianas o grandes consorcios, son proactivas por naturaleza, que en el común de sus 
actividades deben resolver contingencias programadas y no programadas, pero que necesitan 
viabilizarlas en el corto plazo; para ello es fundamental la disposición que se le impregne a 
la solución planteada, en términos de eficiencia y eficacia organizacional. 
Quinta dimensión: Aprendizaje experimental. “El desarrollo organizacional ayuda a 
aprender de la propia experiencia, a solidificar o recongelar nuevos aprendizajes y a 
responder interrogantes que rondan la mente de las personas” (Maldonado, 2017, p.221). Es 
por ello que todos los colaboradores están comprometidos en la práctica cotidiana de mejora; 
postura que sustenta Brown, et al. (2017) quienes explican que “El cambio es un hecho 
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inevitable de la vida organizacional, ya que las organizaciones emprenden programas de 
cambio para mejorar su posición competitiva o para evitar el colapso” (p.1). Los procesos 
de fortalecimiento de competencias en las organizaciones, juegan un papel determinante en 
la construcción de la gestión de conocimiento, además que representa la tendencia positiva 
en la curva del aprendizaje, generado por acción de las practicas, mejoras y procesos 
innovadores, en las diferentes instancias de la dinámica organizacional, inevitablemente 
como consecuencia de los procesos de cambio instaurados por los líderes de la empresa. 
Sexta dimensión: Procesos grupales. “El desarrollo organizacional se basa en 
procesos grupales, discusiones en grupo, debates, conflictos intergrupales y procedimientos 
de cooperación” (Maldonado, 2017, p.221). La singularidad de la conducta humana, tiene 
múltiples aristas que se traducen en términos de cooperación, integración, comunicación y 
coordinación entre sus miembros de la organización. Estos comportamientos están basados 
según Hogg, et al. (2017) en “La naturaleza de las relaciones intergrupales, que se basa en 
un principio general, los grupos reaccionan típicamente de manera protectora si sienten que 
la existencia de su apreciada y distintiva identidad social está siendo amenazada” (p.5). Lo 
señalado, son evidencias del comportamiento objetivo de los miembros; es decir, lo que la 
empresa quiere ver en ellos. Sin embargo, está presente en el otro lado de la moneda, el 
tanatos de los colaboradores, manifestado en los pleitos, incongruencias, discusiones que se 
canalizan en conflictos organizacionales, que deben también lidiarse como tarea diaria de 
los responsables de la empresa. 
Séptima dimensión: Orientación situacional. “El procedimiento del desarrollo 
organizacional no es rígido ni inmutable, sino situacional y orientado hacia la contingencia. 
Es flexible y pragmático […]” (Maldonado, 2017, p.221). La administración por naturaleza 
es flexible, dado que tiene que actualizar y replantear constantemente sus objetivos y metas 
planteadas, sometidas constantemente a las indulgencias que afectan los factores externos, 
en un mercado impredecible y contingencial; para ello, los colaboradores agrupados en 
equipos de trabajo, plantean soluciones que sumen soluciones idóneas en beneficio de la 
empresa. Actualmente son indispensables los equipos organizacionales, tal como lo 
fundamente Schaubroeck & Yu (2017), afirmando que “Las organizaciones han recurrido a 
las estructuras de trabajo en equipo como medio para responder a las crecientes demandas 
asociadas con los rápidos cambios ambientales, la globalización y la mayor complejidad 
técnica” (p.1). Se requiere respuestas rápidas y pertinentes a las necesidades de solución 
imperante, para ello la organización debe contar con data que contenga información sobre 
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problemas acaecidos históricamente y, esta será de ayuda definitiva en la solución 
homogénea y duradera a problemas específicos. 
Octava dimensión: Desarrollo de equipos. “El objetivo […] es edificar mejores 
equipos de trabajo […] proponer cooperación e integración y enseñar a superar diferencias 
individuales o grupales” (Maldonado, 2017, p.221). Desde el planteamiento del pensamiento 
científico de la administración, se ha considerado indispensable en generación de 
dinamicidad operativa. Lo afirmado anteriormente se condice con lo propuesto por 
Gryshova, et al. (2019), quienes afirman que “En las condiciones actuales, donde el 
conocimiento, las habilidades y las competencias se convierten en lo vital de la empresa. En 
la mejora continua organizacional, el papel de un equipo de gestión eficiente es cada vez 
mayor” (p.700). Los equipos cuentan con atributos considerables para optimizar la toma de 
decisiones en las áreas tácticas y operativas de las organizaciones. Para ello, los equipos 
deben contar con competencias sobresalientes que el promedio, formados por colaboradores 
interfuncionales aplicados en soluciones trascendentales. 
Novena dimensión: Retroalimentación. “[…] suministra información de retorno 
sobre comportamientos y estimula a las personas a comprender las situaciones en que se 
desenvuelven y emprender las acciones autocorrectivas […]” (Maldonado, 2017, p.222). 
Toda la actividad de gestión en las organizaciones, está enmarcada en términos de feedback; 
dado que la evaluación de las operaciones está en constante mejora continua, producto de las 
exigencias que provoca la competitividad generada entre empresas competidoras. De 
acuerdo con lo referido anteriormente, Gagné & Deci (2005), afirmaron que “La 
retroalimentación efectiva es poderosa. La fuerza de la retroalimentación se basa en cómo 
puede guiar el comportamiento hacia un logro de objetivos más eficiente” (Citado en 
Besieux, 2017, p.337). En ese sentido, la información actualizada será determinante para 
retroalimentar las decisiones, considerando el volumen de datos que diariamente producen 
las actividades de la empresa y que debe actualizarlas para tomar buenas decisiones. 
Segredo, García, León y Perdomo (2017) afirman que “El desarrollo organizacional 
puede implicar intervenciones en la organización de procesos, la utilización de habilidades 
englobadas dentro de la economía del comportamiento, así como la reflexión, la mejora del 
sistema, la planificación y el auto-análisis” (p.89). Cuando se habla de niveles de desarrollo 
organizacional, confluye una serie de factores que inciden en su alcance y el efecto contrario, 
la defunción de la organización en el mercado. Aunque, en algunos estudios (Astrachan & 
Binz 2014), las empresas familiares son rotuladas como habituales en medios tecnológicos, 
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son más tradicionales en su visión empresarial, menos intensas en el progreso y menos 
interesadas al cambio (Citado en Kuruppuge & Gregar. 2018, p.256). Sin embargo, para que 
una empresa nueva en el mercado, alcance una subida vertiginosa en las posiciones de 
crecimiento, deben concurrir condiciones endógenas y exógenas óptimas para su 
consecución. En primer lugar, debe poseer un producto o servicio debe estar ubicado en un 
nicho de mercado; es decir, ser único en el mercado, fuera del alcance de los productos 
competidores y similares. Estar compuesto por un capital humano muy competente, 
capacitado en funciones específicas y en constante aprendizaje de nuevas tareas; para ello, 
el trabajo en equipo define las posibilidades de éxito gracias a pautas de creatividad e 
innovación. 
Primera dimensión: Naturaleza del cambio. Molina (2000) afirma que “El cambio de 
primer orden es incremental y convergente, mientras que el cambio de segundo orden es 
transformacional, radical, difícil, arriesgado y fundamentalmente altera la organización y su 
centro (Citado en Segredo, et al, 2017, p.90). Generar cambio en cualquier nivel de la 
organización, predice que está en posición de desarrollo y generar transformación sustantiva 
en las proyecciones a futuro de la organización. En el espíritu empresarial, ha comprendido 
que la exploración y explotación, son acciones primarias en la estabilidad, evolución y 
transformación de las empresas (Goel, & Jones, 2016, p.94). Para ello se debe generar 
condiciones sustentables en los procesos económicos y productivos, dispuestos a operar a 
disposición de mejora continua que, por naturaleza en toda la literatura revisada, está 
orientado todo negocio al cambio para superar posiciones iniciales en el negocio. 
Segunda dimensión: Estilo de intervención. Molina (2000) considera que “Un 
modelo transformacional estilo consultivo e influyente se proyecta más al largo plazo, es 
más visionario, misionario e inspirador que el modelo transaccional […]” (Citado en 
Segredo, et al, 2017, p.90). Los modelos de intervención en general, están condicionados al 
tipo de gestión que acontezca al momento de la decisión de transformación. En las empresas 
familiares, a partir de la orientación de capacidades y recursos es que se viabilizan el 
desarrollo, basada en la escala de influencia familiar (Frank, et al. 2017, p.707), modelo que 
permite disgregar una serie de factores, analizarlos de forma independiente y orientar desde 
una perspectiva holística una visión de futuro, sujeta a la singularidad y heterogeneidad de 
sus características e identidad empresarial. 
Tercera dimensión: Nivel de incertidumbre del entorno. Molina (2000) considerando 
“Que puede ser estable o confuso” (Citado en Segredo, et al, 2017, p.90). Es un factor 
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manifestable con asiduidad a la incertidumbre, generado en las condiciones fluctuantes que 
manifiesta el mercado en condiciones de operatividad. En general las decisiones se tomaron 
en riesgo e incertidumbre, como consecuencia de la protección de información que desarrollo 
la inteligencia comercial. Cuando una empresa emprendedora decide apostar por el 
crecimiento, encuentra el primer obstáculo latente, entender la idiosincrasia de la familia 
detrás del negocio, sujeta a las creencias de la sociedad que las cobija (Jaskiewicz & Dyer, 
2017, p.116), condición que hace difícil dar el primer paso hacia el desarrollo; comprender 
la heterogeneidad de empresas familiares permitiría construir modelos que trasmitan 
resultados idóneos en negocios emprendedores que buscan esforzarse y alcanzar resultados 
de crecimiento, mitigando factores que afectan un desarrollo lineal. 
Cuarta dimensión: Características de los gerentes y profesionales. Molina (2000) 
“[…] hay que tener presente los rasgos de la personalidad, antecedentes, comprensión de los 
aspectos de la gestión de cambio, compromiso, participación, experiencia, entre otros” 
(Citado en Segredo, et al, 2017, p.90). Para enmarcar cambio enfocado en el crecimiento 
emprendedor, los negocios familiares, la pertenencia y el modelo de gestión, en general 
presentan concentración de poder en un minúsculo grupo de ellos, quienes deciden cuales 
son las circunstancias del manejo financiero y no financiero del negocio benéfico para el 
negocio (Chrisman, et al., 2007, citado en Debicki, et al. 2016, p.47). Para salir del embrollo 
causado por estas decisiones unilaterales, la transferencia de poder hacia personas con 
formación, idealiza la transición correcta hacia la mejora. Hoy es una práctica la delegación 
corporativa de negocio que, en condiciones contractuales, es efectiva si la transición está 
orientada al cambio organizado, que en condiciones estrictamente empresarial es crecer. 
Quinta dimensión: Características de la intervención. Molina (2000) “Se pueden 
distinguir […] intervenciones robustas que están planteadas para ejecutar de manera efectiva 
frente a una amplia escala de situaciones e intervenciones flexibles, considerando la 
posibilidad de hacer evaluaciones y cambios durante su proceso” (Citado en Segredo, et al, 
2017, p.90). Para que generar estrategias efectivas de intervención, esta debe ser liderada por 
sucesión eficaz de liderazgo de la empresa emprendedora, orientación que genera resultados 
con amplia variedad de aciertos empresariales, es por ello la preocupación constante por la 
sucesión del liderazgo por los investigadores por comprender la esencia y fenómeno (Farah, 
et al. 2019, p.1), que involucran efectos tangibles y/o contrarios en lo planeado, producto 
una sucesión calculada y programada 
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Sexta dimensión: Características de la organización. Molina (2000) “[…] como 
sistema auto-organizador son la inestabilidad o dependencia sensible a condiciones iniciales, 
refuerzo positivo a la situación de la organización, coevolución como oportunidades o 
desafío imprevistos por agentes de cambio y enclavamiento explicado en formas de hacer 
las cosas (Citado en Segredo, et al, 2017, p.90). Múltiples factores concurren en el identificar 
el perfil de una empresa emprendedora, el contexto donde desarrolla actividad de negocios 
marca el identiquit natural de su forma de procesar oportunidades; es oportuno referirse a la 
esencia de negocio, el diseño estructural y el decisor de la toma de decisiones en una 
empresa, orientados a generar valor por medio de la transformación de oportunidades 
empresariales en realidad (Amit y Zott, 2001, citado en Weerawardena, et al. 2019, p.1). 
Para orientar la investigación en el ámbito local, cabe resaltar que la mayoría de empresas 
emprendedoras inhiben el concepto de valor, centrándose en el aspecto rentable y financiero, 
cuando estos factores son consecuencia de la generación de valor, para el caso, interiorizar 
como componente importante el desarrollo de las empresas emprendedoras es de vital orden 
de necesidades, transición que deben ejecutar si necesitan perpetuar su presencia 
empresarial. 
Desde que la globalización empezó a condicionar la estructura de mercado y con ello 
visualizar un escenario altamente competitivo entre empresas, sin importar el tamaño, tipo 
de producto o servicio, territorio de operaciones o tiempo en el mercado; es sin duda un 
condicionante que determinara que tan intenso estas preparado para la competencia en un 
mercado altamente inestable. La teoría de las cinco fuerzas de Porter publicado en 1979 en 
Harvard Business Review, explicando que “Es una herramienta para analizar la competencia 
de un negocio. Se utiliza para determinar la intensidad competitiva y, por lo tanto, el atractivo 
de una industria en términos de su probabilidad de ocurrencia” (Zeibote, et al. 2019); han 
pasado ocho lustros y el concepto se ha masificado y adoptado en casi la única forma de 
interpretar su subsistencia en el mercado (industria), en términos de tiempo, rentabilidad y 
competitividad. 
A partir de lo señalado, muchos autores han investigado y plasmado en sus estudios 
la competitividad como una variable de necesidad influyente agregarla a las empresas. Para 
alcanzar competitividad, los estudios han estudiado y descrito la fundamentación del interés 
por parte de las empresas para preocuparse en la construcción de su reputación y generar 
niveles de incremento en su competitividad (Foroudi, et al., 2019, p.2); en que la innovación 
organizacional superior está íntimamente ligada a la creatividad empresarial sobresaliente, 
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induciendo a resultados positivos en el desempeño empresarial y traduciéndose en intensidad 
competitiva de los negocios (Sriboonlue, 2019, p.654); las cuales se adquieren a través del 
conocimiento adquirido o asesoramiento externo, la finalidad es adquirir comportamientos 
competitivos, que son finalmente relaciones cooperativas direccionadas a generar condición 
de competitividad, basadas en la intención de generar valor (Galloway, et al., 2019, p.7); y 
que en condiciones expectantes la competitividad debe marcar características únicas, la 
actitud propositiva, la imagen singular y el papel social, que sumadas a nuevas habilidades, 
curva de conocimiento positiva y experiencia probada, construirán niveles interesantes de 
evaluación competitiva (Ismail, 2012, p.47). Toda propuesta que conciba elevar la capacidad 
de enfrentar a sus adversarios, está en el camino correcto de construir diferencias 
competitivas. Para sustentar la variable competitividad MyPE se recurrirá a tres autores que 
explicaran sustantivamente la variable de estudio a través de las dimensiones propuestas. 
Según Arrieta (2018) la competitividad se vincula con “La capacidad para sostener 
las ventajas comparativas y competitivas empresariales que permitan posicionarse 
pertinentemente en el mercado, con bajo costo, productos de calidad y servicios óptimos” 
(p.9). Las competencias empresariales establecen el marco de atributos concretos en la 
organización, como producto de la transformación de recursos utilizados, marcando formas 
distintivas; por lo tanto, posición competitiva (Łobacz & Głodek, 2015, p.489). Las MyPEs 
emprendedoras multiplican sus dotes de creatividad e innovación, posibilitando que sus 
características innatas conciban transformarse en factores competitivos, que bien explotados 
deben coadyuvar a mejorar posición frente a empresas que lideran el mercado con factores 
mencionados en los autores propuestos. Finalmente, el proceso de aprendizaje y adaptación 
son constantes que deben estar en permanente dinamismo en la empresa. El autor propone 
las siguientes dimensiones: 
Primera dimensión: Capacidades directivas. “Las capacidades directivas son 
importantes para creación de ventajas competitivas y están basadas en el desarrollo, 
transmisión e intercambio de información y conocimientos por medio del capital humano de 
la empresa” (Arrieta, 2018, p.12). En el proceso de transformación o cambio, el aprendizaje 
empresarial sustentado en un estilo directivo ajustado a la contingencia situacional, 
constituye una estrategia concluyente para que las MyPEs cimienten algunas de sus 
competencias emprendedoras (Rivera, 2015, p.44), logrando un eficiente rendimiento en 
términos de innovación y competitividad sujeto a condiciones de incesante competitividad. 
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Segunda dimensión: Capacidades de marketing. “Consideran al posicionamiento 
competitivo […] El marketing define, anticipa, crea y satisface las necesidades y los deseos 
de productos y servicios de los clientes” (Arrieta, 2018, p.12). Los cardinales desafíos de las 
MyPEs están relacionados con la nula comprensión de marca, los consumidores perciben 
que sus productos o servicios no contienen características de calidad, razón que les exige 
consignar información añadida para reducir la incertidumbre (Zhao, et al., 2018, p.3). Si bien 
las micro y pequeñas empresas carecen de presupuestos óptimos destinados a desarrollar una 
o más estrategias de marketing, algunas de necesidad trascendente. Proveer de información 
al cliente sobre las practicas que se ejecutan al interior de la organizacion emprendedora, es 
fundamental para generar confianza y su posterior generación de valor en el mercado 
altamente competitivos, se desea generar impacto positivo en la percepción del cliente. 
Tercera dimensión: Capacidades tecnológicas. “Las capacidades tecnológicas 
permiten a la organizacion permanecer en el mercado caracterizado por lo inestable y 
cambiante, utilizando tecnologías de la comunicación y tecnologías aplicables a procesos de 
producción y comercialización” (Arrieta, 2018, p.13). Los emprendedores de MyPEs son 
dependientes de un conjunto de procesos empresariales que contienen comercialización, 
logística de compras, fabricación y transporte, en los cuales la creación de redes es 
fundamental para optimizar procesos basados en tecnología (Turner & Endres, 2017, p.35); 
en ese sentido, comprender la teoría de sistemas es fundamental para comprender la utilidad 
de resultados que provee su estudio y aplicación. 
Cuarta dimensión: Capacidades de innovación. “La innovación crea valor agregado 
en los productos nuevos, así como en los procesos de producción y de administración. Por 
eso, se debe reconocer que la innovación es un elemento indispensable de la competitividad 
empresarial” (Arrieta, 2018, p.13). El predominio de la globalización, lo vital de la gestión 
del conocimiento y la mejora continua en los procesos coaccionan a las empresas a concebir 
estrategias que permitan perdurar en ambientes competitivos (Taneja, et al., 2016, p.44). 
Esta confluencia de cambios inesperados para muchas empresas emprendedoras las toman 
por sorpresa, consecuencia de cambios influenciados por mercados globales y la 
masificación de inversión en áreas demográficas antes poco atractivas, hoy grandes empresas 
ejercen presión sobre las pequeñas empresas para competir en desigualdad de condiciones; 
por tanto, genera dinamismo estratégico y táctico en las acciones de las PyMEs en busca de 
subsistencia en el mercado, razón que las empuja a innovar constantemente y consolidarse 
en el mediano y largo plazo en el sector que compitan hoy en día. 
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Quinta dimensión: Capacidades de calidad. “La calidad es un requisito indispensable 
en la economía global y es una condición esencial para el éxito competitivo, ya que en ella 
convergen otros factores internos de vital importancia para el logro de la ventaja 
competitiva” (Arrieta, 2018, p.14). Se ha estudiado ampliamente sobre la utilidad que 
prodiga tener en cuenta el uso y aplicación de la normatividad de calidad en las actividades 
empresariales; considerando que es un factor vital para afinar la competitividad y 
sostenibilidad en las organizaciones (Ali & Yusuf, 2019, p.3). Pensar en calidad es sinónimo 
de mejora continua en el pensamiento japonés, idea que permite superarse en bien de la 
supervivencia que espera alcanzar. A pesar que el mercado de las MyPEs es poco inclinado 
a calificar condiciones de calidad, también es cierto que son los clientes en sus comentarios 
aprobaran o reprobaran su aceptación en el mercado. 
Según Saavedra y Milla (2012) se puede definir que “La competitividad empresarial 
depende de la interacción entre los elementos […] alto nivel de productividad, calidad, 
flexibilidad y agilidad, que les permita sostener una ventaja competitiva estratégica y generar 
redes empresariales para acelerar los procesos de aprendizaje colectivo (Citado en Ibarra, et 
al., 2017, p.112). A pesar de la abundante literatura sobre gestión empresarial y la carencia 
de modelos que coincidan homogéneamente una explicación integral sobre el crecimiento 
de las organizaciones, es la consolidación en el rubro que compite, la expresión de una acción 
exitosa que conlleva el logro de ventaja competitiva sobre la competencia (Zimmermann, 
2017, citado en Tominc, 2019, p.91). Efectivamente, los ejemplos estudiados en las escuelas 
de negocios son ingentes sobre historias de superación en MyPEs emprendedoras, hoy son 
grandes empresas que en una mescla de ganas, superación, innovación y creatividad lograron 
conseguir posición sólida en el mercado y traspasar fronteras en busca de consolidarse en el 
ámbito internacional. Es por ello que la competitividad y sus variables, deben estudiarse con 
mucho cuidado en su proceso, en la cuales en único fundamento permisible e indiscutible es 
el conocimiento que acumule en el transcurrir de su experiencia en el mercado. Las 
dimensiones que el autor propone, son las siguientes: 
Primera dimensión: Planeación estratégica. “Se refiere a organizaciones que tienen 
objetivos y metas a plazo, políticas para su cumplimiento y seguimiento. Se considera si han 
realizado estudios sobre el entorno, amenazas y planes de contingencia. […] que permita dar 
mayor competitividad a una empresa” (Ibarra, et al., 2017, p.114). Las investigaciones 
apuntan a explicar el papel explicito que representa la planificación estratégica en la 
definición de la estrategia seleccionada, decidiendo los parámetros en que las organizaciones 
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enuncian los cardinales problemas, plantean objetivos, delimitan alternativas y definen las 
estrategias (Gumel, 2019, p.2). La organización que no proyecta sus metas prospectivamente 
está condicionada a las inclemencias del contexto situacional, para ello es exigible analizar 
un diagnóstico certero de la situación actual y, a partir del informe proyectar las estrategias 
idóneas que centralizan los objetivos de la empresa, bajo parámetros de productividad, alta 
rentabilidad y suficiencia en sostenibilidad competitiva. 
Segunda dimensión: Producción y operaciones. “[…] permiten que las empresas 
puedan reaccionar en corto plazo ante cambios en patrones de demanda y factores externos; 
por tanto, a mayor flexibilidad y modernización de los procesos y operaciones, mayor será 
el nivel de competitividad de la empresa (Ibarra, et al., 2017, p.114). La capacidad de 
reacción que deben mostrar una organización debe ser dinámica, mostrando condiciones de 
respuesta ante cambios inesperados en el mercado. La puesta en marcha de la estrategia de 
operaciones, es una decisión crucial (Slack, 1994) condicionada por componentes de vital 
importancia como calidad de producto o servicio, la flexibilidad de los procesos y los costos 
de producción o comercialización, desglosando en factores competitivos beneficiando a las 
empresas (Citado en Dror, 2019, p.4). Las MyPEs nacionales están expuestas a condiciones 
exógenas de mercado, originada por la globalización de negocios y el cambio del perfil del 
consumidor, generando consecuencias desventajosas para las empresas emprendedoras, las 
cuales responden con medidas paliativas la contingencia. Es interesante mencionar las redes 
de negocio mediante la asociatividad de empresas, con la finalidad de optimizar estrategias 
productivas u operativas al menor costo y con una mayor intensidad entre los aliados del 
sector emprendedor, es visualizar orientación estratégica y competitiva a sus integrantes. 
Tercera dimensión: Aseguramiento de la calidad. “[…] aquellas empresas donde los 
procesos de calidad y la calidad de los productos son certificados y elevados, estas presentan 
mayores niveles de competitividad (Ibarra, et al., 2017, p.114). Entender calidad desde la 
percepción de los clientes es una tarea ardua y costosa para toda empresa emprendedora, 
concepto que tradicionalmente se concibe este sector de negocios. Pero hoy los clientes han 
mutado, se informan mejor, conocen de normas de calidad por ser un conocimiento con gran 
difusión en los medios, exigen productos de y servicios de calidad bajo ciertos parámetros 
de exigencia; para ello Dror y Barad (2006) definieron primacías competitivas en el orden 
que plantea la teoría de calidad; el bajo precio, las condiciones de entrega óptima, alta calidad 
de producto o servicio, multiplicidad de nuevos productos y servicios, deberes de los 
colaboradores con la organización y sus metas (Citado en Dror, 2019, p.3). 
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Cuarta dimensión: Comercialización. “Consiste en el análisis de las políticas de 
venta, vías de distribución, formas de pago, relación con clientes y proveedores, definición 
de mercado meta, estudio de mercado, estrategias de mercadeo, satisfacción del cliente” 
(Ibarra, et al., 2017, p.115). Los clientes exigen mayores beneficios constantemente, cada 
paso que involucra su atención, está centrado en su satisfacción y experiencia de compra, la 
única justificación que retornen al negocio. Las causas están más que probadas, el contexto 
de la globalización influyo en su cambio de preferencia y, la empresa debe alcanzar niveles 
de competitividad en su beneficio, como primer paso, prorrogando competitividad en el largo 
plazo, renovándose en ambiente constante (Ćoćkalo, 2019, p.113). Ya no se puede hablar de 
cuatro Ps de la comercialización tradicional (precio, promoción, plaza y producto), hoy la 
globalización te conduce inefablemente a las cuatro Cs (consumidor, conveniencia, costo y 
comunicación); ampliando las fronteras de las estrategias y tácticas tradicionales en 
beneficio de una óptima venta, aquella que fideliza y enamora al cliente. 
Quinta dimensión: Contabilidad y finanzas. Gran parte del éxito o fracaso de las 
organizaciones se relaciona con el acceso al financiamiento y las estrategias para hacer uso 
adecuado e inteligente de los recursos económicos de las organizaciones (Ibarra, et al., 2017, 
p.115). Los emprendedores de micro y pequeños negocios han manifestado eternamente las 
dificultades que padecen en el acceso financiero a la banca tradicional, condicionando la 
búsqueda óptima de ejecución de estrategias alternas para lograr sostenibilidad de negocio 
(Farsi & Toghraee, 2014, citado en Brooks, 2019, p.12). Las finanzas de las MyPEs siempre 
están en la palestra de solución, a pesar que las políticas públicas están dispuestas a brindar 
estabilidad y sostenibilidad a las empresas que sustentan el PBI de las naciones; sin embargo, 
su falta de capacidad de pago en el corto plazo, falta de procesos estandarizados en el manejo 
de las finanzas, nulo control de ingresos y salidas de caja, etc., ocasionan riesgo operativo 
percibido por la banca, declarándolos no aptos para financiamiento. A pesar de todo, la 
reinversión es una medida explicita para fomentar crecimiento en estas unidades de negocio. 
Sexta dimensión: Recursos humanos. “[…] la competitividad de una organización se 
relaciona con el adecuado uso del recurso humano, es esencial contar con procesos de 
selección y contratación, capacitación y adiestramiento, rotación laboral, clima laboral, 
compensaciones y seguridad e higiene industrial (Ibarra, et al., 2017, p.115). En términos de 
globalización, la valoración de los colaboradores ha sido incrementado constantemente en 
el mercado. Las contingencias del entorno modifican unilateralmente la esencia y la forma 
como se desarrolla el trabajo en todas las empresas, requiriendo de los colaboradores nuevas 
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competencias, capacidades y destrezas necesarias para enfrentar las necesidades de cambio 
en las empresas orientadas al éxito competitivo (Grossman & Salas, 2011, citado en Voca & 
Havolli, 2019). En la evolución de la fuerza laboral en las organizaciones, primero fueron 
considerados como recursos humanos, reemplazables y sustituibles de acuerdo a necesidad; 
luego represento el capital humano como el activo de mayor valor en los estados financieros 
de las empresas; hoy se habla de talento humano en las organizaciones y su capacidad de 
trasformar en logros competitivos los recursos y procesos demandados. Las organizaciones 
aprenden y con ello incrementan la curva de conocimiento alcanzado por los aportes de cada 
talento que desarrolla sus competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales en 
benéfico de los objetivos organizacionales. 
Séptima dimensión: Gestión ambiental. “Las nuevas exigencias en esta materia son 
de mayor relevancia para los consumidores, las empresas deben ser competitivas y a la vez 
responsables con el medio ambiente. (Ibarra, et al., 2017, p.115). La percepción que muestra 
la empresa en la mente de los consumidores, es determinante para construir garantía de marca 
a través de los productos y servicios que expande. La globalización plantea requisitos 
exigibles de tareas que desarrollen lo sostenible de las organizaciones, evidenciando estudios 
sobre prácticas cuestionables en términos de contribución de las PyMEs a los factores que 
imprime cambio sostenible preponderante, en términos de ecología, economía y social 
(Masocha, 2019, p.1). Son estrategias muy bien percibidas por la nueva generación de 
consumidores, imbuidos en temas de conservación ambiental, manejo correcto de excedentes 
y desperdicio, contaminación sonora e inclusión de octógonos en el envase de venta de 
productos; son algunos ejemplos que están orientados a evaluar cómo se está manejando la 
gestión ambiental en la empresa y que proyecta mejorar para el futuro. 
Octava dimensión: Sistemas de información. “Existe una amplia evidencia de la 
importancia de la tecnología como mecanismo de competitividad empresarial, haciéndolas 
más proclives a ser más competitivas a escala no solo nacional sino internacional (Ibarra, et 
al., 2017, p.115). A pesar de ser empresas emprendedoras, el uso de la tecnología en los 
procesos empresariales es de vital importancia para agilizar sus estrategias y responder con 
velocidad las necesidades de los clientes. Las organizaciones deben ejecutar estrategias de 
gestión dinámica, innovadoras para orientar desarrollo competitivo continuo (Ćoćkalo, 2019, 
p.113). La internacionalización de los negocios obliga a las MyPEs de exportación, por 
ejemplo, a utilizar constantemente la tecnología de comunicación para viabilizar actos 
legales de contratos, cotizaciones, pagos, muestras, distribución física internacional; entre 
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otras actividades que necesitan son la tecnología para sistematizar la información y tomar 
decisiones con la menor incertidumbre probable. 
Según Ceballos (2017) la competitividad se refiere a “Un conjunto de atributos, 
condiciones y estrategias que les permite a las empresas permanecer en el mercado en una 
posición de ventaja frente a sus competidores” (p.5). Está representado por una serie de 
condiciones que manifiesta la organización en términos de diferenciación con la 
competencia y que, los clientes perciben y lo manifiestan. Sin embargo, Saavedra y Milla 
(2012) niega al afirmar que “El término competitividad no posee una definición específica 
[…], por la naturaleza cualitativa y cuantitativa de sus factores carece de límites precisos en 
el nivel de análisis y en las diversas metodologías de medición (Citado en Ibarra, et al., 2017, 
p.110). Cuando se masificó el concepto de competitividad, tradicionalmente estuvo referido 
a las características diferenciadoras que manifiestan países, naciones, zonas, ciudades, etc., 
con respecto a otras que están en la misma línea de competencia y que marcan diferencia. 
A partir de su dación conceptual, el mercado fue interpretado como ente competitivo, 
que está en constante evaluación y transformación y, que su interpretación es decisiva para 
generar estrategias que conlleven a marcar diferencias sustanciales con los competidores del 
rubro desarrollado, pero también con aquellos que están en la acera ofertando productos o 
servicios similares, donde están mis clientes, quienes son mis proveedores o cuales son los 
posibles nuevos competidores. Las MyPEs son parte del mercado (industria), por tanto, es 
de necesidad que interioricen su capacidad de transformación que les trasfiere a partir de su 
inclusión en sus planes a futuro. A partir de concepción conceptual, se define las siguientes 
dimensiones. 
Primera dimensión: Factores de la oferta. “Son los elementos que le permiten a la 
empresa competir en el mercado con sus bienes y servicios” (Ceballos, 2017, p.6). Esta 
referido al valor que la organización pone a disposición del mercado y los clientes, quienes 
deciden satisfacer sus necesidades y deseos a partir de la oferta programa con antelación 
como propuesta de mercado. Las organizaciones empresariales tienen el reto de implementar 
paralelamente una administración efectiva en las fórmulas de oferta y demanda (Gryshova, 
et al., 2019, p.1), teniendo en cuenta que, planteadas la opción de estrategias, cada una de 
ellas toman rumbos diferentes de acción y con resultados heterogéneos que deben adaptarse 
de la exigencia de los clientes, con la firme visión de generar valor a través de los productos 
o servicios ofrecidos. 
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Segunda dimensión: Oportunidades de mercado. “Se refiere a la habilidad de la 
organización para detectar condiciones coyunturales de las cuales pueda sacar un beneficio 
para sí misma” (Ceballos, 2017, p.6). La propuesta de valor induce a generar incremento de 
mercado, para ello debe consolidar estrategias de integración hacia adelante y hacia atrás, 
con la finalidad de generar oportunidades para ampliar el mercado real y potencial, en el 
sector de mercado operativo por parte de la organización. Los fundamentos clave para 
generar oportunidad están en las particularidades clave del emprendedurismo empresarial y, 
cuanto están intensamente ligadas a la composición y aceptación de riesgos que conllevan el 
impulso de productos y servicios innovadores (Sriboonlue, 2019, p.654). 
Tercera dimensión: Factores de la demanda. “Permiten conocer los gustos, 
preferencias, variables demográficas, estructura de consumo, perspectivas, establecer 
empresas rivales, qué producen, cómo, cuánto cuesta, cuáles son sus procesos de innovación, 
o si están entrando nuevos competidores” (Ceballos, 2017, p.6). En condiciones de 
competitividad, la demanda es incremental, condicionada por factores de diferenciación en 
el mercado y, que debe estar en constante evolución y revisión, sobre todo en la etapa de 
madurez. Para ello es necesario entender y viabilizar la singularidad que existe entre la 
complejidad de demanda y la dación de oferta generado como condición de mercado 
imperfecto, situado en el contexto cada vez más complejo, competitivo y ágil de complacerlo 
(Gryshova, et al., 2019, p.1). 
Cuarta dimensión: Factores de integración con empresas. “Se refiere a la 
cooperación a través de redes empresariales o vinculaciones productivas” (Ceballos, 2017, 
p.6). En un mercado altamente competitivo, las alianzas estratégicas son con empresas que 
complementen la oferta de la organización, consolida y posiciona la oferta. En el caso de la 
internacionalización, el modelo de integración Joint Venture, es una buena estrategia para 
asegurar la mejora de insumos, materiales, artículos en proceso y productos finales, 
determina los niveles de resultados. En términos conceptuales, es necesario desarrollar la 
competencia social de la empresa emprendedora, generando integración con organizaciones 
afines, con la finalidad de construir vínculos sociales e impulsar el desarrollo de la no menos 
importante capacidad de relación, fundado en interacción asociativa (Ismail, 2012, p. 47). Se 
recomienda que las MyPEs deben asociarse para unir fuerzas y consolidar factores que le 
otorguen competitividad frente a empresas de gran tamaño y recursos, para ello el estado 
peruano desarrolla actividad de consultoría y seguimiento a las empresas emprendedoras, 
solicitándoles como requisito la formalización como empresa. 
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Quinta dimensión: Apoyos institucionales o públicos. “Afectan positivamente a la 
organización o los rivales” (Ceballos, 2017, p.6). Las normas están presentes en el acontecer 
empresarial, condicionando y ejerciendo control sobre las actividades. Como factor 
endógeno, debe alinearse la organización a las exigencias que operan en el mercado, de ello 
resultara el margen positivo resultante y en se presenta en términos de desmedro. Los 
gobiernos dieron la razón de la importancia de que las organizaciones de rápido crecimiento 
y que tengan abundantes activos intangibles puedan acceder a fuentes de financiamiento 
adecuados, y desarrollen iniciativas que permitan a las PyMEs aprovechar estos activos para 
obtener financiamiento (p.7). Para ello, las políticas están diseñadas a impulsar la 
formalización y, a partir de ello generar negocio con ellos, cuya norma establece que el 75% 
de las compras del estado deben estar orientadas a las PyMEs formalizadas. El Ministerio de 
la Producción, como ente regente en el desarrollo y fortalecimiento de las PyMEs, creó el 
Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) con la finalidad de dar asesoramiento a todo 
emprendedor que desee información, capacitación y ayuda para fortalecer sus actividades 
gratuitamente, sin ningún costo ni condición. Los centros están esparcidos en las capitales 
de departamento y los principales centros poblados, con la finalidad de alcanzar presencia 
en cada rincón que se necesite de su asistencia tanto en lo profesional como técnica 
(Ministerio de la Producción, 2016, p.143). 
Sexta dimensión: Factores de la estrategia empresarial. “Es el gobierno corporativo. 
Es la toma de decisiones estratégicas respecto del futuro de la empresa” (Ceballos, 2017, 
p.6). Conocida la competitividad generada entre organizaciones que operan en un mismo 
mercado, es considerable establecer estrategias que permitan trabajar en bloques 
corporativos. La asociatividad es una buena propuesta que permite minimizar los efectos de 
factores externos e impulsa seguridad y protección en las actividades de la empresa. En un 
sistema globalizado que requiere adaptación constante al ritmo que requiere las necesidades 
de mercado, sumado a la fluctuación de la economía, el marco legal cambiante en áreas 
geográficas en zozobra, la tecnología que condiciona los resultados basados en la innovación 
y velocidad, ocasionaron el origen a la promoción agresiva en medio del entorno 
organizacional competitivo (Sriboonlue, 2019, p.654). La regla es adaptarse lo más ágil 
posible, si no lo haces quedas fuera del tren de la competitividad, afectando para siempre la 
estadía de muchas PyMEs en el mercado y condenándolas al fracaso y desaparición forzada. 
La formulación del problema de investigación cuantitativa debe estar enmarcado en 
criterios específicos relacionados con la realidad problemática. Hernández y Mendoza 
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(2018) indican que “El planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado 
empíricamente; es decir, que sea factible observarse en la realidad” (p.41). Bajo la premisa 
de la investigación científica, sigue criterios formales de objetividad; es decir que debe ser 
capaz de describir, explicar y predecir los hechos circunstanciales que se detalla en la 
realidad problemática, planteados como una conjetura a demostrar. 
En consecuencia, se planteó como problema general de la investigación bajo la 
pregunta ¿De qué manera la profesionalización se relaciona con el desarrollo organizacional 
y la competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019? 
También se plantearon los problemas específicos que direccionaron la investigación, los 
cuales fueron: a) ¿Existe relación entre el momento y lugar del lanzamiento empresarial con 
el desarrollo organizacional?, b) ¿Existe relación entre las estrategias de supervivencia 
empresarial y el desarrollo organizacional?, c) ¿Existe relación entre la preparación para el 
crecimiento empresarial y el desarrollo organizacional?, d) ¿Existe relación entre el 
crecimiento sostenido empresarial y el desarrollo organizacional?, e) ¿Existe relación entre 
el ciclo de madurez y renovación empresarial con el desarrollo organizacional?, f) ¿Existe 
relación entre el momento y lugar de lanzamiento empresarial con la generación de 
competitividad?, g) ¿Existe relación entre las estrategias de supervivencia empresarial y la 
generación de competitividad?, h) ¿Existe relación entre la preparación del crecimiento 
empresarial y la generación de competitividad?, i) ¿Existe relación entre el crecimiento 
sostenido empresarial y la generación de competitividad?, j) ¿Existe relación entre el ciclo 
de madurez y renovación empresarial en la generación de competitividad? 
La justificación del estudio debe ser sustentable para el lector, generando interés del 
porque se abordó el problema investigado por el autor. Según Ríos (2017) se debe tener en 
cuenta que en la “Redacción de la justificación debe caracterizarse por causar en el lector o 
en quienes cumplan las funciones de evaluadores, un impacto que les convenza de su 
importancia. […] debe realizar la explicación del porque es conveniente desarrollar la 
propuesta de investigación” (p.52). 
Justificación del estudio, se plantea en la necesidad de presentar la investigación 
estableciendo los resultados a obtener y probables aplicaciones que se desprenderán., Con 
respecto, a la Justificación del estudio, Según Del Cid, Méndez y Sandoval (2011) se debe 
argumentar la realización del estudio, señalando las causas que orientan la formulación de 
la investigación y por qué resulta importante conocer más del tema del estudio. La 
justificación debe contemplar aspectos de la realidad (p.58). 
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La justificación teórica, se fundamentó en la investigación que se realizó, y 
proporciono estudios sobre la profesionalización en el desarrollo organizacional y 
competividad en MyPEs del sector comercio de San Juan de Lurigancho, 2019. Con la 
información que se obtuvo como los resultados del presente trabajo, se podrá debatir con 
distintas indagaciones sobre las variables en observación y conocer su nivel de valor en la 
solución del problema planteado. La sistematización del marco teórico, facilitara proponer a 
la comunidad de carácter científico, la formulación de elementos conceptuales propios, en 
razón de las variables de estudio. 
La justificación práctica, a partir de los resultados que se obtengan de las variables 
en estudio, la cual ha permitido conocer las ventajas de La Profesionalización en el desarrollo 
organizacional y competividad en MyPEs del sector comercio de San Juan de Lurigancho 
Así mismo ayudará a resolver problemas reales. Además, la presente investigaciones se 
podrá usar para otras que tengan relación con las variables de estudio van a permitir 
contribuir a plantear soluciones alternativas de problemas que se tuvo en la 
profesionalización, el desarrollo de la organizacion y por ende mejor la competitividad. 
La justificación metodológica, hace referencia el teórico la justificación 
metodológica de cualquier tipo de estudio, utiliza un método diferente para que la misma sea 
más confiable, es por ello en esta etapa y proceso se hace estrategias para generar su validez 
a la vez sea más garantizado el conocimiento. (Bernal, 2010, p. 107). En la justificación 
metodológica de esta investigación brindó mucha relevancia puesto que en la investigación 
que buscará alcanzar razones objetivos y reales por medio de la ciencia, se han formulado 
cuestionamientos y elaborando instrumentos de recolección de datos que han facilitado 
obtención de información esperada a través de las variables de estudio la profesionalización 
, desarrollo organizacional y competitividad , a partir de haber sido aprobada su validez y 
confiabilidad serán usados en otros trabajos de investigación. Este presente estudio utilizará 
una investigación cuantitativa, con técnica recolección que será la encuesta y se tomará como 
instrumento el cuestionario; los aportes no solo beneficiarán. 
La justificación Social, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron 
“Que se dan cuando la investigación puede llegar a solucionar problemas a la sociedad que 
están siendo afectados a un determinado grupo”. (p.40. Finalmente, la Justificación social, 
de la investigación será útil para la comunidad, porque brindará información apropiada para 
la gestión adecuada sobre la profesionalización en el desarrollo organizacional y 
competividad en MyPEs del sector comercio del distrito de San juan de Lurigancho, a través 
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de la implementación de nuevas estrategias se beneficiarán a través de un manejo adecuado 
de las MyPEs. Del mismo modo, se aportarán recomendaciones para mejorar los niveles de 
desarrollo y competitividad de las mismas en el siguiente año 2020. 
La justificación filosófica esta direccionado a evaluar teorías científicas que 
proponen acercarse a la verdad relativa del conocimiento, analizando la esencia y los 
fenómenos a partir de la construcción de la realidad objetiva planteada por Popper (1990, 
p.261)), cuestionando el criterio de verdad a partir del criterio de verosimilitud, es decir no 
hay verdad absoluta, en este mundo todo es relativo hasta que se pruebe lo contrario. Las 
organizaciones nacen, crecen, se desarrollan y extinguen, antes que el hombre las estudiara 
como entes sociales; por tanto, buscan naturalmente crecer, para ello necesitan relacionarse 
con otros sistemas sociales, concepción que explica la Teoría General de Sistemas, planteada 
originalmente en 1,950 por el biólogo Ludwig Von Bertalanffy, construyendo la teoría a 
partir de las ciencias biológicas y que fue llevado al ámbito empresarial y organizacional por 
sociólogo Niklas Luhmann (1984), para explicar las relaciones entre las partes y definir el 
todo. A partir de la concepción muchos estudiosos de la administración han escrito sobre las 
organizaciones y necesidad a adaptación al cambio, como verdad objetiva y natural. El 
constructivismo toma la concepción y la explica que las organizaciones pertenecen a un 
mundo de individuos, con interacción humana de impulsos naturales y sociales procesados 
desde nuestra concepción mental “El conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni 
del mundo ni de nadie, sino que es procesado activamente, por tanto, permite que las 
personas organicen su mundo experiencial y vivencial” (Basurto, 2005, p.620), todo 
aprendizaje es una construcción interior. Por tanto, las organizaciones son entes inteligentes 
que buscan desarrollo de acuerdo a su percepción del mundo que los rodea, construyendo 
relaciones, limitaciones y dinámica, de acuerdo a su necesidad circundante. 
Las hipótesis de investigación parten de una conjetura demostrable, que fueron 
comprobados a través de la estadística inferencial, la cual se pudo verificar el estado de 
negatividad que conduce al rechazo de la hipótesis y la posterior aceptación de una relación 
justificable. Según Sánchez y reyes (2015) definen las hipótesis en términos de “Una 
proposición a priori; se formula antes de la experiencia y anticipa una posible conclusión o 
posibles respuestas” (p.79). Cabe resaltar que las hipótesis nulas solo se plantean para la 
comprobación de hipótesis nula o alterna; es decir, en la fase cuantitativa de la prueba de 
hipótesis. 
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La investigación planteó la siguiente hipótesis general, en términos de proposición 
anticipada: La profesionalización significativamente se relaciona con el desarrollo 
organizacional y la competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. También se plantearon las hipótesis específicas, tal como se señala a 
continuación: a) El fijar el momento y lugar del lanzamiento empresarial se relaciona con el 
desarrollo organizacional, b) Las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con 
el desarrollo organizacional, c) La preparación para el crecimiento empresarial se relaciona 
con el desarrollo organizacional, d) El crecimiento sostenido empresarial se relaciona con el 
desarrollo institucional, d) La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial se 
relaciona con el desarrollo organizacional, e) Fijar el momento y lugar de lanzamiento 
empresarial se relaciona con la generación de competitividad, f) Las estrategias de 
supervivencia empresarial se relacionan con la generación de competitividad, g) La 
preparación del crecimiento empresarial se relaciona con la generación de competitividad, 
h) El crecimiento sostenido empresarial se relaciona con la generación de competitividad, i) 
La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial en la generación de 
competitividad. 
Los objetivos de la investigación coinciden en direccionar la investigación, 
parametrando las intenciones de la investigación en términos de sustento y dirección. En 
términos de Guffante, Guffante y Chávez (2016) coinciden en afirmar que “Los objetivos de 
investigación establecen los aspectos que se aspiran a conocer, además de definir el alcance 
y carácter de la investigación. Los objetivos deben tener congruencia con el planteamiento 
del problema y la justificación de la investigación (p.68). 
De acuerdo al sustento teórico, se planteó el objetivo general en términos de: 
Demostrar de qué manera la profesionalización se relaciona con el desarrollo organizacional 
y la competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
También se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar la relación que 
existe entre el momento y lugar del lanzamiento empresarial con el desarrollo 
organizacional, b) Evaluar la relación que existe entre las estrategias de supervivencia 
empresarial y el desarrollo organizacional, c) Establecer la relación que existe entre la 
preparación para el crecimiento empresarial y el desarrollo organizacional, d) Comprobar la 
relación que existe entre el crecimiento sostenido empresarial y el desarrollo organizacional, 
e) Explicar la relación que existe entre el ciclo de madurez y renovación empresarial con el 
desarrollo organizacional, f) Evaluar la relación  que existe entre  el  momento  y  lugar  de 
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lanzamiento empresarial con la generación de competitividad, g) Demostrar la relación que 
existe entre las estrategias de supervivencia empresarial y la generación de competitividad, 
h) Conocer la relación que existe entre la preparación del crecimiento empresarial y la 
generación de competitividad, i) Determinar la relación que existe entre el crecimiento 
sostenido empresarial y la generación de competitividad, j) Evaluar la relación que existe 

































































2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El proceso de la investigación sujeta a la ciencia y, desde una perspectiva formal, sistemática, 
racional e intencionada, tal como lo menciona Egg (1971), citado en Sánchez y Reyes 
(2015), en el momento que se aborda un problema de investigación, debe visualizarse en 
forma clara y concisa los propósitos y finalidad que tiene la investigación propuesta. Elegir 
el tipo de investigación permite diferenciar claramente la propuesta que les asignan autores 
de acuerdo con parámetros teóricos definidos y adoptar alguna de ellas. Según Barriga 
(1974) y Piscoya (1982), citado en Sánchez, et al. (2015), clasifican en dos tipos de 
investigación; de acuerdo a su postura teórica pueden ser investigaciones de tipo básica o 
aplicada; sin embargo, también proponen una segunda clasificación, las cuales pueden ser 
investigaciones sustantivas o tecnológicas (p.43). 
Para los propósitos de la investigación, se recurre a la investigación aplicada, dado 
que “[…] aplica conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 
consecuencias prácticas que de ella se deriven. […] busca conocer para hacer, actuar, 
construir, modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial 
[…]” (Ibídem, p.44). 
Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) los diseños no experimentales, 
“Podrían definirse como investigación que se realiza sin manipular intencionadamente las 
variables. Son estudios que no hacemos variar en forma deliberada las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. Observando los fenómenos, para 
analizarlos” (p.152). También explica que “Los diseños de investigación transaccional 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único [...] su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.154). La 
investigación basándose en la adaptación de un modelo, busco medir el nivel de relación que 
tiene la profesionalización con el desarrollo organizacional y la competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, realizada en el periodo que abarcó el 2019, 
por lo tanto, puede denominarse o clasificarse como transversal conforme con lo destacado 
por los autores, ya que a vez no se incide en la manipulación de los datos por lo que se 
determinó que es de diseño no-experimental. 
Según Hernández, et al. (2014) plantean que “Este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o nivel de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
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categorías o variables en una muestra o contexto en específico” (p.93). De lo mencionado, 
se revela que la investigación es correlacional según los autores aludidos, se indaga conocer 
de qué modo se relaciona o vincula las dos variables analizadas, y cómo influye 
elocuentemente en la otra variable de manera que se consiga considerar su importancia. 
Según (Bernal, 2014, p.60), el método de investigación reside en un procedimiento 
que se inicia con unas aseveraciones que serán las hipótesis y se explora objetar las hipótesis, 
resultando de estas, conclusiones que corresponderán confrontarse con la realidad. El 
método de la investigación aplicado es el método hipotético deductivo, puesto que se parte 
de una hipótesis y, es mediante del análisis, síntesis, deducción e inducción, es que se llegó 
a conclusiones. 
El enfoque cuantitativo según Reyes, Blanco y Chao (2014) plantean que: 
[…] es cuantitativo cuando se determinan valores numéricos de las variables 
implicadas en las hipótesis formuladas. […] alcance es de tipo descriptiva cuando se 
busca describir de manera general el tema de estudio, y correlacional cuando se busca 
dónde determinar la posible relación estadística de las variables bajo estudio, 
mediante las inferencias entre la muestra y la población. (p.43) 
De acuerdo con lo mencionado por el autor, el enfoque de la investigación es 
cuantitativo, ya que en la investigación no hubo manipulación en los datos analizados, por 
lo que se analizó la relación de que existe de entre las variables. 
También Tamayo (2015), aclara que “La investigación lo que nos dice es que todo el 
conocimiento que vamos obteniendo tiene la finalidad de buscar y consolidar, para luego 
aplicarlos” (p.18). La investigación culmino después de analizada la información brindada 
por la muestra del estudio, con la finalidad de plasmar los hallazgos investigativos de manera 
científica; es decir, medible, real y objetiva, plasmados en los resultados finales y reales. 























Según Sandu (2019), 
la profesionalización 
se define como “El 
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El de profesionalización será 
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2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 




Operacionalización de la variable desarrollo organizacional 
 















De acuerdo con Cano 
(2017) el desarrollo 
organizacional “Se basa 
en los conceptos y 
métodos de la ciencia del 
comportamiento, mira la 
organización como un 
sistema  y se 
compromete a mejorar la 
eficiencia y eficacia de la
 organización, 
mediante intervenciones 
constructivas en sus 
procesos y estructura” 
(p.69). 
El de desarrollo 
organizacional será definido 
por el puntaje alcanzado en el 
nivel obtenido por la de 
baremación de la variable y 
cada una de las dimensiones, 
lo cual permite clasificar la 
percepción de los 
encuestados, con respecto al 
desarrollo organizacional, la 
edad de la organización, el 
tamaño de la organización, la 
etapa de evolución, la etapa 
de revolución y el 
crecimiento de la 
organización; de acuerdo a 
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2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 




















competitividad  se 
vincula con “La 
capacidad para sostener 
las ventajas 
comparativas     y 
competitivas 
empresariales   que 
permitan  posicionarse 
pertinentemente en el 
mercado,   con bajo 
costo, productos   de 
calidad  y  servicios 
óptimos.       Las 
organizaciones 
competitivas, por tanto, 
son el sustento para la 
economía de un país” 
(p.9). 
está definido por el puntaje 
alcanzado en el nivel 
obtenido por la de 
baremación de la variable y 
cada una de las 
dimensiones, lo cual 
permite clasificar la 
percepción de los 
encuestados, con respecto a 
la competitividad, las 
capacidades directivas, las 
capacidades de marketing, 
las capacidades 
tecnológicas,  las 
capacidades de innovación 
y las capacidades de 




















































































7. Casi nunca 
8. A veces 
9. Casi siempre 
10.Siempre 
Fuente. Adaptado de Arrieta (2018) 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Peso 
Escala de 
medición 
 Según Arrieta (2018) la La competitividad MyPE  Competencias   
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2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población según Hernández, et al. (2014) señalan que “La población es el grupo de todos 
los elementos o asuntos que tienen una serie de características en común” (p.174). Mientras 
que Abero, et al. (2015) menciona que “La población determina a todos los temas de interés 
y que conformen determinaciones específicas” (p.37). 
Según indicadores, el tipo de rubro que a mayor escala existe en el distrito de San 
Juan de Lurigancho es el de alimentos y bebidas que posee 504 microempresas. A 
continuación, presentamos la estadística de la MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho: 
Tabla 4 
Micro y Pequeñas Empresa registradas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2012 
 
Micro y pequeñas 
Empresas 
Productoras de: 
   Distrito de SAN Juan de Lurigancho  
  Tipo  
Total Microempresa Pequeña empresa 
Alimentos y bebidas 561 504 57 
Cueros y calzados 21 17 4 
Artesanía 11 10 1 
Textiles 101 79 22 
Muebles y accesorios 72 59 13 
Metalurgia 11 8 3 
Maquinaria y equipo 43 36 7 
Agropecuario 0 0 0 
Industria 129 70 59 
Servicios 324 0 324 
TOTAL 1,273 783 490 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Se han distinguido dos tipos de unidades económicas en las MyPEs, las que se pueden 
apreciar nítidamente en el distrito. a) MyPEs de subsistencia, las cuales son inestables; tienen 
baja productividad; operan por debajo del costo; los ingresos que generan son insuficientes 
para sus conductores y trabajadores. Pese a su localización especializada, no forman parte 
de las redes de negocios con otras empresas ni instituciones. Son principalmente informales 
(registros tributarios, laborales y municipales), no generan empleos adecuados (desde el 
punto de vista del ingreso y horas laboradas), incumplen con los estándares mínimos de 
derechos laborales básicos (jornada de trabajo, vacaciones, seguridad laboral, 
remuneraciones, descansos, compensación por tiempo de servicios, seguridad social, 
seguridad industrial, sistema de pensiones, etc.). La productividad de su mano de obra es 
muy baja.; y b) MyPEs de acumulación, son aquellas MyPEs con potencial de crecimiento, 
pues tienen capacidad de generar excedentes, de elevar su productividad y funcionar como 
unidad de negocios. Usan y tienen acceso al crédito y otros servicios no financieros. 
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Muestra. 
La muestra según Katayama (2014) “La muestra viene de la recopilación de los datos, 
poder analizar los datos y tener una conclusión sobre la base que se obtenga de estos” (p.18); 
contrastando lo afirmado Hernández, et al. (2014) mencionando que “La muestra es un 
subconjunto de la población de donde se recogen datos de manera previa con exactitud 
estadística, ya que debe ser específico de la población” (p.175). 
Para esta investigación se utilizó una muestra probabilística, en el que todos los 
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen 
definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra. En el trabajo de 
investigación se aplicó una muestra probabilística, determinado por los datos obtenidos en 
el Plan de Desarrollo Concertado 2015-2021 del Distrito de San Juan de Lurigancho, de 
acuerdo al registro de las Micro y Pequeñas empresa. 
 Tamaño de la muestra 
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 1273 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝑛 = 
𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
= 
0.052(1272) + 𝑍2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 




El muestreo probabilístico estratificado es “Empleado cuando se considera que una 
población posee subgrupos o estratos que pueden presentar diferencias en las características 
que son sometidos a estudio” (Sánchez y Reyes, 2015, p. 158). Para lograr un muestreo 
idóneo de la investigación, se estratificará de acuerdo al rubro por tipo de empresa 
comercializadora: 
Tabla 5 
Muestra estratificada de las Micro y Pequeñas empresa del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Estrato 
Tamaño de la 
población 
Tamaño de la 
Muestra 
Alimentos y bebidas 561 346 
Cueros y calzados 21 13 
Artesanía 11 7 
Textiles 101 62 
Muebles y accesorios 72 44 
Metalurgia 11 7 
Maquinaria y equipo 43 27 
Agropecuario 0 0 
Industria 129 79 
Servicios 324 200 
TOTAL 1,273 785 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos. 
Según Hernández, et al. (2014), indican que “Entre las principales técnicas de recaudación 
de datos se hallan los numerosos tipos de observación, varias clases de entrevista, estudio 
del tema, historia de vida, historias orales, entre otros que son necesarias para la 
reconstrucción de la realidad social” (p. 466); también Baena (2014), quien indica que “Los 
tipos de investigación se dividen en tres grandes agrupaciones que son: Investigación 
documental, de campo y experimental” (p.11). 
Con respecto a lo mencionado por los autores, la técnica que se aplicó en la 
investigación a la institución materia de estudio, fueron las encuestas con 60 preguntas en 
total, que se dividieron en tres cuestionarios de 20 preguntas para cada variable de estudio, 
con la finalidad de verificar el nivel de relación que se observa. 
Instrumentos de recolección de datos. 
Según Hernández, et al. (2014) indican que “La encuesta está formada por preguntas 
dirigidas a la muestra, con la intención de conocer las opiniones de la situación actual y el 
análisis de la documentación permite sistematizar de manera ordenada la información de las 
variables” (p.273); reforzando lo afirmado con Yuni y Urbano (2014) quienes indican que 
“La recolección y el análisis de datos gestionan a las maneras de obtener, organizar e 
interpretar de los referidos efectivos en base de estudio de los cuales se pueden procesar 
diferentes conocimientos” (p. 50-51). 
Aplicando lo manifestado por los autores, para el instrumento para la recolección y 
análisis de datos, se apoyó desarrolló tres cuestionarios. El primero de 20 preguntas para 
medir la variable profesionalización, un segunda cuestionario de 20 preguntas para evaluar 
la variable desarrollo organizacional, por último, se desarrolló un tercer cuestionario de 20 
preguntas para evaluar la variable competitividad de las MyPEs de San Juan de Lurigancho. 
De acuerdo con las normas de la Universidad Cesar Vallejo, deben consignarse máximo dos 
preguntas por indicador, para evitar la redundancia en las preguntas de constituyen el 
instrumento de recopilación de datos. Para generar confiablidad del instrumento debe 
contener validez externa del instrumento y la confiabilidad interna del instrumento; la 
primera será otorgada por evaluadores externos, especialistas en el tema de investigación 




cada uno de los instrumentos al test de Alpha de Cronbach, constituyendo el resultado total 
y por ítem, la prueba de la efectividad del instrumento para medir las variables. 
Validez. 
Según Hernández, et al. (2014), señalan que “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p.200); refuerzan la postura teórica Ríos y Ramírez 
(2014), quienes afirman que “La validez es la razón de verdad científica que se muestra 
cuando la realidad referente es sustituida por los hechos” (p.3). Siguiendo con lo indicado 
por los autores, la validación se formó a través de criterios especializados, en el cual se 
presentó en formularios elaborados por el área de investigación. Para el caso de la 
investigación se formuló a especialistas de la Escuela de Administración de la Universidad 
Cesar Vallejo quienes, mediante una evaluación rigurosa de los instrumentos presentados, 
calificaron cada una de las preguntas bajo criterios lógicos la pertinencia del cuestionario. 
Fueron dos los expertos quienes calificaron el promedio aplicable, considerando que las 
preguntas contengan relevancia, pertinencia y claridad; producto de ello, validar el 
instrumento. 
Tabla 6 
Validación de juicio de expertos 
 
N° Experto Calificación 
Experto 1. Dr. Godofredo Illa Sihuincha Aplicable 
Experto 2. Mgtr. Ricardo Edmundo Ruiz Villavicencio Aplicable 
Fuente propia 
Confiabilidad. 
De acuerdo con Hernández, et al. (2014) “La confiabilidad de una herramienta de medición 
el cual refiere al nivel en que al aplicarlo repetidamente al mismo sujeto u objeto provoca 
resultados similares […] (p.200); reforzando la postura con Abero, et al (2015) manifestando 
que “La confiabilidad de un material que permitirá conseguir medidas con el mínimo error 
permisible” (p. 160). Tomando en cuenta lo indicado por los autores la fiabilidad de la 
variable profesionalización, variable desarrollo organizacional y la variable competitividad, 
fueron sometidas al test de Alpha de Cronbach, lo que permitió determinar que los 
instrumentos para cada una de las variables de estudio son fiables. 
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 𝑆2 es la varianza de los valores totales observados 
 K es el número de preguntas por ítems. 
Niveles de confiabilidad 
 
  Coeficiente  Criterio  
Coeficiente alfa > 9 Excelente 
Coeficiente alfa > 8 Bueno 
Coeficiente alfa > 7 Aceptable 
Coeficiente alfa > 6 Cuestionable 
  Coeficiente alfa < 5  Inaceptable  
Fuente. Tomado de George y Mallery (2003), citado en Frías (2019). Apuntes de consistencia interna de las 
puntuaciones de un instrumento de medida. Universidad de Valencia. 
Tabla 8 
Fiabilidad con Alpha de Cronbach para la variable profesionalización 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos  
  ,792  20  
Nota. Aplicada la prueba de Alpha de Cronbach para evaluar la consistencia interna del 
instrumento diseñado para medir la variable profesionalización, dio como resultado el 79.2% 
de que, si es aplicado más de una vez en la muestra, los resultados serán idénticos. De 
acuerdo con los resultados y sujetos a los criterios de fiabilidad es aceptable. 
Tabla 9 
Fiabilidad con Alpha de Cronbach para la variable desarrollo organizacional 
 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos  
  ,702  20  
 
Nota. Aplicada la prueba de Alpha de Cronbach para evaluar la consistencia interna del 
instrumento diseñado para medir la variable desarrollo organizacional, dio como resultado 
el 70.2% de que, si es aplicado más de una vez en la muestra, los resultados serán idénticos. 
De acuerdo con los resultados y sujetos a los criterios de fiabilidad es aceptable. 
Tabla 10 
Fiabilidad con Alpha de Cronbach para la variable competitividad MyPE 
 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de 
  Cronbach  
 
N de elementos  
  ,821  20  
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Nota. Aplicada la prueba de Alpha de Cronbach para evaluar la consistencia interna del 
instrumento diseñado para medir la variable competitividad, dio como resultado el 82.1% de 
que, si es aplicado más de una vez en la muestra, los resultados serán idénticos. De acuerdo 
con los resultados y sujetos a los criterios de fiabilidad es bueno. 
2.5. Procedimiento 
En el procedimiento de análisis requerido para el análisis de datos, parte de la premisa de 
conocer los estadísticos descriptivos, primeramente, con ellos se pudo conocer la media, la 
moda, la varianza y la desviación con respecto a la media de las respuestas de los 
encuestados. La manifestación de los sujetos permite inferir el comportamiento que 
manifiestan las variables. 
En un segundo momento se ejecutó la prueba de hipótesis para evaluar el nivel de 
correlación que manifiestan la hipótesis general y las especificas; a partir de ello se 
construyeron los resultados pronosticados en la hipótesis de la investigación. Si bien los 
datos proporcionados en la prueba de correlación bilateral generan información sobre la 
consistencia de la relación entre variables. 
2.6. Método de análisis de datos 
Chávez (2015) mención que es la “Fase de análisis se hace una verificación de las 
conclusiones” (p.37); consolidando lo manifestado con García, et al (2014), quienes 
sostienen que “La estadística se encarga de recolectar, ordenar, examinar y representar un 
grupo de datos, con el propósito de describir sus características. Mientras que la estadística 
inferencial busca llegar a conclusiones útiles para la confirmación de las hipótesis 
proyectadas” (p.85). 
El método de análisis requerido para el análisis de datos, parte de la premisa de 
conocer los estadísticos descriptivos, primeramente, con ellos se pudo conocer la media, la 
moda, la varianza y la desviación con respecto a la media de las respuestas de los 
encuestados. La manifestación de los sujetos, permite inferir el comportamiento que 
manifiestan las variables profesionalización, desarrollo organizacional y competitividad. Es 
necesario baremar las variables y dimensiones en escalas ordinales de mala, regular y buena, 
para una mejor operación. 
En un segundo momento se ejecutó la prueba de hipótesis para evaluar el nivel de 
correlación que manifiestan la hipótesis general y las especificas; a partir de ello se 
construyeron los resultados pronosticados en la hipótesis de la investigación. Si bien los 
datos proporcionados en la prueba de correlación bilateral generan información sobre la 
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consistencia de la relación entre variables; también proporcionó un dato de vital importancia 
en la correlación bilateral, es el valor p de la prueba, cuyo resultado permitió rechazar la 
hipótesis propuesta o validarla a través de la hipótesis alterna. 
Según Hernández, et al. (1998), citado en Mondragón (2014), es necesario considerar 
algunos niveles de correlación para establecer criterios de interpretación con los resultados 
obtenidos y uniformizar la presentación de resultados (p.100). Los niveles propuestos por el 
autor señalado coinciden con la siguiente estructura: 
Tabla 11 
Niveles de correlación bilateral 
 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media. 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil. 
0.00 No existe correlación. 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil. 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Tomado de la revista científica Movimiento Científico, 8(1), p.100. Mondragón, M. (2014). 
2.7. Aspectos éticos 
Según Ferreira, Serra y Carvalho (2019), afirman que “[…] se entiende como el 
cumplimiento de los principios éticos y legales […] legitimidad de datos y de resultados 
obtenidos, el establecimiento correcto de la autoría y coautoría, así como el respeto de las 
normas relativas a derechos de autor” (p.121).  Se confiere el apropiado respeto a la 
pertenencia intelectual, las ideologías políticas, religiosas y morales, igualmente a la 
autenticidad de los resultados, como el resguardo de la identidad de los 260 servidores civiles 
que participaron en el proyecto de investigación. Además, respeta el derecho de autor en la 
investigación, haciendo el correcto uso de las normas APA, adicionalmente se procedió a 
realizar e incluir la prueba de anti-plagio por lo cual la Escuela de Administración de la 
Universidad Cesar Vallejo, ha implementado políticas responsables en la elaboración de 
trabajos de investigación, bajo el principio del 75% - 25%, es decir que el nivel de copia en 
la elaboración del presente proyecto contiene un máximo de 25% de fuentes de información 
ajenas al autor y están consignados en la bibliografía, respetando el derecho de autoría. El 
75% es propio de los autores del presente trabajo de investigación, para lo cual se procede a 
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realizar e incluir la prueba anti-plagio (Turnitin), la que es ejecutada a través de un sistema 

































3.1 Análisis descriptivo univariado 
Tabla 12 












Válido Deficiente 393 50,1 50,1 50,1 
 Regular 78 9,9 9,9 60,0 
 Optimo 314 40,0 40,0 100,0 




Figura 1. Histograma de frecuencias de la variable profesionalización. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 12 y la figura 1, del 100% de los encuestados; el 50,1% 
manifestó que la profesionalización es deficiente en las MyPEs del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Sin embargo, el 40% manifestó que la profesionalización afecta de manera 
óptima a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 9.9% que 
manifestó que perciben que la profesionalización afecta de manera regular a las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 13 
Tabla de frecuencias de la dimensión lanzamiento empresarial 
 
 









Válido Deficiente 157 20,0 20,0 20,0 
 Regular 78 9,9 9,9 29,9 
 Optimo 550 70,1 70,1 100,0 




Figura 2. Histograma de frecuencias de la dimensión lanzamiento empresarial. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 13 y la figura 2, del 100% de los encuestados; el 70,1% 
manifestó que el lanzamiento empresarial afecta de manera óptima a las MyPEs del distrito 
de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 20% manifestó que el lanzamiento empresarial 
es deficiente en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 9.9% 
que manifestó que perciben que el lanzamiento empresarial afecta de manera regular a las 
MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 14 
Tabla de frecuencias de la dimensión supervivencia empresarial 
 
 









Válido Deficiente 219 27,9 27,9 27,9 
 Regular 331 42,2 42,2 70,1 
 Optimo 235 29,9 29,9 100,0 




Figura 3. Histograma de frecuencias de la dimensión supervivencia empresarial. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 14 y la figura 3, del 100% de los encuestados; el 42,2% 
manifestó que la supervivencia empresarial afecta la profesionalización de manera regular a 
las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 29,9% manifestó que la 
supervivencia empresarial afecta la profesionalización de manera óptima a las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. También el 27.9% manifestó que la supervivencia 
empresarial afecta la profesionalización de manera deficiente a las MyPEs del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
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Tabla 15 













Válido Deficiente 549 69,9 69,9 69,9 
 Regular 157 20,0 20,0 89,9 
 Optimo 79 10,1 10,1 100,0 





Figura 4. Histograma de frecuencias de la dimensión preparar el crecimiento. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 15 y la figura 4, del 100% de los encuestados; el 41,04% 
manifestó que la preparación para el crecimiento afecta la profesionalización de manera 
deficiente a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 20% 
manifestó que la preparación para el crecimiento afecta la profesionalización de manera 
regular media a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 10.1% 
que manifestó que perciben que la preparación para el crecimiento afecta de manera óptima 
a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 16 













Válido Deficiente 393 50,1 50,1 50,1 
 Optimo 392 49,9 49,9 100,0 





Figura 5. Histograma de frecuencias de la dimensión crecimiento sostenido. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 16 y la figura 5, del 100% de los encuestados; el 50,1% 
manifestó que el crecimiento sostenido, afecta la profesionalización de manera deficiente a 
las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 49,9% manifestó que el 
crecimiento sostenido, afecta la profesionalización de manera óptima a las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Cabe señalar que, en la percepción de los encuestados, 
no existe un crecimiento sostenido regular, afectando de manera directa la profesionalización 
de las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho 
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Tabla 17 
Tabla de frecuencias de la dimensión madurez y renovación 
 
 









Válido Deficiente 315 40,1 40,1 40,1 
 Optimo 470 59,9 59,9 100,0 




Figura 6. Histograma de frecuencias de la dimensión madurez y renovación. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 17 y la figura 6, del 100% de los encuestados; el 59,9% 
manifestó que la madurez y renovación empresarial, afecta la profesionalización de manera 
óptima a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 40,1% manifestó 
que la madurez y renovación empresarial, afecta la profesionalización de manera deficiente 
a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Cabe señalar que, en la percepción de 
los encuestados, no existe la madurez y renovación en las MyPEs, afectando de manera 
directa la profesionalización de las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 18 
Tabla de frecuencias de la variable desarrollo organizacional 
 
 









Válido Deficiente 350 44,6 44,6 44,6 
 Regular 121 15,4 15,4 60,0 
 Optimo 314 40,0 40,0 100,0 




Figura 7. Histograma de frecuencias de la variable desarrollo organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 18 y la figura 7, del 100% de los encuestados; el 44,6% 
manifestó que el desarrollo organizacional, afecta de manera deficiente la profesionalización 
en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 40% manifestó que el 
desarrollo organizacional, afecta de manera óptima la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 15.4% que manifestó que el desarrollo 
organizacional, afecta de manera deficiente la profesionalización en las MyPEs del distrito 
de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 19 
Tabla de frecuencias de la dimensión edad de la organización 
 
 









Válido Deficiente 236 30,1 30,1 30,1 
 Regular 79 10,1 10,1 40,1 
 Optimo 470 59,9 59,9 100,0 




Figura 8. Histograma de frecuencias de la dimensión edad de la organización. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 19 y la figura 8, del 100% de los encuestados; el 59,9% 
manifestó que la edad de la organización, afecta de manera óptima la profesionalización en 
las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 30,1% manifestó que la 
edad de la organización afecta de manera deficiente la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 10.1% que manifestó que la edad de 
la organización, afecta de manera óptima la profesionalización en las MyPEs del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 20 
Tabla de frecuencias de la dimensión tamaño de la organización 
 
 









Válido Deficiente 79 10,1 10,1 10,1 
 Regular 314 40,0 40,0 50,1 
 Optimo 392 49,9 49,9 100,0 




Figura 9. Histograma de frecuencias de la dimensión tamaño de la organización. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 12 y la figura 9, del 100% de los encuestados; el 49,9% 
manifestó que el tamaño de la organización, afecta de manera óptima la profesionalización 
en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 40% manifestó que el 
tamaño de la organización, afecta de manera regular la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 10.1% que manifestó que el tamaño 
de la organización, afecta de manera deficiente la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 21 
Tabla de frecuencias de la dimensión etapa de evolución organizacional 
 
 









Válido Deficiente 391 49,8 49,8 49,8 
 Regular 236 30,1 30,1 79,9 
 Optimo 158 20,1 20,1 100,0 




Figura 10. Histograma de frecuencias de la dimensión etapa de evolución organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 13 y la figura 10, del 100% de los encuestados; el 49,8% 
manifestó que la etapa de evolución organizacional, afecta de manera deficiente la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 
30.1% manifestó que la etapa de evolución organizacional, afecta de manera regular la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 
20.1% que manifestó que la etapa de evolución organizacional, afecta de manera óptima la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 22 
Tabla de frecuencias de la dimensión etapa de revolución organizacional 
 
 









Válido Deficiente 279 35,5 35,5 35,5 
 Regular 134 17,1 17,1 52,6 
 Optimo 372 47,4 47,4 100,0 




Figura 11. Histograma de frecuencias de la dimensión etapa de revolución organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 14 y la figura 11, del 100% de los encuestados; el 47,4% 
manifestó que la etapa de revolución organizacional afecta de manera óptima la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 
35.5% manifestó que la etapa de revolución organizacional afecta de manera deficiente la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También existe el 
17.1% que manifestó que la etapa de revolución organizacional afecta de manera regular la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 23 
Tabla de frecuencias de la dimensión crecimiento de la organización 
 
 









Válido Deficiente 283 36,1 36,1 36,1 
 Regular 194 24,7 24,7 60,8 
 Optimo 308 39,2 39,2 100,0 




Figura 12. Histograma de frecuencias de la dimensión crecimiento de la organización. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 15 y la figura 12, del 100% de los encuestados; el 39,2% 
manifestó que la etapa de crecimiento de la organización afecta de manera óptima la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 
36.1% manifestó que la etapa de crecimiento de la organización afecta de manera deficiente 
la profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También existe 
el 24.7% que manifestó que la etapa de crecimiento de la organización afecta de manera 
regular la profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 24 
Tabla de frecuencias de la variable competitividad MyPE 
 
 









Válido Deficiente 311 39,6 39,6 39,6 
 Regular 82 10,4 10,4 50,1 
 Optimo 392 49,9 49,9 100,0 




Figura 13. Histograma de frecuencias de la variable competitividad MyPE. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 24 y la figura 13, del 100% de los encuestados; el 49,9% 
manifestó que la competitividad, afecta de manera óptima la profesionalización en las 
MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 39.6% manifestó que la 
competitividad, afecta de manera deficiente la profesionalización en las MyPEs del distrito 
de San Juan de Lurigancho. También el 10.4% manifestó que la competitividad, afecta de 
manera regular la profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 25 
Tabla de frecuencias de la dimensión capacidades directivas 
 
 









Válido Deficiente 393 50,1 50,1 50,1 
 Regular 235 29,9 29,9 80,0 
 Optimo 157 20,0 20,0 100,0 




Figura 14. Histograma de frecuencias de la dimensión capacidades directivas. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 25 y la figura 14, del 100% de los encuestados; el 50,1% 
manifestó que las capacidades directivas, afectan de manera deficiente la profesionalización 
en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 29.9% manifestó que 
las capacidades directivas, afectan de manera regular la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. También el 20% manifestó que las capacidades 
directivas, afecta de manera óptima la profesionalización en las MyPEs del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
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Tabla 26 
Tabla de frecuencias de la dimensión capacidades de marketing 
 
 









Válido Deficiente 549 69,9 69,9 69,9 
 Regular 78 9,9 9,9 79,9 
 Optimo 158 20,1 20,1 100,0 





Figura 15. Histograma de frecuencias de la dimensión capacidades de marketing. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 26 y la figura 15, del 100% de los encuestados; el 69,9% 
manifestó que las capacidades de marketing afectan de manera deficiente la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 
20.1% manifestó que las capacidades de marketing afectan de manera óptima la 
profesionalización en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También el 9,9% 
manifestó que las capacidades marketing, afecta de manera regular la profesionalización en 
las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 27 
Tabla de frecuencias de la dimensión capacidades tecnológicas 
 
 









Válido Deficiente 240 30,6 30,6 30,6 
 Regular 336 42,8 42,8 73,4 
 Optimo 209 26,6 26,6 100,0 




Figura 16. Histograma de frecuencias de la dimensión capacidades tecnológicas. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 27 y la figura 16, del 100% de los encuestados; el 42,8% 
manifestó que las capacidades tecnológicas, afectan de manera regular la profesionalización 
en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 30.6% manifestó que 
las capacidades tecnológicas, afectan de manera deficiente la profesionalización en las 
MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También el 26,6% manifestó que las 
capacidades tecnológicas, afecta de manera óptima la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 28 
Tabla de frecuencias de la dimensión capacidades de innovación 
 
 









Válido Deficiente 231 29,4 29,4 29,4 
 Regular 152 19,4 19,4 48,8 
 Optimo 402 51,2 51,2 100,0 





Figura 17. Histograma de frecuencias de la dimensión capacidades de innovación. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 28 y la figura 17, del 100% de los encuestados; el 51,2% 
manifestó que las capacidades de innovación afectan de manera óptima la profesionalización 
en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 29.4% manifestó que 
las capacidades de innovación afectan de manera deficiente la profesionalización en las 
MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. También el 19,4% manifestó que las 
capacidades de innovación afectan de manera regular la profesionalización en las MyPEs del 




Tabla de frecuencias de la dimensión capacidades de calidad 
 
 









Válido Deficiente 217 27,6 27,6 27,6 
 Regular 343 43,7 43,7 71,3 
 Optimo 225 28,7 28,7 100,0 




Figura 18. Histograma de frecuencias de la dimensión capacidades de calidad. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 29 y la figura 18, del 100% de los encuestados; el 42,8% 
manifestó que las capacidades de calidad afectan de manera regular la profesionalización en 
las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, el 30.6% manifestó que las 
capacidades de calidad afectan de manera óptima la profesionalización en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. También el 26,6% manifestó que las capacidades de 
calidad afectan de manera deficiente la profesionalización en las MyPEs del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
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3.2 Análisis descriptivo bivariado 
Tabla 30 
Tabla cruzada entre las variables profesionalización y desarrollo organizacional 
 
Tabla cruzada Profesionalización*Desarrollo organizacional 
% del total 
  Desarrollo organizacional  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Profesionalización Deficiente 44,6% 5,5%  50,1% 
 Regular  9,9%  9,9% 
 Optimo   40,0% 40,0% 
Total  44,6% 15,4% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 19. Histograma cruce de variables profesionalización y desarrollo organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 30 y la figura 19, del 100% de los encuestados, el 44,6% 
manifestó que el cruce de las variables profesionalización y desarrollo organizacional, 
resulto en un nivel deficiente; el 40% manifestó que en el cruce de las variables resulto en 
un nivel medio. Sin embargo, el 11,94% manifestó que en el cruce de las variables 
profesionalización y desarrollo organizacional resulto en un nivel óptimo. También el 9,9% 
manifestó que en el cruce de las variables profesionalización y desarrollo organizacional 
resulto en un nivel regular. Es importante señalar que el 5,5% manifestó que cuando la 
variable profesionalización está a nivel deficiente, la variable desarrollo organizacional 
alcanza el nivel regular. 
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Tabla 31 
Tabla cruzada entre las variables profesionalización y competitividad MyPE 
 
Tabla cruzada Profesionalización*Competitividad MyPE 
% del total 
  Competitividad MyPE  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Profesionalización Deficiente 39,6% 10,4%  50,1% 
 Regular   9,9% 9,9% 
 Optimo   40,0% 40,0% 




Figura 20. Histograma del cruce de variables profesionalización y competitividad MyPE. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 31 y la figura 20, del 100% de los encuestados, el 40% 
manifestó que el cruce de las variables profesionalización y competitividad, resulto en un 
nivel óptimo; el 39,6% manifestó que en el cruce de las variables profesionalización y 
competitividad, resulto en un nivel deficiente. Es importante señalar que el 10,4% manifestó 
que cuando la variable profesionalización está a nivel deficiente, la variable competitividad, 
alcanza el nivel regular. También, el 9,9% considero que cuando la variable 
profesionalización está a nivel regular, la competitividad alcanzo el nivel óptimo. 
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Tabla 32 
Tabla cruzada entre el lanzamiento empresarial y el desarrollo organizacional 
 
Tabla cruzada Lanzamiento empresarial*Desarrollo organizacional 
% del total 
  Desarrollo organizacional  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Lanzamiento empresarial Deficiente 14,5% 5,5%  20,0% 
 Regular 9,9%   9,9% 
 Optimo 20,1% 9,9% 40,0% 70,1% 




Figura 21. Histograma del cruce de lanzamiento y el desarrollo organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 32 y la figura 21, del 100% de los encuestados, el 40% 
manifestó que el cruce de la dimensión lanzamiento y la variable desarrollo organizacional, 
resulto en un nivel óptimo; el 14,5% manifestó que, en el cruce de lanzamiento y el desarrollo 
organizacional, resulto en un nivel deficiente. Es importante señalar que el 20,1% manifestó 
que cuando el lanzamiento está a nivel óptimo, el desarrollo organizacional alcanzó el nivel 
deficiente. También, el 9,9% considero que cuando el lanzamiento está a nivel regular, el 
desarrollo organizacional alcanzó el nivel deficiente. En el caso del 9,9% que considero que 
cuando el lanzamiento está a nivel óptimo, el desarrollo organizacional alcanzó el nivel de 
regular. Finalmente, el 5,5% que considero que cuando el lanzamiento está a nivel deficiente, 
el desarrollo organizacional alcanzó el nivel de regular. 
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Tabla 33 
Tabla cruzada entre la supervivencia empresarial y desarrollo organizacional 
 
Tabla cruzada Supervivencia empresarial*Desarrollo organizacional 
% del total 
  Desarrollo organizacional  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Supervivencia empresarial Deficiente 27,9%   27,9% 
 Regular 16,7% 15,4% 10,1% 42,2% 
 Optimo   29,9% 29,9% 




Figura 22. Histograma del cruce de supervivencia empresarial y desarrollo organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 33 y la figura 22, del 100% de los encuestados, el 29,9% 
manifestó que el cruce de la dimensión supervivencia empresarial y la variable desarrollo 
organizacional, resulto en un nivel óptimo; el 27,9% manifestó que, en el cruce de la 
supervivencia empresarial y el desarrollo organizacional, resulto en un nivel deficiente; sin 
embargo, el 15,4% manifestó que, en el cruce de la supervivencia empresarial y el desarrollo 
organizacional, resulto en un nivel regular. Es importante señalar que el 16,7% manifestó 
que cuando la supervivencia empresarial está a nivel regular, el desarrollo organizacional, 
alcanzó el nivel deficiente. También, el 10,1% considero que cuando la supervivencia 
empresarial está a nivel regular, el desarrollo organizacional, alcanzó el nivel óptimo. 
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Tabla 34 
Tabla cruzada entre el crecimiento sostenido y desarrollo organizacional 
 
Tabla cruzada Crecimiento sostenido*Desarrollo organizacional 
% del total 
  Desarrollo organizacional  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Crecimiento sostenido  Deficiente  44,6%  5,5%   50,1%  
 Optimo  9,9% 40,0% 49,9% 
Total  44,6% 15,4% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 23. Histograma del cruce de crecimiento sostenido y desarrollo organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 34 y la figura 23, del 100% de los encuestados, el 44,6% 
manifestó que el cruce de la dimensión crecimiento sostenido y la variable desarrollo 
organizacional, resulto en un nivel deficiente; el 40% manifestó que, en el cruce de 
crecimiento sostenido y el desarrollo organizacional, resulto en un nivel óptimo. Es 
importante señalar que el 9,9% manifestó que cuando el crecimiento sostenido está a nivel 
óptimo, el desarrollo organizacional, alcanzó el nivel regular. También, el 5,5% considero 
que cuando el crecimiento sostenido está a nivel deficiente, el desarrollo organizacional, 
alcanzó el nivel regular. 
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Tabla 35 
Tabla cruzada en preparar el crecimiento y el desarrollo organizacional 
 
Tabla cruzada Preparar el crecimiento*Desarrollo organizacional 
% del total 
  Desarrollo organizacional  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Preparar el crecimiento Deficiente 44,6% 15,4% 9,9% 69,9% 
 Regular   20,0% 20,0% 
 Optimo   10,1% 10,1% 
Total  44,6% 15,4% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 24. Histograma del cruce de preparación para el crecimiento y el desarrollo 
organizacional. 
Nota. De acuerdo con la tabla 35 y la figura 24, del 100% de los encuestados, el 44,6% 
manifestó que el cruce de la dimensión preparación para el crecimiento y la variable 
desarrollo organizacional, resulto en un nivel deficiente; el 10,1% manifestó que, en el cruce 
de preparación para el crecimiento y el desarrollo organizacional, resulto en un nivel óptimo. 
Es importante señalar que el 20% manifestó que cuando la preparación para el crecimiento 
está a nivel regular, el desarrollo organizacional, alcanzó el nivel óptimo. También, el 15,4% 
considero que cuando la preparación para el crecimiento está a nivel deficiente, el desarrollo 
organizacional, alcanzó el nivel regular. El 9,9% manifestó que cuando la preparación para 
el crecimiento alcanza nivel deficiente, el desarrollo organizacional, resultó a nivel óptimo. 
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Tabla 36 
Tabla cruzada entre la madurez y renovación y desarrollo organizacional 
 
Tabla cruzada Madurez y renovación*Desarrollo organizacional 
% del total 
  Desarrollo organizacional  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Madurez y renovación Deficiente 34,6% 5,5%  40,1% 
 Optimo 9,9% 9,9% 40,0% 59,9% 
Total  44,6% 15,4% 40,0% 100,0% 
 
 
Figura 25. Histograma del cruce entre la madurez y renovación y desarrollo organizacional. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 36 y la figura 25, del 100% de los encuestados, el 40% 
manifestó que el cruce de la dimensión madurez y renovación y la variable desarrollo 
organizacional, resulto en un nivel óptimo; el 34,6% manifestó que, en el cruce de la madurez 
y renovación y el desarrollo organizacional, resulto en un nivel deficiente. Es importante 
señalar que el 9,9% manifestó que cuando la madurez y renovación está a nivel óptimo, el 
desarrollo organizacional, alcanzó el nivel deficiente. También, el 9,9% considero que 
cuando la madurez y renovación está a nivel óptimo, el desarrollo organizacional, está a nivel 
regular. El 5,5% indicó cuando la madurez y renovación está a nivel deficiente, el desarrollo 
organizacional alcanza nivel regular. 
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Tabla 37 
Tabla cruzada entre el lanzamiento empresarial y la competitividad MyPE 
 
Tabla cruzada Lanzamiento empresarial*Competitividad MyPE 
% del total 
  Competitividad MyPE  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Lanzamiento empresarial Deficiente 14,5% 5,5%  20,0% 
 Regular 5,7% 4,2%  9,9% 
 Optimo 19,4% 0,8% 49,9% 70,1% 
Total  39,6% 10,4% 49,9% 100,0% 
 
 
Figura 26. Histograma del cruce entre el lanzamiento empresarial y la competitividad MyPE 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 37 y la figura 26, del 100% de los encuestados, el 49,9% 
manifestó que el cruce de la dimensión lanzamiento empresarial y la variable competitividad, 
resulto en un nivel óptimo; el 14,5% manifestó que, en el cruce del lanzamiento empresarial 
y la competitividad, resulto en un nivel deficiente; sin embargo, el 4,2% manifestó que, en 
el cruce del lanzamiento empresarial y la competitividad, resulto en un nivel regular. Es 
importante señalar que el 19,4% manifestó que cuando lanzamiento empresarial está a nivel 
óptimo, la competitividad, alcanzó el nivel deficiente. También, el 5,7% considero que 
cuando el lanzamiento empresarial está a nivel regular, la competitividad, alcanzó el nivel 
deficiente. El 5,5% indicó cuando el lanzamiento empresarial alcanza nivel deficiente, la 
competitividad resultó en un nivel regular. El 0.8% manifestó que cuando el lanzamiento 
empresarial alcanza el nivel óptimo, la competitividad alcanzó el nivel regular. 
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Tabla 38 
Tabla cruzada entre la supervivencia empresarial y la competitividad MyPE 
 
Tabla cruzada Supervivencia empresarial*Competitividad MyPE 
% del total 
  Competitividad MyPE  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Supervivencia empresarial Deficiente 27,9%   27,9% 
 Regular 11,7% 10,4% 20,0% 42,2% 
 Optimo   29,9% 29,9% 
Total  39,6% 10,4% 49,9% 100,0% 
 
 
Figura 27. Histograma del cruce entre la supervivencia empresarial y la competitividad. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 38 y la figura 27, del 100% de los encuestados, el 29,9% 
manifestó que el cruce de la dimensión supervivencia empresarial y la variable 
competitividad, resulto en un nivel óptimo; el 27,9% manifestó que, en el cruce de la 
supervivencia empresarial y la competitividad, resulto en un nivel deficiente; sin embargo, 
el 10,4% manifestó que, en el cruce de la supervivencia empresarial y la competitividad, 
resulto en un nivel regular. Es importante señalar que el 20% manifestó que cuando la 
supervivencia empresarial está a nivel regular, la competitividad, alcanzó el nivel óptimo. 
También, el 11,7% considero que cuando la supervivencia empresarial está a nivel regular, 
la competitividad, alcanzó el nivel deficiente. 
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Tabla 39 
Tabla cruzada entre la preparar el crecimiento y la competitividad MyPE 
 
 
Tabla cruzada Preparar el crecimiento*Competitividad MyPE 
% del total 
  Competitividad MyPE  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Preparar el crecimiento Deficiente 39,6% 10,4% 19,9% 69,9% 
 Regular   20,0% 20,0% 
 Optimo   10,1% 10,1% 
Total  39,6% 10,4% 49,9% 100,0% 
 
 
Figura 28. Histograma del cruce entre preparar el crecimiento y la competitividad MyPE. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 39 y la figura 28, del 100% de los encuestados, el 39,6% 
manifestó que el cruce de la dimensión prepararse para el crecimiento y la variable 
competitividad, resulto en un nivel deficiente; el 10,1% manifestó que, en el cruce de la 
dimensión prepararse para el crecimiento y la variable competitividad, resulto en un nivel 
óptimo. Es importante señalar que el 20% manifestó que cuando se prepara para el 
crecimiento están a nivel regular, la competitividad alcanzó el nivel óptimo. También, el 
19,9% considero que cuando se prepara para el crecimiento están a nivel deficiente, la 
competitividad, alcanzó el nivel óptimo. El 10,4% indicó cuando se prepara para el 
crecimiento alcanza el nivel deficiente, la competitividad resultó en un nivel regular. 
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Tabla 40 
Tabla cruzada entre el crecimiento sostenido y la competitividad MyPE 
 
Tabla cruzada Crecimiento sostenido*Competitividad MyPE 
% del total 
  Competitividad MyPE  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Crecimiento sostenido Deficiente 39,6% 10,4%  50,1% 
 Optimo   49,9% 49,9% 




Figura 29. Histograma del cruce entre crecimiento sostenido y la competitividad MyPE. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 40 y la figura 29, del 100% de los encuestados, el 49,9% 
manifestó que el cruce de la dimensión crecimiento sostenido y la variable competitividad, 
resulto en un nivel óptimo; el 39,6% manifestó que, en el cruce de la dimensión crecimiento 
sostenido y la variable competitividad, resulto en un nivel deficiente. Es importante señalar 
que el 10,4% manifestó que cuando se dan las condiciones de crecimiento sostenido está a 
nivel deficiente, la competitividad alcanzó el nivel regular. 
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Tabla 41 
Tabla cruzada entre la madurez y renovación y la competitividad MyPE 
 
 
Tabla cruzada Madurez y renovación*Competitividad MyPE 
% del total 
    Competitividad MyPE (Agrupada)  
 Deficiente Regular Optimo Total 
Madurez y renovación 
(Agrupada) 
Deficiente 29,7% 10,4%  40,1% 
Optimo 9,9%  49,9% 59,9% 




Figura 30. Histograma del cruce entre la madurez y renovación y la competitividad MyPE. 
 
Nota. De acuerdo con la tabla 41 y la figura 30, del 100% de los encuestados, el 49,9% 
manifestó que el cruce de la dimensión madurez y renovación y la variable competitividad, 
resulto en un nivel óptimo; el 29,7% manifestó que, en el cruce de la dimensión madurez y 
renovación y la variable competitividad, resulto en un nivel deficiente. Es importante señalar 
que el 10,4% manifestó que cuando la dimensión madurez y renovación está a nivel 
deficiente, la variable competitividad alcanzó el nivel regular. También, el 9,9% considero 
que cuando la dimensión madurez y renovación están a nivel óptimo, la variable 
competitividad alcanzó el nivel deficiente. 
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3.3 Prueba de normalidad 
Hipótesis estadística. 
 
Hipótesis nula Valor p > 0.05 Los datos siguen una distribución normal. 
Hipótesis alterna Valor p < 0.05 Los datos no siguen una distribución normal. 
Tabla 42 
Prueba de normalidad para la variable profesionalización 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Profesionalización ,223 785 ,000 ,872 785 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors     
 
Figura 31. Histograma de la distribución de datos para la variable profesionalización. 
 
Nota. En la tabla 42 y la figura 31, la prueba de normalidad para determinar la bondad de 
ajuste de la distribución para la variable profesionalización, determinó aplicar el test de 
normalidad una muestra > 30 elementos; por lo tanto, como la muestra alcanzo los 785 
sujetos, se analizó con el test Kolmogorov – Smirnov. El resultado obtenido indica, el valor 
p= 0,000 < 0,05, según la hipótesis estadística, se acepta la hipótesis alterna, aceptando que 
los datos de la variable profesionalización no sigue una distribución normal. En 
consecuencia, se aplicó el estadígrafo de Rho de Spearman para analizar muestras no 
paramétricas. Corrobora los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, la variable 
profesionalización en su representación gráfica, confirma que los datos están dispersos fuera 




Prueba de normalidad para la variable desarrollo organizacional 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Desarrollo organizacional ,210 785 ,000 ,856 785 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors      
 
 
Figura 32. Histograma de la distribución de datos para la variable desarrollo organizacional. 
 
Nota. En la tabla 43 y figura 32, la prueba de normalidad para determinar la bondad de ajuste 
de la distribución para la variable desarrollo organizacional, determinó aplicar el test de 
normalidad una muestra > 30 elementos; por lo tanto, como la muestra alcanzo los 785 
sujetos, se analizó con el test Kolmogorov – Smirnov. El resultado obtenido indica, el valor 
p= 0,000 < 0,05, según la hipótesis estadística, se acepta la hipótesis alterna, aceptando que 
los datos de la variable desarrollo organizacional no sigue una distribución normal. En 
consecuencia, se aplicó el estadígrafo de Rho de Spearman para analizar muestras no 
paramétricas. Corrobora los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, la variable 
desarrollo organizacional en su representación gráfica, confirma que los datos están 




Prueba de normalidad para la variable competitividad MyPE 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Competitividad MyPE ,182 785 ,000 ,884 785 ,000 




Figura 33. Histograma de la distribución de datos para la variable competitividad MyPE. 
 
Nota. En la tabla 33 y la figura 33, la prueba de normalidad para determinar la bondad de 
ajuste de la distribución para la variable competitividad MyPE, determinó aplicar el test de 
normalidad una muestra > 30 elementos; por lo tanto, como la muestra alcanzo los 785 
sujetos, se analizó con el test Kolmogorov – Smirnov. El resultado obtenido indica, el valor 
p= 0,000 < 0,05, según la hipótesis estadística, se acepta la hipótesis alterna, aceptando que 
los datos de la variable competitividad MyPE no sigue una distribución normal. En 
consecuencia, se aplicó el estadígrafo de Rho de Spearman para analizar muestras no 
paramétricas. Corrobora los resultados obtenidos en la prueba de normalidad, la variable 
competitividad MyPE en su representación gráfica, confirma que los datos están dispersos 
fuera de la campana Gauss. 
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3.4 Análisis inferencial bivariada 
Tabla 45 
Niveles de correlación bilateral 
 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta. 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media. 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil. 
0.00 No existe correlación. 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil. 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media. 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Tomado de la revista científica Movimiento Científico, 8(1), p.100. Mondragón, M. (2014). 
 
 





H0 La profesionalización no se relaciona significativamente con el desarrollo 
organizacional y la competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha La profesionalización se relaciona significativamente con el desarrollo 
organizacional y la competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman. 
 
Tabla 46 
Prueba de hipótesis general 
 
  Correlaciones    








Profesionalización Coeficiente de correlación 1,000 ,968** ,925** 
 Sig. (bilateral) . ,000 ,000 
  N 785 785 785 
 Desarrollo 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,968** 1,000 ,934** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 
  N 785 785 785 
 Competitividad 
MyPE 
Coeficiente de correlación ,925** ,934** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
  N 785 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).    
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Nota. En la tabla 46, se encontró que la relación entre las variables profesionalización y el 
desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,968 positivo; por lo tanto, se puede 
inducir que existe correlación positiva perfecta entre las variables de estudio, según tabla de 
niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; por lo tanto, se 
puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir que, a mayor injerencia 
de la profesionalización en las MyPEs, mayores serán los resultados en el desarrollo 
organizacional en las empresas comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
También se demostró que la relación entre las variables profesionalización y competividad 
es significativa al nivel de 0,785 positivo; por lo tanto, se puede inducir que existe 
correlación positiva muy fuerte entre las variables de estudio, según tabla de niveles de 
correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; por lo tanto, se puede 
deducir que la relación es directamente proporcional; es decir que, a mayor injerencia de la 
profesionalización de las MyPEs, mayor será la competitividad alcanzada por las empresas 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Primera decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 para las variables 
profesionalización y desarrollo organizacional, indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva considerable 
entre las variables profesionalización y desarrollo organizacional, coalición que beneficiaría 
a las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Segunda decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 para las variables 
profesionalización y competitividad de las MyPEs, indica que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva considerable 
entre las variables profesionalización y competitividad, resultado que beneficiaría a las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Prueba de hipótesis especifica 1. 
Hipótesis estadística. 
 
H0 Fijar el momento y lugar del lanzamiento empresarial no se relaciona con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha Fijar el momento y lugar del lanzamiento empresarial se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman. 
 
Tabla 47 
Prueba de hipótesis especifica 1 
 
  Correlaciones   






Lanzamiento empresarial Coeficiente de correlación 1,000 ,527** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Desarrollo organizacional Coeficiente de correlación ,527** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 47, se encontró que la relación entre la dimensión lanzamiento empresarial 
y la variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,527 positivo; por lo tanto, 
se puede inducir que existe correlación positiva considerable entre las variables de estudio, 
según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; 
por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
injerencia del lanzamiento empresarial, mayor será el desarrollo organizacional alcanzado 
por las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 para la dimensión 
lanzamiento empresarial y la variable desarrollo organizacional, indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación 
positiva considerable entre la dimensión lanzamiento empresarial y la variable desarrollo 
organizacional, dualidad que beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
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H0 Las estrategias de supervivencia empresarial no se relacionan con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha Las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 




Prueba de hipótesis especifica 2 
 
  Correlaciones   






Supervivencia empresarial Coeficiente de correlación 1,000 ,830** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Desarrollo organizacional Coeficiente de correlación ,830** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 42, se encontró que la relación entre la dimensión supervivencia 
empresarial y la variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,830 positivo; 
por lo tanto, se puede inducir que existe correlación positiva muy fuerte entre las variables 
de estudio, según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia 
positiva; por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, 
a mayor injerencia de las estrategias de supervivencia empresarial, mayor será el desarrollo 
organizacional de las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 para la dimensión 
supervivencia empresarial y la variable desarrollo organizacional, indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación 
positiva muy fuerte entre la dimensión supervivencia empresarial y la variable desarrollo 
organizacional, impulso que beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
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H0 La preparación para el crecimiento empresarial no se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha La preparación para el crecimiento empresarial se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 





Prueba de hipótesis especifica 3 
 
  Correlaciones   






Preparar el crecimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,731** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Desarrollo organizacional Coeficiente de correlación ,731** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 43, se encontró que la relación entre la dimensión preparar el crecimiento 
y la variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,731 positivo; por lo tanto, 
se puede inducir que existe correlación positiva considerable entre las variables de estudio, 
según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; 
por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
prepara ración para el crecimiento, mayor será el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 para la dimensión 
preparación del crecimiento y la variable desarrollo organizacional, indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación 
positiva considerable entre la dimensión preparación para el crecimiento y la variable 
desarrollo organizacional, estrategia que beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
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H0 El crecimiento sostenido empresarial no se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha El crecimiento sostenido empresarial se relaciona con el desarrollo organizacional 
en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 





Prueba de hipótesis especifica 4 
 
 
  Correlaciones   






Crecimiento sostenido Coeficiente de correlación 1,000 ,922** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Desarrollo organizacional Coeficiente de correlación ,922** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 44, se encontró que la relación entre la dimensión crecimiento sostenido y 
la variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,922 positivo; por lo tanto, 
se puede inducir que existe correlación positiva perfecta entre las variables de estudio, según 
tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; por lo 
tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
crecimiento sostenido empresarial, mayor será el desarrollo organizacional de las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 la dimensión crecimiento 
sostenido y la variable desarrollo organizacional, indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva perfecta entre la 
dimensión crecimiento sostenido y la variable desarrollo organizacional, decisión que 
beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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H0 La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial no se relaciona con 
el desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial se relaciona con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 




Prueba de hipótesis especifica 5 
 
  Correlaciones   






Madurez y renovación Coeficiente de correlación 1,000 ,729** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Desarrollo organizacional Coeficiente de correlación ,729** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 45, se encontró que la relación entre la dimensión madurez y renovación y 
la variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,729 positivo; por lo tanto, 
se puede inducir que existe correlación positiva considerable entre las variables de estudio, 
según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; 
por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
impulso de la madurez y renovación, mayor será el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 entre la dimensión madurez 
y renovación y la variable desarrollo organizacional, indica que se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva considerable 
entre la dimensión madurez y renovación y la variable desarrollo organizacional, impulso 
que beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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H0 Fijar el momento y lugar de lanzamiento empresarial no se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha Fijar el momento y lugar de lanzamiento empresarial se relaciona con la generación 
de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. 




Prueba de hipótesis especifica 6 
 
  Correlaciones   






Lanzamiento empresarial Coeficiente de correlación 1,000 ,554** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Competitividad MyPE Coeficiente de correlación ,554** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 46, se encontró que la relación entre la dimensión lanzamiento empresarial 
y la variable competitividad MyPE, es significativa al nivel de 0,544 positivo; por lo tanto, 
se puede inducir que existe correlación positiva considerable entre las variables de estudio, 
según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; 
por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
estrategia de lanzamiento empresarial, mayores serán las ventajas para alcanzar 
competitividad en las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 la dimensión lanzamiento 
empresarial y la variable competitividad MyPE, indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva considerable 
entre la dimensión lanzamiento empresarial y la variable competitividad MyPE, estrategia 
que beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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H0 Las estrategias de supervivencia empresarial no se relacionan con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha Las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 





Prueba de hipótesis especifica 7 
 
 
  Correlaciones   






Supervivencia empresarial Coeficiente de correlación 1,000 ,804** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Competitividad MyPE Coeficiente de correlación ,804** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 47, se encontró que la relación entre la dimensión supervivencia 
empresarial y la variable competitividad de las MyPEs, es significativa al nivel de 0,804 
positivo; por lo tanto, se puede inducir que existe correlación positiva muy fuerte entre las 
variables de estudio, según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de 
tendencia positiva; por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente 
proporcional; es decir, a mayor dimensión supervivencia empresarial, mayor será la 
competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 entre la dimensión 
supervivencia empresarial y la variable competitividad de las MyPEs, indica que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación 
positiva muy fuerte entre la dimensión supervivencia empresarial y la variable 
competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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H0 La preparación del crecimiento empresarial no se relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha La preparación del crecimiento empresarial se relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 





Prueba de hipótesis especifica 8 
 
  Correlaciones   






Preparar el crecimiento Coeficiente de correlación 1,000 ,622** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Competitividad MyPE Coeficiente de correlación ,622** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 48, se encontró que la relación entre la dimensión preparación del 
crecimiento y la variable competitividad de las MyPEs, es significativa al nivel de 0,622 
positivo; por lo tanto, se puede inducir que existe correlación positiva considerable entre las 
variables de estudio, según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de 
tendencia positiva; por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente 
proporcional; es decir, a mayor preparación del crecimiento empresarial, mayor será la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 entre la dimensión 
preparación del crecimiento y la variable competitividad de las MyPEs, indica que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación 
positiva considerable entre la dimensión preparación del crecimiento empresarial y la 
variable competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
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H0 El crecimiento sostenido empresarial no se relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha El crecimiento sostenido empresarial se relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 




Prueba de hipótesis especifica 9 
 
  Correlaciones   






Crecimiento sostenido Coeficiente de correlación 1,000 ,961** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Competitividad MyPE Coeficiente de correlación ,961** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
 
Nota. En la tabla 49, se encontró que la relación entre la dimensión crecimiento sostenido y 
la variable competitividad MyPE, es significativa al nivel de 0,961 positivo; por lo tanto, se 
puede inducir que existe correlación positiva perfecta entre las variables de estudio, según 
tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; por lo 
tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
gestión de crecimiento sostenido, mayor será la generación de competitividad en las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 entre la dimensión 
crecimiento sostenido y la variable competitividad MyPE, indica que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva perfecta 
entre la dimensión crecimiento sostenido y la variable competitividad MyPE, gestión que 
beneficiaría a las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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H0 La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial no se relaciona con 
la generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 




Prueba de hipótesis especifica 10 
 
  Correlaciones   






Madurez y renovación Coeficiente de correlación 1,000 ,745** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
  N 785 785 
 Competitividad MyPE Coeficiente de correlación ,745** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 
Nota. En la tabla 50, se encontró que la relación entre la dimensión madurez y renovación y 
la variable competitividad MyPE, es significativa al nivel de 0,745 positivo; por lo tanto, se 
puede inducir que existe correlación positiva considerable entre las variables de estudio, 
según tabla de niveles de correlación bilateral. Manifiesta una curva de tendencia positiva; 
por lo tanto, se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
gestión de la madurez y renovación, mayor será la generación de competitividad en las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Decisión. De acuerdo con el Sig. (Bilateral)=0.000<0,05 entre la dimensión madurez 
y renovación y la variable competitividad MyPE, indica que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna; afirmando que, si existe una correlación positiva considerable 
entre la dimensión madurez y renovación y la variable competitividad MyPE, gestión que 






























































La investigación tuvo por finalidad determinar los niveles de relación entre las variables 
profesionalización , desarrollo organizacional y competitividad de las empresas MyPEs del 
sector comercio de San Juan de Lurigancho, 2019, los resultados se obtuvieron después del 
análisis de los datos recopilados de la muestreo estratificado de 785 micro y pequeñas 
empresas, con lo cual se tuvo como resultado del análisis inferencial de la investigación, a 
través de las evidencias externas y los resultados obtenido de las pruebas estadísticas de la 
investigación. 
La hipótesis general que se planteó tuvo como propósito inferir que existe una 
relación directa significativa entre la profesionalización, el desarrollo organizacional y la 
competitividad de las pequeñas empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, cuyo 
resultado obtenido de la prueba estadística de rho de Spearman indicó que la correlación 
entre las variables profesionalización y el desarrollo organizacional es de 0.968 positivo, por 
lo cual se puede afirmar que existe una relación significativa positiva alta entre las variables 
de estudio, así también en relación a la variable profesionalización y competitividad a través 
del estadígrafo rho de Spearman fue de 0.925, por lo que podemos afirmar que existe una 
relación significativa positiva alta entre las variables de estudio, dichos resultados se 
relacionan con lo expresado por el teórico Sandu (2019), que describe la profesionalización 
como el proceso de carácter multidimensional que facilita el desarrollo organizacional a partir 
de integrar los subsistemas familiares, en cuyo proceso las empresas tienden a transformarse 
en empresas competitivas. La investigación está en concordancia con lo planteado en la tesis 
nacional de Hurtado (2017) quien planteo la hipótesis del estudio que existe relación positiva 
entre los estilos de dirección gerencial, la profesionalización y mejora de la competitividad 
de la MyPEs, confirmando dicho pronostico con el estadístico Chi cuadrado que demuestra 
asociatividad entre las variables, bajo los supuestos teóricos de la investigación. Refuerza la 
tesis Internacional de Galarza (2019) quien plantea la premisa de estudio sobre la 
profesionalización docente tiene relación directa con el rendimiento académico de los 
estudiantes con un rho de Spearman cuya correlación bilateral de las variables fue de 0.691, 
con lo que se confirma la importancia de la profesionalización docente y el rendimiento 
académico, el cual estuvo basado en los teóricos Sarramona, Noguera, & Vera (1998) los 
cuales manifestaron cobre la profesionalización está referido a la preparación adquirida y 
acreditada para el cumplimiento de una labor de forma eficiente. Así también otros estudios 
refuerzan los resultados tal es el caso la tesis internacional de Ponce (2018) quien estudio la 
relación de la gestión comercial y el crecimiento de las MyPEs 
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del sector turístico hotelero, demostrando a través del estadígrafo rho de Spearman fue de 
0.966. Por lo que podemos afirmar que existe una relación significativa positiva alta, esto se 
reafirma con lo expresado por el teórico Ugarte (2003) quien manifiesta que está referido al 
conjunto de acciones que se encaminan a la comercialización de productos para alcanzar 
objetivos a partir del uso de factores buscando la más alta eficiencia. 
En relación a la primera hipótesis especifica formulada del estudio sobre la existencia 
de la relación entre el lanzamiento empresarial y desarrollo organizacional de las pequeñas 
empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado obtenido de la prueba estadística a 
través del rho de Spearman fue de 0.527; Por lo que se puede inducir que existe una relación 
significativa positiva de las variables de estudio, se puede establecer que existe una relación 
directa entre las variables, es decir a mayor implementación de estrategias de lanzamiento 
empresarial, mayor será el crecimiento de las empresas, esto es confirmado con los teóricos 
Chruchill y Lewis (1983) quien lo describe “La etapa de existencia de las empresas , en la 
cual se genera viabilidad comercial a través de un número de clientes que le permitan colocar 
productos y obtener flujos económicos en relación al desarrollo organizacional. Estos 
resultados se corroboran con lo expresado por Cano (2017) está basado en la teoría del 
comportamiento como un sistema para mejorar la eficiencia y eficacia de la organización 
mediante procesos y su estructura. El resultado obtenido por la tesis nacional de Vera (2017) 
quien buscaron estudiar como las habilidades gerenciales se relacionaba con el desarrollo 
organizacional, al nivel de rho de Spearman fue de 0.907; por lo que se puede manifestar 
que existe una relación significativa positiva alta entre las variables de la investigación. Así 
también en la tesis internacional de Zúñiga (2018) quien formula la hipótesis de estudio sobre 
las estrategias competitivas y su influencia con el desarrollo de las empresas, la cual se pudo 
comprobar a través del estadístico de rho de Spearman de 0.647, por lo que se puede afirmar 
que existe una relación significativa entre las variables de la investigación. 
En relación a la segunda hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre la supervivencia empresarial y desarrollo organizacional de 
las pequeñas empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado obtenido de la prueba 
estadística de rho de Spearman fue de 0.830, la cual ha podido ser corroborado por el 
estudiosos Chruchill y Lewis (1983) , quienes la describen como el periodo de sobrevivencia, 
buscando alcanzar estabilidad financiera, sin olvida el capital de trabajo y los recursos que 
se involucran para un futuro crecimiento. En la tesis internacional de Lovato (2018) quien a 
través de su investigación busco estudiar como el marketing como 
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herramienta de gestión se relaciona con el desarrollo de las microempresas del sector 
comercio el estudio se comprobó a través del estadístico de rho de Spearman de 0.620 
comprobando la correlación significativa positiva en relación a las variables. Así mismo en 
la tesis internacional de Calero (2018) quien busco estudiar la cultura organizacional y el 
desempeño del personal, la cual se basó en el estudio del trabajo en equipo, los valores, la 
comunicación y el estilo gerencial y su relación con el desempeño, la cual se comprobó con 
el estadístico Chi cuadrado con los valores de Chi cuadrado X2 = 628 así como un X crítico: 
9,48, por lo que se pudo inferir que existe una relación significativa entre las variables del 
estudio. 
En relación a la tercera hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre preparar el crecimiento y desarrollo organizacional de las 
pequeñas empresas del distrito de SJL, 2019, cuyo resultado obtenido de la prueba estadística 
de rho de Spearman fue de 0.731; Este resultado se reafirma con lo señalado por los expertos 
Tushman y Romanelli (1985) quienes manifestaron que las estrategias organizacionales 
generan cambios , en la estrategia , en la estructura, en el poder y control en un periodo corto 
de tiempo (Citado en Bartunek & Jones, 2017, p.145). El proceso de crecimiento, se acuerdo 
con el ciclo de vida organizacional, está sujeto a condiciones endógenas y exógenas. En la 
tesis Internacional de Navas (2019) se buscó analizar la relación entre las estrategias de 
negocios y el desarrollo empresarial de las pymes de cuyo resultado obtenido de la prueba 
estadística a través Chi cuadrado con los valores de Chi cuadrado X2 = 147 así como un X 
crítico: 26,296. Del resultado obtenido se puede inducir que existe una relación significativa 
positiva de las variables de estudio. En la investigación nacional de Miguel (2018) que tuvo 
como propósito estudiar el cambio organizacional y su relación con el desarrollo 
organizacional, el estudio se comprobó de la prueba estadística de rho de Spearman fue de 
0.861, con lo que se pudo inferir que existe una relación significativa entre las variables de 
estudio, por lo cual se pude inferir que la capacidad de cambio y adaptación en las 
organizaciones se relaciona directamente con el desarrollo organizacional 
En relación con la cuarta hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre el crecimiento sostenido y desarrollo organizacional de las 
pequeñas empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado obtenido de la prueba 
estadística de rho de Spearman fue de 0.922. Los autores Chruchill y Lewis (1983) las 
describe en relación con etapas en las decisiones en relación al mercado, en una primera 
etapa mantenerse en el mercado, y en la segunda etapa diseñar estrategias que permitan 
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asegurar el crecimiento y en la segunda etapa de consolidar una posición de madurez sólida 
y confiable para alcanzar un futuro desarrollo de las empresas (Citado en Sandu, 2019, p.5). 
El resultado obtenido por la tesis nacional de Vera (2017) quien busco estudiar como las 
habilidades gerenciales se relacionaba con el desarrollo organizacional, este resultado se 
corroboro con un rho de Spearman fue de 0.907; Por lo que se comprobó que existe una 
relación significativa positiva alta entre las variables de la investigación , estos resultados se 
relaciona con lo expresado por el autor Guízar (2004) el cual manifestó sobre el desarrollo 
organizacional como el resultado de lo planificado en una organización. El resultado 
obtenido por la tesis internacional de Pezantes (2017) quien busco estudiar a través de la 
dimensión grado de innovación del capital humano a partir de los conocimientos influye  en 
la competitividad y por ende en el desarrollo organizacional, este resultado se corroboro con 
un rho de Spearman fue de 0.820; Por lo que se comprobó que existe una relación 
significativa positiva alta entre las variables de la investigación, estos resultados se contrasta 
con lo expresado por Guízar (2004) el cual manifestó sobre el desarrollo organizacional 
como el resultado de lo planificado en una organización. 
En relación a la quinta hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre la madurez y renovación y desarrollo organizacional de las 
pequeñas empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado obtenido de la prueba 
estadística de rho de Spearman fue de 0.729: Los resultados obtenidos se contrasta con lo 
descrito por los autores Chruchill y Lewis (1983), los cuales manifestaron que el desafío 
para las empresas, está en el equilibrio del control de las finanzas, en relación al crecimiento 
y la flexibilidad de los resultados de la gestión de las empresas (Citado en Sandu, 2019, p.5) 
En el caso la tesis internacional de Ponce (2018) quien investigo sobre la gestión comercial 
y su relación al crecimiento de las pequeñas empresas del sector turístico hotelero, el 
resultado se pudo corroborar a través del estadígrafo rho de Spearman, cuyo resultado 0.966, 
nos permite afirmar la existencia de la relación significativa positiva alta de las variables, lo 
cual se puede comprobar en lo expresado por Ugarte (2003) quien manifiesta que está 
referido las acciones que se orientan a la comercialización para alcanzar objetivos a partir de 
buscar alta eficiencia.. En la tesis nacional de Sánchez (2018) quien investigo sobre el 
aprendizaje organizacional y su relación la cultura del personal de enfermería del hospital 
Herminio Valdizán, el resultado se pudo corroborar a través del estadígrafo rho de Spearman, 
cuyo resultado 0.701, lo que permite afirmar la existencia de la relación significativa positiva 
de las variables, lo que se comprueba con lo expresado por los autores Cyert y March (2009) 
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quienes describen el aprendizaje organizacional como el comportamiento de la organización 
como respuesta a las variaciones del entorno en un proceso de adaptación que implica, la 
renovación y el desarrollo organizacional 
En relación a la sexta hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre el lanzamiento empresarial y competitividad de las pequeñas 
empresas del distrito de SJL, 2019, cuyo resultado obtenido de la prueba estadística a través 
de rho de Spearman fue de 0.554, este resultado se puede comprobar de lo expresado por los 
estudiosos Chruchill y Lewis (1983) los cuales manifestaron estaba relacionado a generar 
viabilidad comercial para la empresa, es decir asegurar un número de clientes que le permitan 
generara flujos a través de la colocación de productos En la tesis internacional de Zúñiga 
(2018) quien formula la hipótesis de estudio sobre las estrategias competitivas y su influencia 
con el desarrollo de las empresas, la cual se corroboro a través del estadístico de rho de 
Spearman cuyo resultado fue de 0.647, por lo que se puede afirmar que existe una relación 
significativa entre las variables de la investigación. Según Saavedra y Milla (2012) describen 
a la competitividad como la interacción entre los elementos, los niveles de nivel de 
productividad, flexibilidad y agilidad, que permita poder sostener una ventaja estratégica, 
facilitando procesos de aprendizaje colectivo por lo que se puede inducir que existe una 
relación significativa positiva de las variables , se puede establecer que existe una relación 
directa , es decir a mayor implementación de estrategias de lanzamiento empresarial, mayor 
será el nivel competitivo de las empresas. 
En relación a la séptima hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre la supervivencia empresarial y competitividad de las pequeñas 
empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, de cuyo resultado a través de rho de 
Spearman fue de 0.966; resultado que tiene relación con la teoría planteada por Chruchill y 
Lewis (1983), quienes manifestaron que la supervivencia está referido a la etapa que define 
la estrategia, buscando resultados de sustentabilidad empresarial y generación de confianza 
de la inversión (Citado en Sandu, 2019, p.5). Es una etapa difícil, en el que la organización 
pone a prueba la capacidad de sostenerse en condiciones extremas de supervivencia. 
Comparando con los resultados de la tesis internacional de Lovato (2018), quien a través de 
su investigación busco estudiar al marketing como herramienta de gestión, relacionándola 
como las empresas deben aplicar estrategias que proporcionen sostenibilidad en el desarrollo 
de las microempresas del sector comercio, comprobando a través del estadístico rho de 
Spearman el valor de correlación significativa positiva de 0.620, confirmando que a mayor 
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ejecución optima de la estrategia de marketing, mayor será la incidencia en los resultados 
sostenibles de gestión. De lo mencionado por los autores, se puede describir como la etapa 
en la que se toman en que las decisiones le permitan consolidar su presencia en el mercado 
y, que este tenga un alcance sostenible y sustentable. 
En relación con la octava hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre el crecimiento sostenido y competitividad de las pequeñas 
empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, de cuyo resultado obtenido de la 
prueba estadística a través de rho de Spearman fue de 0.804. Los autores Chruchill y Lewis 
(1983) explican que esta etapa “El reto a resolver es encontrar la clave para un rápido 
crecimiento, comenzando a considerar fuentes de financiamiento para dicho propósito. Para 
el fundador el reto es la correcta delegación de responsabilidades” (Citado en Sandu, 2019, 
p.5). Es una etapa de abundancia y consolidación de resultados como consecuencia de la 
aceptación del mercado de tus productos o servicios ofrecidos; sin embargo, deben diseñarse 
estrategias que consoliden el crecimiento a una etapa de madurez sólida y confiable. En la 
investigación nacional de Miguel (2018) que tuvo como propósito estudiar el cambio 
organizacional y su relación con el desarrollo organizacional, el estudio se comprobó de la 
prueba estadística de rho de Spearman fue de 0.861, con lo que se pudo inferir que existe 
una relación significativa entre las variables de estudio, según el teórico a Maldonado, (2017) 
el cual describe al cambio organizacional como: la capacidad de adaptación de las empresas 
a las diversas variaciones que presentan mediante el paso del tiempo. 
En relación con la novena hipótesis especifica formulada de la investigación sobre la 
existencia de la relación entre la madurez y renovación y competitividad MyPEs de las 
pequeñas empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, de cuyo resultado obtenido 
de la prueba estadística de correlación del rho de Spearman fue de 0.961; lo cual confirma 
lo planteado por Chruchill y Lewis (1983) los cuales manifestaron que el desafío de 
encuentra entre el control financiero que permita u rápido crecimiento y adaptación, como 
resultado de las aptitudes de emprendimiento en las MyPEs (Citado en Sandu, 2019, p.5). 
De lo expresado por los teóricos se puede inferir que es el resultado del diseño de estrategias, 
frente a la nuevos competidores, productos y servicios similares, estas etapas deben de 
establecerse alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores que permita tener una 
presencia solida de las MyPEs en el mercado. La tesis nacional de Hurtado (2017) planteo 
como objetivo de estudio los estilos de dirección gerencial y la profesionalización y mejora 
de la competitividad de la MyPEs estudio que existe una relación positiva entre los estilos 
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de dirección gerencial y la profesionalización y mejora de la competitividad de la MyPEs, 
confirmando dicho pronostico con el estadístico Chi cuadrado que demuestra una relación 
positiva entre las variables, bajo los supuestos teóricos de la investigación. Según Arrieta 
(2018) describe la competitividad como la capacidad para mantener ventajas competitivas 
empresariales que faciliten posicionarse en el mercado, en relación a costos bajos, servicios 
excelentes y productos de calidad. Las organizaciones que son competitivas resultan ser el 
sustento para la economía de un país (p.9). En la investigación nacional de Miguel (2018) 
quien estudio al cambio organizacional y su relación con el desarrollo organizacional, el 
estudio se comprobó de la prueba estadística de rho de Spearman fue de 0.861, con lo que 
se pudo inferir que existe una relación significativa entre las variables de estudio, por lo cual 
se pude inferir que la capacidad de cambio y adaptación en las organizaciones se relaciona 
directamente con el desarrollo organizacional 
Por lo expuesto, se puede afirmar que existe evidencias solidas que permiten afirmar 
que la profesionalización es un factor que tiene una influencia determinante sobre una 
múltiple variedad de variables organizacionales; específicamente sobre las variables 
planteadas en el estudio desarrollado, el desarrollo organizacional y con ello generar 
competitividad empresarial en las MyPEs comercializadoras. En general la teoría describe 
innumerables veces que las empresas tipificadas como micro o pequeña empresa, tienen una 
duración efímera en su permanencia en el mercado, afectada por un sinnúmero de factores 
endógenos y exógenos, pero que, al fin las conduce inefablemente al colapso y salida de la 
actividad formal empresarial. Sin embargo, también existen innumerables ejemplos de cómo 
este tipo de empresas han obtenido éxito y son ejemplo de sostenibilidad y sustentabilidad 
empresarial hoy en día; manifestando que fueron los cambios generacionales los primeros 
en ser lidiados como base para centrarse en el desarrollo organizacional. Aclarado este 
factor, la profesionalización de la empresa constituye en la decisión más importante que 
debieron tomar; a partir de ello se diseñaron estrategias de supervivencia, de preparación, 
desarrollo, consolidación y renovación en los diferentes ciclos de vida que necesariamente 
deben transitar en su existencia. El aprendizaje obtenido en las primeras fases, serán de vital 
importancia, servirán para planear estrategia de gestión con alta probabilidad de éxito, 
evitando amenazas que son y deben enfrentarse para mitigarlas, aprovechar las 
oportunidades que se presenten, producto de las fortalezas que posean y, sobre todo, 
transformar las debilidades en fortalezas, que son finalmente, los cimentos que construirán 











































En las conclusiones obtenidas se plasman los resultados producto del análisis sistémico en 
el proceso de la investigación y que se presentan como los hallazgos encontrados. De acuerdo 
con Ríos (2018) las conclusiones “Es una parte de investigación donde se expresa en forma 
de síntesis de los hallazgos encontrados por el autor sobre los objetivos propuestos” (p.125). 
A partir de la concepción teórica, se formuló los hallazgos de la investigación, las cuales 
tiene como insumos los resultados de la estadística descriptiva y la inferencial. 
Primero: El objetivo central de la investigación estuvo direccionado a demostrar de qué 
manera la profesionalización se relaciona con el desarrollo organizacional y la 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la percepción de la 
profesionalización consideran que el 50,1% es deficiente y 40% es óptimo. Para 
el desarrollo organizacional, la percepción indico que 44,6% es deficiente y el 
40% es óptimo. En relación a la competitividad, el 39,6% es deficiente y el 
49,9% indico que es óptimo. A excepción de la competitividad, los encuestados 
manifestaron que la profesionalización y el desarrollo organizacional son 
deficientes en el sector MyPE comercializador; sin embargo, consideran que la 
competitividad es un factor de vital importancia en las empresas del sector. En 
la relación evaluada con las tablas cruzadas, el cruce entre la profesionalización 
y el desarrollo organizacional es deficiente en 44,6% y optimo al 40%; resultado 
que coincide con lo manifestado en la evaluación descriptiva por variable; para 
la mayoría de los encuestados la profesionalización no conducirá a un desarrollo 
organizacional esperado. También en el cruce entre la profesionalización y la 
competitividad, es deficiente en 39,6% y óptima al 40%, resultado que confirma 
los resultados obtenidos en la estadística descriptiva, indicando que la 
competitividad si es importante, producto de una adecuada profesionalización. 
De acuerdo a la teoría planteada, la profesionalización debería influir en el 
desarrollo organizacional y la competitividad; sin embargo, los resultados 
obtenidos  en  la  muestra  estudiada  contradicen  la  postura,  niega  que  la 
profesionalización tenga que ver con el desarrollo organizacional y confirma la 
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 relación entre la profesionalización como factor que genera competitividad en 
la MyPEs comercializadoras. 
Segundo: La hipótesis general planteada es que la profesionalización se relaciona con el 
desarrollo organizacional y la competitividad de las MyPEs comercializadoras 
de San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación 
positiva perfecta de 0,968 entre las variables profesionalización y desarrollo 
organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se 
acepta la relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir 
que la relación es directamente proporcional; es decir que, a mayor injerencia 
de la profesionalización en las MyPEs, mayores serán los resultados en el 
desarrollo organizacional en las empresas comercializadoras del distrito de San 
Juan de Lurigancho. En cuanto a los resultados obtenidos entre la 
profesionalización y la competitividad alcanzó una relación positiva muy fuerte 
de 0,785 y un Sig. (Bilateral)=0.000; rechazando la hipótesis nula y se acepta la 
relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la 
relación es directamente proporcional; a mayor injerencia de la 
profesionalización en las MyPEs, mayor será la competitividad alcanzada por 
las empresas comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tercero: El primer objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a 
determinar la relación que existe entre el lanzamiento empresarial y el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la percepción del 
lanzamiento empresarial consideran que el 20% es deficiente y 70,1% es 
óptimo. Para el desarrollo organizacional, la percepción indico que 44,6% es 
deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron el lanzamiento es 
importante, ayudando a la profesionalización medianamente. En la relación a la 
evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el lanzamiento 
profesionalización y el desarrollo organizacional, es deficiente el 14,5%; y 
óptimo al 40% resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva; es importante el momento del lanzamiento empresarial, dado que 
resume el total de los esfuerzos que se realiza el emprendedor; sin embargo, no 
lo relacionan con el desarrollo organizacional. La primera hipótesis  especifica 
planteó   que   el   lanzamiento   empresarial   se   relaciona   con   el desarrollo 
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 organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. Los resultados indican una correlación positiva considerable de 0,527 
entre la dimensión lanzamiento y la variable desarrollo organizacional y un Sig. 
(Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las 
variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la relación es 
directamente proporcional; es decir, a mayor preparación del lanzamiento 
empresarial, mayor será el desarrollo organizacional alcanzado por las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Cuarto: El segundo objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a evaluar 
la relación que existe entre las estrategias de supervivencia empresarial y el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del lanzamiento empresarial consideran que el 70,1% es óptimo y el 
20% es deficiente. Para el desarrollo organizacional, la percepción indico que 
44,6% es deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron el 
lanzamiento es importante, ayudando a la profesionalización medianamente. En 
la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el lanzamiento 
profesionalización y el desarrollo organizacional, es deficiente el 14,5% y 
óptimo al 40%; resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva; es importante el momento del lanzamiento empresarial, dado que 
resume el total de los esfuerzos que se realiza el emprendedor; sin embargo, no 
lo relacionan con el desarrollo organizacional. La segunda hipótesis especifica 
planteó que las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación positiva muy fuerte 
de 0,830 entre la dimensión supervivencia empresarial y la variable desarrollo 
organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se 
acepta la relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir 
que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor injerencia de las 
estrategias de supervivencia empresarial, mayor será el desarrollo 




Quinto: El tercer objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a establecer 
la relación que existe entre la preparación para el crecimiento empresarial y el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del crecimiento empresarial consideran que el 69,9% es deficiente y 
el 10,1% es óptimo. Para el desarrollo organizacional, la percepción indico que 
44,6% es deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron que 
crecimiento empresarial no tiene importancia, es un factor sin trascendencia. En 
la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el crecimiento 
empresarial y el desarrollo organizacional es deficiente el 44,6% y óptimo al 
40%; resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación descriptiva, 
señalando que el crecimiento organizacional no lo implica necesariamente que 
la empresa alcance desarrollo organizacional en la MyPEs comercializadoras. 
La tercera hipótesis especifica planteó que la preparación para el crecimiento 
empresarial se relaciona con el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados indican una 
correlación positiva considerable de 0,731 entre la dimensión preparación para 
el crecimiento empresarial y la variable desarrollo organizacional y un Sig. 
(Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las 
variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la relación es 
directamente proporcional; es decir, a mayor prepara ración para el crecimiento, 
mayor será el desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
Sexto: El cuarto objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a 
comprobar la relación que existe entre el crecimiento sostenido empresarial y el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del crecimiento empresarial consideran que el 50,1% es deficiente y 
el 49,9% es óptimo. Para el desarrollo organizacional, la percepción indico que 
44,6% es deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron que 
crecimiento empresarial no tiene importancia, es un factor sin trascendencia. En 
la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el crecimiento 
empresarial y el desarrollo organizacional es deficiente el 44,6% y óptimo al 
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 40%; resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación descriptiva, 
señalando que el crecimiento sostenido no implica necesariamente que la 
empresa alcance desarrollo organizacional en la MyPEs comercializadoras. La 
cuarta hipótesis especifica planteó que el crecimiento sostenido empresarial se 
relaciona con el desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación positiva 
perfecta de 0,922 entre la dimensión crecimiento sostenido empresarial y la 
variable desarrollo organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la 
hipótesis nula y se acepta la relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, 
se puede deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
crecimiento sostenido empresarial, mayor será el desarrollo organizacional de 
las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Séptimo: El quinto objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a explicar 
la relación que existe entre el ciclo de madurez y renovación empresarial con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del crecimiento empresarial consideran que el 40,1% es deficiente y 
el 59,9% es óptimo. Para el desarrollo organizacional, la percepción indico que 
44,6% es deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron que la 
madurez y renovación empresarial, si tiene importancia, considerándolo como 
un factor determinante en el desarrollo empresarial. En la relación a la 
evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el crecimiento empresarial y 
el desarrollo organizacional es deficiente el 34,6% y óptimo al 40%; resultado 
que refuerza lo manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que la 
madurez y renovación empresarial, implica necesariamente que la empresa 
alcance desarrollo organizacional en la MyPEs comercializadoras. La quinta 
hipótesis especifica planteó que la explotación del ciclo de madurez y 
renovación empresarial se relaciona con el desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados 
indican una correlación positiva considerable de 0,729 entre la dimensión 
madurez y renovación empresarial y la variable desarrollo organizacional y un 
Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre 
las variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la relación es 
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 directamente proporcional; es decir, a mayor impulso de la madurez y 
renovación, mayor será el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Octavo: El sexto objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a evaluar la 
relación que existe entre el momento y lugar de lanzamiento empresarial con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del lanzamiento empresarial consideran que el 20% es deficiente y 
el 70,1% es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la percepción 
del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y el 49,9% es óptimo. Los 
encuestados manifestaron que el lanzamiento empresarial es un factor relativo, 
considerándolo como un elemento atenuante en la competitividad empresarial. 
En la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el 
lanzamiento empresarial y la competitividad de las MyPEs, es deficiente el 
14,5% y óptimo al 49,9%; resultado que refuerza lo manifestado en la 
evaluación descriptiva, señalando que el lanzamiento empresarial, es 
fundamental para que la empresa alcance competitividad en la MyPEs 
comercializadoras. La sexta hipótesis especifica planteó que fijar el momento y 
lugar de lanzamiento empresarial se relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. Los resultados indican una correlación positiva considerable de 0,554 
entre la dimensión lanzamiento y la variable competitividad de las MyPEs; 
confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta 
la relación entre las variables estudiadas; por lo tanto, se puede deducir que, a 
mayor estrategia de lanzamiento empresarial, mayores serán las ventajas para 
alcanzar competitividad en las MyPEs comercializadoras del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
Novelo: El séptimo objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a 
demostrar la relación que existe entre las estrategias de supervivencia 
empresarial y la generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras 
de San Juan de Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción de la supervivencia empresarial consideran que 
el 27,9% es deficiente y el 29,9% es óptimo. Para la variable competitividad 
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 empresarial, la percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y el 
49,9% es óptimo. Los encuestados manifestaron que la supervivencia 
empresarial es un factor relativo, considerándolo un elemento no determinante 
en la competitividad empresarial. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre la supervivencia empresarial y la competitividad de las 
MyPEs, es deficiente el 27,9% y óptimo al 29,9%; resultado que refuerza lo 
manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que las estrategias de 
supervivencia, son importantes para que la empresa alcance competitividad en 
la MyPEs comercializadoras. La séptima hipótesis especifica planteó que las 
estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. Los resultados indican una correlación positiva muy fuerte de 0,804 entre 
la dimensión supervivencia empresarial y la variable competitividad de las 
MyPEs; confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y 
se acepta la relación entre las variables estudiadas; por lo tanto, se puede deducir 
que a mayor dimensión gestión de la supervivencia empresarial, mayor será la 
competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Decimo: El octavo objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a conocer 
la relación que existe entre la preparación del crecimiento empresarial y la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción de la supervivencia empresarial consideran que el 69,9% es 
deficiente y el 10,1% es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y el 49,9% es 
óptimo. Los encuestados manifestaron que la supervivencia empresarial es un 
factor relativo, considerándolo un elemento no determinante en la 
competitividad empresarial. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre la preparación del crecimiento empresarial y la 
competitividad de las MyPEs, es deficiente el 39,6% y óptimo al 10,1%; 
resultado inverso a lo manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que 
la preparación del crecimiento empresarial, no aseguran que la empresa alcance 
competitividad en la MyPEs comercializadoras. La octava hipótesis especifica 
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 planteó que la preparación del crecimiento empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación positiva considerable 
de 0,622 entre la dimensión supervivencia empresarial y la variable 
competitividad de las MyPEs; confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, 
rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las variables 
estudiadas; por lo tanto, a mayor preparación del crecimiento empresarial, 
mayor será la generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Décimo 
primero: 
El noveno objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a 
determinar la relación que existe entre el crecimiento sostenido empresarial y la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción de la supervivencia empresarial consideran que el 50,1% es 
deficiente y el 49,9% es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y el 49,9% es 
óptimo. Los encuestados manifestaron que el crecimiento sostenido empresarial 
es un factor relativo, considerándolo un elemento no determinante en la 
competitividad empresarial. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre la preparación del crecimiento empresarial y la 
competitividad de las MyPEs, es deficiente el 39,6% y óptimo al 49,9%; 
resultado inverso a lo manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que 
el crecimiento sostenido empresarial, no asegura que la empresa alcance 
competitividad en las MyPEs comercializadoras. La novena hipótesis especifica 
planteó que el crecimiento sostenido empresarial se relaciona con la generación 
de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. Los resultados indican una correlación positiva perfecta de 0,961 entre la 
dimensión crecimiento sostenido empresarial y la variable competitividad de las 
MyPEs; confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y 
se acepta la relación entre las variables estudiadas; por lo tanto, a mayor gestión 
de crecimiento sostenido, mayor será la generación de competitividad en las 





El décimo objetivo específico de la investigación estuvo direccionado a evaluar 
la relación que existe entre el ciclo de madurez y renovación empresarial en la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción de la supervivencia empresarial consideran que el 40,1% es 
deficiente y el 59,9% es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y el 49,9% es 
óptimo. Los encuestados manifestaron que la madurez y renovación empresarial 
es un factor determinante, considerándolo un elemento de vital importancia en 
la competitividad empresarial. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre la preparación la madurez y renovación empresarial y 
la competitividad de las MyPEs, es deficiente el 34,6% y óptimo al 40%; 
resultado inverso a lo manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que 
la madurez y renovación empresarial, es fundamental para que la empresa 
alcance competitividad en las MyPEs comercializadoras. La décima hipótesis 
especifica planteó que el crecimiento sostenido empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación positiva considerable 
de 0,745 entre la dimensión madurez y renovación empresarial y la variable 
competitividad de las MyPEs; confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, 
rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las variables 
estudiadas; por lo tanto, a mayor gestión de la madurez y renovación, mayor 
será la generación de competitividad en las MyPEs comercializadoras del 








































r,  las 
Las recomendaciones planteadas producto de la finalización del estudio serán deducidas de 
las conclusiones obtenidas a partir de los hallazgos encontrados en análisis sistemático de 
las variables propuestas sobre la formalización, desarrollo organizacional y competit 
de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho. Cabe  indica 
recomendaciones estarán enfocadas a proponer condiciones de mejora a partir de las 
inferencias obtenidas del estudio en el ámbito del sector analizado. 
Primero: Deberían profundizar estudios sobre la variable profesionalización, desde la 
perspectiva de investigaciones cuasi experimentales, en que se ponga en 
práctica modelos de aplicación para capacitar sobre el tema de 
profesionalización y que conduzcan a la mejora sobre la percepción de la 
utilidad que trasfiere entender la importancia de esta variable en la mejora de 
procesos, procedimientos, estructura y toma de decisiones; factores que yacen 
en la total ignorancia de los emprendedores; ocasionados por falta de 
preparación y conocimiento sobre aspectos que maneja la administración como 
ciencia organizacional. 
Segundo: Para generar modelos de profesionalización que generen mayor efectividad en 
el desarrollo organizacional y la competitividad de las MyPEs en general, la 
propuesta debe analizarse con modelamiento de análisis factorial multivariado 
y para centrarse en aquellas variables y dimensiones factibles, reduciendo de 
aquellas que no tienen trascendencia en la generación de cambio. Decisión que 
se toma a raíz de que los encuestados respondieron que no siempre la 
profesionalización afecta positivamente el desarrollo y que no entienden como 
construir competitividad a partir de la profesionalización de las MyPEs. Si bien 
en todas las pruebas de hipótesis consignaron aceptadas y con tendencia 
positiva, muchas de ellas contradicen el sustento teórico sobre las consecuencias 
de su aplicación. 
Tercero: Existen infinidad de ejemplos sobre la transición exitosa que tuvieron muchas 
MyPEs hacia el éxito, es parte del benchmarking ayudar a difundirlas como 
modelos a imitar. Si bien es cierto que no hay parámetros lineales sobre la 
generación de éxito, conlleva a generar cambio con probabilidades altas de 
consolidar resultados importantes. Es responsabilidad del Ministerio de la 
Producción impulsarlas. En su página de transparencia en la web, indica que 
formula, diseña, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de la pesca, 
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 acuicultura, MyPE e industria. De la diversidad de programas, existen dos que 
están orientados a las MyPEs; uno de ellos es Innóvate Perú y está referido al 
Programa de Diversificación Productiva (Programa Tu Empresa), ninguno de 
ellos tiene representación en el distrito de San Juan de Lurigancho; ambos 
desarrollan actividades consultivas, no hacen labor de promoción y 
capacitación. Se entiende que las políticas son de ejecución multisectorial, 
entonces porque no hacen presencia en la municipalidad del distrito, en ella 
existe una subgerencia de Formalización y Promoción Empresarial, área que esa 
supeditada a solo la emisión de licencias. En resumen, no hay instituciones que 
ayuden a mejorar la profesionalización de las MyPEs y, que a partir de ello 
alcancen desarrollo empresarial y como consecuencia sean competitivas en un 
mercado que compiten con medianas y grandes corporaciones, resumiendo 
desigualdad de condiciones. Se necesitan organizar talleres para informar las 
bondades que generan estar dispuestos al cambio, el statu quo como parte del 
aprendizaje organizacional, es parcialmente aconsejable, lo malo es quedarse en 
esta etapa; por los tanto, toda empresa debe estar siempre preparado para ejercer 
cambio en su visión, objetivos, estrategias, metas y espíritu emprendedor. 
Cuarto: Se debe promover la asociatividad entre empresas del mismo rubro en las 
MyPEs, con la finalidad de compartir experiencias propias de cada una de ellas. 
Recordemos que cada experiencia empresarial construye su particular curva de 
aprendizaje, a través de las experiencias desarrolladas en su diario quehacer y 
que posteriormente constituirá su know how; es decir saber hacer a través de 
sus productos o servicios ofrecidos a sus clientes y su target. La asociatividad 
extiende ese conocimiento adquirido, ampliando horizontes de aquellos que 
están iniciando y consolidando aquellos que están llevan la delantera. Existe 
basta literatura investigativa, para sustentar lo mencionado en zonas de 
confluencia empresarial. 
Quinto: Si bien la Ley MyPE N° 30056, que modifico la Ley N° 28015, y que a la letra 
sirve para facilitar la inversión e impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial, en la promoción de competitividad, formalización y 
desarrollo de las MyPEs; es sin lugar a dudas una perorata teórica que en lugar 
de fomentar la formalización en este tipo de empresas, se ha trasformado en un 
ente fiscalizador y persecutor, antes que promotor, razón que conlleva a las 
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 pequeñas empresas buscar una actuación casi invisible y transitar por la 
informalidad eterna. Efectivamente, cuando se habla de profesionalización, se 
está refiriéndose a la formalización, para que las MyPEs reciban atención por 
parte del estado sobre su promoción, desarrollo y posteriores niveles de 
competitividad, esencia del origen de esta norma y que, en la operatividad de la 
gestión pública, perdió sus fundamentos y terminaron ejerciendo labor 
eminentemente coactiva y fiscalizadora. También los factores legales, hoy se 
han constituido un factor entrópico para la profesionalización, desarrollo y 
competitividad de las MyPEs de todo rubro. 
Sexto: Las universidades constituidas por los tres pilares esenciales de su existencia, 
representados por la docencia, investigación y actividades de extensión; 
deberían ser los promotores de esta actividad generadora de conocimiento en 
este tipo de empresas, que en esencia debería ser labor del estado; pero que 
yacen en el olvido de ejecución y, que si están plasmados en el Plan Bicentenario 
al 2021. Se deberían ejecutar alianzas estratégicas, haciendo la triangulación 
sugerido por el modelo norteamericano empresarial; es decir, estado – empresa 
– universidad, promoviendo el fomento de capacidades y competencias en las 
MyPEs, sobre todo en el distrito de San Juan de Lurigancho, que en teoría es el 
más representativo del Perú, por ser el más grande en número de habitantes y 
por supuesto de negocios de emprendimiento. Es una labor pronta para abordar 
por los estamentos involucrados en el 
problema. 
Séptimo: Para culminar, es responsabilidad de los emprendedores de capacitarse en temas 
de gestión empresarial, deben abandonar sus requerimientos asistencialistas que 
por tradición están acostumbrados. Existe basta información en la red el diseño 
de estrategias empresariales que ayudan a enfrentar los cambios urgentes, como 
consecuencia de la globalización de la economía, comportamiento del 
consumidor, nuevas formas de alianzas estratégicas entre empresas, nuevos 
productos, nuevas formas de presentar servicios innovadores, etc. Esa nueva 
forma de pensamiento debe iniciarse en la educación básica regular, para que 
los niños desde su perspectiva vayan interiorizando pensamiento estratégico. En 
el Plan Exportador al 2015 (PENX), en su cuarto pilar dice consolidar una 
cultura exportadora, esa labor se inicia en los colegios y para ello también los 
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 docentes son parte involucrada en el desarrollo de competencias en la MyPEs y 
que luego catalizaran en desarrollo empresarial y posterior competitividad. 
Octavo: Se recomienda profundizar el estudio de estas variables de profesionalización, 
desarrollo organizacional y competitividad, direccionada hacia ámbitos legales, 
políticos, económicos e internacionales. Cabe indicar que las variables que se 
abordaron en el estudio básicamente son endógenas. Las variables señaladas al 
inicio del párrafo están en la vertiente exógena, pero que son necesarias de 
abordar, involucrando un análisis amplio y profundo de las causas que conducen 
a la falsa percepción sobre la verdadera naturaleza de las variables y cuáles son 
las consecuencias si se elabora un modelo de profesionalización idóneo para 
mejorar el desarrollo de las PyMEs y como consecuencia de ello se alcance 


































Propuesta de taller de capacitación para gerentes y directores de las MyPEs de las 
empresas de comercialización 
Problema 
Las empresas en general afrontan cada día una competencia originada por mercados cada 
vez más competitivos, de allí surge la necesidad de generar y difundir conocimientos en 
particularmente las llamadas MyPEs. Belausteguigoitia, (2008) manifestó que surge del 
campo relativo a las empresas familiares, las cuales mayormente carecen de una integración 
teórica y empírica. Sin embargo, al estudiar la gestión de las empresas familiares, la 
información en general resulta prescriptiva, con lo cual no permite poder establecer 
generalizaciones. En Latinoamérica las pequeñas empresas se caracterizan por la influencia 
de las familias, resulta importante la participación de las pequeñas empresas en la economía 
a nivel mundial, generando el 50% del PBI, caso Estados unidos donde genera más del 50% 
del empleo (Belausteguigoitia, 2008). 
En general suele relacionarse a la empresa familiar con empresas poco 
profesionalizadas, en razón de que la propiedad y la dirección de la empresa se encuentran a 
cargo de uno de los familiares. En los últimos años dados la dinámica de los cambios en los 
negocios resulta importante la participación de las pequeñas empresas familiares, por lo cual 
deben de incrementar sus niveles de competitividad frente a los desafíos de mercados 
globalizados. La necesidad de mejorar la gestión de las empresas caracterizadas por ser más 
flexible frente a cambio de naturaleza social y económica, con estructuras más adaptables, 
con pocos niveles de jerarquía, con decisiones más agiles en razón de la demanda, crear 
nuevos productos, generara empleo 
Según Dodero (2002) en relación con el ciclo de vida de la empresa familiar, 
manifiesta que los ciclos corresponden a etapas de crisis en las cuales el éxito de las empresas 
se verá afectadas en la medida en que las familias y se involucren en la vida de las empresas, 
el autor las describe como fases comunes en el desarrollo del ciclo de vida de la empresa. 
La primera etapa que corresponde a la creación de la empresa implica la búsqueda 
encontrar capital, crear los medios desarrollar un producto viable, encontrar empleados 
competentes, se van a involucrar los miembros de la familia en el negocio, sobrevive lo que 
existe en la mente del fundador, esta fase termina cuando las empresas crecen hasta que el 
fundador ya no puede hacerlo todo como al principio , se presentan problemas de 
productividad , comerciales e incluso financieros , no puede cobrar a todos sus clientes, el 
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fundador debe de tomar la decisión de delegar algunas funciones debe de integrar gente para 
que asuma funciones, 
La segunda etapa se inicia con el crecimiento de la empresa, con lo cual los cambios 
en el ambiente laboral obliga que los fundadores a delegar funciones compartir 
responsabilidades y el poder, los fundadores se preocupan en inculcar los valores y creencias 
de la empresa, en esta etapa existe una gran competencia para obtener los puestos de 
liderazgo , se presentan ciertas dificultades como la superposición de roles que desempeñan 
la misma persona en la familia y la empresa, se prioriza la confianza por encima de la 
preparación y el compromiso sobre la preparación de ellos, la empresa está constituida por 
un conjunto de miembros de familia , empleados no familiar y así también inversionistas , 
se dan los conflictos de igualdad y propiedad, en esta etapa se debe de manejar el problema 
buscando consensos y acuerdos en común . 
Esta tercera etapa es un momento difícil muchas veces como resultado de la muerte 
del fundador, se genera la incertidumbre sobre la dirección de la empresa, y como los 
hermanos se entenderán, manejen los conflictos para preservar la armonía y la unidad 
familiar. Las decisiones por tomar deben de ser proactiva, anticipando conflictos que se 
puedan presentar, surge el problema del capital adicional, se debe decidir si se convocara 
accionistas foráneos, contratar un administrador profesional, si no existen miembros 
competentes entre los familiares. 
En la etapa final se puede generar crisis por falta de comunicación, control e 
información, se prefiere contar con gente de confianza antes que, de flujo de información, se 
pone énfasis en los principios de trasparencia, responsabilidad y equidad, de no respetarse 
estos principios, difíciles de resolver, y los cuales pueden poner en peligro la continuidad de 
la empresa familiar. Es preciso acotar que la profesionalización hace posible que las 
empresas familiares puedan facilitar condiciones para una gestión eficaz, de la investigación 
se puede inferir que se relaciona directamente con la competitiva de las empresas, por eso 
resulta indispensable generar condiciones para que se pueda difundir generar un impacto 
positivo en ellas y pueda ser implementado en las MyPEs. 
La presente investigación ha permitido identificar aquellos aspectos importantes para 
el desarrollo organizacional y la competitividad de las empresas MyPEs así se ha recopilado 
las respuestas que se obtuvieron del instrumento y lo cual evidenció las relaciones entre los 
factores para el desarrollo y la competitividad. Siendo la profesionalización de las personas 
el eje central y el cual contribuye al mejorar la calidad de la gestión, teniendo presente que 
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el conocimiento profesional es fundamental para el desarrollo de una gestión adecuada y 
eficaz en las organizaciones. 
Frente a los distintos aspectos identificados en el desarrollo de la investigación, 
relacionado con la profesionalización, de los resultados obtenidos, permiten identificar los 
factores que inciden en la dirección de las empresas. De esta forma las empresas familiares 
afrontan condiciones de su entorno a partir de la toma de decisiones de sus fundadores, 
muchas de ellas empíricas antes que, del conocimiento profesional, por lo cual ponen en 
peligro su continuidad, debido a la alta competencia y la dinámica de los negocios en la 
actualidad. La propuesta permitirá formular posibles soluciones a situaciones viables que 
permitan generar cambios en las mismas, reconocer y mejorar aquellos aspectos que incidan 
en la calidad de la gestión 
Priorización de los problemas 
1. Desconocimiento que la profesionalización está relacionado directamente a la 
competitividad empresarial, es decir a mayor profesionalización mayor será la 
competitividad, las estrategias que se orientan a una mayor preparación de las empresas 
estarán relacionadas directamente con el desarrollo de estas, teniendo en cuenta que las 
estrategias orientadas a la supervivencia se relacionan directamente con el desarrollo y 
la competitividad empresarial. En las MyPEs se dan prioridad a las acciones que 
permitan un crecimiento sostenido de las empresas comercializadoras. Las pequeñas 
empresas se orientan al cambio y la renovación lo cual les ha permitido un crecimiento 
sostenido; es decir a mayor impulso a la madurez y renovación más será el nivel de 
desarrollo organizacional 
2. Las MyPEs familiares siempre se orientan su gestión a buscar medios que le permitan la 
supervivencia empresarial, motivo por el que implementan estrategias que les han 
permitido un crecimiento sostenido; es decir, a mayor gestión orientada al crecimiento, 
mayor será la competitividad de las MyPEs comercializadoras 
Objetivos de la capacitación 
Objetivos generales 
Elaborar una propuesta de un programa de capacitación que oriente a que los empresarios 
MyPEs conozcan como la profesionalización influye de forma directa con el propósito de 
lograr una gestión eficaz la importancia de la gestión profesional eficaz en las empresas 
familiares, lo que va permitir mejorar las capacidades en el proceso de desarrollo 
organizacional mediante la cual estas mejoren su esquema organizativo como empresa, 
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orientados a la innovación y cambio lo que le permitirá mejorar sus capacidades 
competitivas. 
Objetivos específicos 
a. Sensibilizar a los empresarios MyPEs del nivel de importancia de la profesionalización 
en las empresas y su relación con la competitividad. 
b. Identificar aquellas prácticas que generen un mayor impacto en el desarrollo 
organizacional y su relación con la competitividad de las empresas MyPEs 
comercializadores del distrito de San Juan de Lurigancho. 
c. Que los empresarios reconozcan la importancia de la profesionalización y la 
competitividad empresarial, así como la relación entre el desarrollo organizacional y la 
competitividad, las cuales van a permitir mejorar la calidad de la gestión empresarial, 
que les permitan un crecimiento sostenido a través de ser más competitivas y como la 
gestión profesional contribuye a una gestión eficaz en las empresas. 
Justificación 
Justificación organizacional 
El propósito principal de la propuesta es la orientación hacia que el empresario MyPEs 
pueda cambiar su comportamiento y las actitudes hacia la profesionalización del personal, a 
través de las interacciones directas con sus colaboradores, con el fin de mejorar los 
resultados obtenidos, comprendiendo la necesidad de ser flexible y adaptable en modelos 
de gestión tendientes a la profesionalización para la mejora de la competitividad , así como 
del desarrollo de las personas y frente al manejo del cambio planificado , conocer aspectos 
trascendentales de la eficacia de la gestión profesional en las organización empresariales. 
Con esta propuesta se podrán benefician a los pequeños empresarios MyPes del 
sector de comercialización y así también a sus los colaboradores líderes de las diversas áreas 
en las empresas , ya que son expuestos a diferentes estilos de liderazgo como características 
de la gestión profesional en las empresas, aprendiendo a reconocer sus habilidades y su 
contribución a la , experiencia en las funciones de los gestores organizacionales , lo que les 
permitirá tener un espacio importante para conocer lo importante de la contribución de la 
gestión profesional en las empresas , y asi también adquirir conocimiento sobre las 
competencias profesionales en el proceso de la capacitación, que le genera mayor confianza 
en la gestión de las empresas y hagan de estas organizaciones se orienten al cambio e 
innovación en los marcados cada vez más dinámicos y se han más competitivas. 
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Justificación técnica 
La presente propuesta de capacitación de las MyPEs se enmarca en los resultados obtenidos 
de la investigación sobre la profesionalización en el desarrollo organizacional y la 
competitividad que permita contribuir a dinamizar las actividades empresariales de los 
empresarios MyPEs y colaboradores. En ese sentido, se pretende el fortalecimiento efectivo 
de las competencias institucionales, mediante procesos de creación de sistemas de 
conocimiento innovadores y dinámicos que a obtengan resultados de mejora en la gestión de 
las empresas en el mediano plazo. 
Justificación social 
La propuesta está orientada a una futura implementación de programas de capacitación 
dirigidos a empresarios MyPEs del sector comercio, a través de la cual puedan adoptar 
prácticas que orienten la gestión de sus empresas hacia una gestión profesional para la mejora 
de la competitividad de sus empresas mediante sus actividades empresariales. Todo esto 
ocurrirá mediante el desarrollo y el fomento de conocimiento de las competencias que deben 
de lograr en el proceso del desarrollo de sus actividades empresariales, como resultado de la 
profesionalización en el desarrollo organizacional y la mejora de la competitividad de las 
empresas 
Programa de capacitación 
El programa de capacitación deberá comprender los siguientes aspectos: 
Modelo de gestión empresarial orientados a la profesionalización 
a. la Gestión de Empresas Familiares 
La gestión de empresas: 
 Gobierno corporativo 
 Protocolo Familiar 
 Sucesión Familiar 
 Responsabilidad Social Empresarial 
b. Conciencia de la gestión empresarial 
 La posición de la empresa familiar en aspectos éticos, morales, con relación a sus 
actividades o con las condiciones operativas del negocio. 
c. La gestión empresarial familiar 
 Las funciones de la gestión empresarial familiar: permanencia y continuidad de la 
empresa. 
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 Políticas de la empresa: las políticas de contratación de personal, políticas de usos de 
activos, políticas de división de dividendos o acciones, políticas de control, políticas 
financieras. 
d. Dirección de la empresa familiar 
 Gobierno corporativo o gobierno empresarial en la empresa familiar 
 Orientación a ser una empresa socialmente responsable RSE 
e. Sucesión de la empresa familiar 
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Matriz de consistencia 







VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
¿De qué manera la 
profesionalización se relaciona con 
el desarrollo organizacional y la 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019? 
Demostrar de qué manera la 
profesionalización se relaciona con el 
desarrollo organizacional y la 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
La profesionalización se relaciona 
significativamente con el 
desarrollo organizacional y la 
competitividad de las MyPEs 













































Mercado real y potencial 









Participación de mercado 
Financiamiento corto plazo 
a. ¿Existe relación entre el 
momento y lugar del lanzamiento 
empresarial con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
b. ¿Existe relación entre las 
estrategias de supervivencia 
empresarial y el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
c. ¿Existe relación entre la 
preparación para el crecimiento 
empresarial y el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
d. ¿Existe relación entre el 
crecimiento sostenido 
empresarial y el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
e. ¿Existe relación entre el ciclo de 
madurez y renovación 
empresarial con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
a. Determinar la relación que existe 
entre el momento y lugar del 
lanzamiento empresarial con el 
desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 
b. Establecer la relación que existe 
entre las estrategias de 
supervivencia empresarial y el 
desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 
c. Establecer la relación que existe 
entre la preparación para el 
crecimiento empresarial y el 
desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019, 
 
d. Determinar la relación que existe 
entre el crecimiento sostenido 
empresarial y el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
e. Establecer la relación que existe 
entre el ciclo de madurez y 
renovación empresarial con el 
desarrollo organizacional en las 
a. Fijar el momento y lugar del 
lanzamiento empresarial se 
relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
b. Las estrategias de 
supervivencia empresarial se 
relacionan con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
c. La preparación para el 
crecimiento empresarial se 
relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
d. El crecimiento sostenido 
empresarial se relaciona con el 
desarrollo organizacional en 
las MyPEs comercializadoras 
de San Juan de Lurigancho, 
2019. 
 
e. La explotación del ciclo de 
madurez y renovación 
empresarial se relaciona con el 
desarrollo organizacional en 
Madurez y 
renovación 
Retorno de capital 







Edad de la 
organización 
Tiempo en el mercado 
Ciclo de vida 
Tamaño de la 
organización 









Creatividad e innovación 
Crecimiento de la 
organización 
Mercado en expansión 













Estrategia de venta 
Capacidades 
tecnológicas 
Velocidad de reposición 




Desarrollo de nuevos p/s 
Capacidades de 
calidad 
Estándares de calidad 




comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
f. ¿Existe relación entre el 
momento y lugar de lanzamiento 
empresarial con la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
g. ¿Existe relación entre las 
estrategias de supervivencia 
empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
h. ¿Existe relación entre la 
preparación del crecimiento 
empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
i. ¿Existe relación entre el 
crecimiento sostenido 
empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
 
j. ¿Existe relación entre el ciclo de 
madurez y renovación 
empresarial en la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019? 
MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 
f. Determinar la relación que existe 
entre el momento y lugar de 
lanzamiento empresarial con la 
generación de competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
g. Establecer la relación que existe 
entre las estrategias de 
supervivencia empresarial y la 
generación de competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
h. Establecer la relación que existe 
entre la preparación del 
crecimiento empresarial y la 
generación de competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
i. Determinar la relación que existe 
entre el crecimiento sostenido 
empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
j. Determinar la relación que existe 
entre el ciclo de madurez y 
renovación empresarial en la 
generación de competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
las MyPEs comercializadoras 
de San Juan de Lurigancho, 
2019. 
 
f. Fijar el momento y lugar de 
lanzamiento empresarial se 
relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
g. Las estrategias de 
supervivencia empresarial se 
relacionan con la generación 
de competitividad de las 
MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
h. La preparación del crecimiento 
empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad 
de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
i. El crecimiento sostenido 
empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad 
de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
j. La explotación del ciclo de 
madurez y renovación 
empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad 
de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan 
de Lurigancho, 2019. 





Ficha técnica de instrumento 
Nombre del instrumento: 
El cuestionario sobre Profesionalización, desarrollo organizacional y la competitividad. 
Autora: 




La investigación tiene como finalidad evaluar La profesionalización en el desarrollo 
organizacional y la competitividad en MyPEs del sector comercio de San Juan de Lurigancho 
Ámbito de aplicación: 
El cuestionario será aplicado a empresas Pymes del distrito de San juan de Lurigancho 
Materiales: Encuesta impresa 
Los resultados como consecuencia de la aplicación del coeficiente V de Aiken, se 
detallan en los anexos 
Descripción de la aplicación: 
Para los que van a encuestar, deben de tener conocimiento de la problemática que de la 
investigación, va dirigido la encuesta y debe de asegurarse de disponer con las herramientas 
adecuadas como lápiz y lapiceros. 
Para el colaborador encuestado, el cuestionario a aplicar tendrá un número determinado 
de ítems y fue de tipo Escala Likert, que determina. La profesionalización en el desarrollo 
organizacional y la competitividad en MyPEs del sector comercio de San Juan de Lurigancho 
Su duración será alrededor de 25 minutos. Los colaboradores deben analizar cada 
pregunta y contestar. 
Tienen cinco opciones de respuestas: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi Siempre 
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Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la relación que existe 
entre la “La profesionalización en el desarrollo organizacional y la competividad en MyPEs del sector 
comercio de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
Le solicitamos responder con sinceridad el siguiente cuestionario, la información obtenida será utilizada 
para fines exclusivamente académicos. 
 
VARIABLE PROFESIONALIZACIÓN 





















1. Cuando se abre un negocio nuevo, el dueño conoce el mercado      
2. Se debería consultar con especialistas sobre la apertura de un negocio      
Ubicación comercial 
3. Es necesario el estudio sobre la ubicación del local nuevo      






















Desarrollo de estrategia 
5. Es necesario desarrollar estrategias para alcanzar ventas      
6. Desarrolla estrategias actualmente en su negocio      
Sustentabilidad empresarial 
7. Es necesario que tenga ventas para continuar con el negocio      



















Mercado real y potencial 
9. Le preocupa captar más cantidad de clientes en su negocio      
10. Cree Ud. que depende de los clientes para ampliar el negocio      
Viabilización de recursos 
11. Considera que debe invertir más para abrir nuevas tiendas      


















Participación de mercado 
13. Considera que si el negocio va bien, debería prepararse para dirigirlo mejor      
14. Si le remiendan hacer un estudio de mercado, lo haría      
Financiamiento a corto plazo 
15. Considera que debe invertir en productos que se vendan más rápido      




















Retorno de capital óptimo 
17. Es importante que altas ventas para ampliar el negocio      
18. Debería competir en precios con otros competidores      
Creación de nuevos productos o servicios 
19. Si el negocio crece, debería ofrecer nuevos productos      
20. Le gustaría abrir otros locales ofreciendo productos nuevos      
Leyenda 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 









Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la relación que existe 
entre la “La profesionalización en el desarrollo organizacional y la competividad en MyPEs del sector 
comercio de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
Le solicitamos responder con sinceridad el siguiente cuestionario, la información obtenida será utilizada 
para fines exclusivamente académicos. 
 
VARIABLE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 





















Tiempo en el mercado 
21. Es importante la cantidad de años en el mercado para abrir nuevos locales      
22. Estar buen tiempo en el mercado le obliga a crecer en el negocio      
Ciclo de vida en el mercado 
23. Es importante para Ud, saber en qué ciclo de vida esta su empresa      























Número de establecimientos 
25. Considera que el número de locales determina su éxito como empresario      
26. Si crece en locales de venta, debería contratar servicios de administrador      
Estructura organizacional 
27. El éxito de su negocio está determinado porque Ud. es el que dirige      














 Crecimiento sostenido 
29. En caso de altas ventas, pensaría en abrir otros locales      
30. Si le proponen invertir con Ud. otra persona, sería conveniente      
Planificación de estrategias 
31. Si le dijeran que la planificación ayuda en su negocio, lo haría      















 Cambio organizacional 
33. Si crece en su negocio, debería preparar a su personal      
34. Si es necesario, debería contratar a personal calificado para su negocio      
Creatividad e innovación 
35. Es necesario que su personal le sugiera que cosas nuevas vender      

























Mercado en expansión 
37. En caso de mayor clientela, está en la obligación de abrir nuevos locales      
38. Si los clientes le solicitan abrir nuevos locales, tomaría en cuenta su opinión      
Incremento de demanda 
39. Debería contratar más personal para atender mejor a sus clientes numerosos      
40. Considera que la cantidad de clientes es producto de una buena atención      
Leyenda 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 










Mediante el presente cuestionario se está realizando un estudio a fin de determinar la relación que existe 
entre la “La profesionalización en el desarrollo organizacional y la competividad en MyPEs del sector 
comercio de San Juan de Lurigancho, 2019”. 
Le solicitamos responder con sinceridad el siguiente cuestionario, la información obtenida será utilizada 
para fines exclusivamente académicos. 
 
VARIABLE COMPETITIVDAD MyPE 




















41. Considera que solo un gerente debería dirigir su negocio      
42. Debería aprender el manejo gerencial para tener mayor éxito empresarial      
Toma de decisiones 
43. Las decisiones que Ud. toma, siempre son acertadas      
























Merchandising de tienda 
45. Sabe que diseñar atractivamente la tienda, mejora las ventas      
46. Contar con publicidad que oriente al cliente, mejora sus ventas      
Estrategias de ventas 
47. Sabe que utilizar estrategias de ventas, ayuda a captar más clientes      





















Velocidad de reposición 
49. Cree necesario utilizar los correos electrónicos con sus proveedores      
50. Toda comunicación interna del negocio, debe estar en una base de datos      
Reducción de costos 
51. Sabe que utilizar comunicación en internet, le reduce costos de traslado      
























Estrategia de valor agregado 
53. Debería estar siempre dispuesta a mejorar la oferta del cliente      
54. Algunos productos deberían ofertarse con otros de mayor salida      
Desarrollo de nuevos productos o servicios 
55. Debería de preguntar a los clientes que productos les gustaría      






















Estándares de calidad 
57. Considera importante conocer sobre calidad de producto y servicio      
58. Sabe que es importante que sus productos tengan certificación de calidad      
Diferenciación de producto o servicio 
59. Cree Ud. importante que sus productos sean únicos y diferentes      
60. El servicio de calidad suma en la satisfacción de sus clientes      
Leyenda 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 









































































































































































Matriz de evidencias 
 





La cultura organizacional y el 
desempeño del 
personal en las empresas 
procesadoras de atún, de la 
provincia de Manabí – 
Ecuador. 
La cultura organizacional se 
relaciona positivamente con 
el desempeño del personal en 
las empresas procesadoras de 
atún, de la provincia de 












Profesionalización docente y 
el rendimiento académico de 
los estudiantes de la unidad 
educativa “Dr. Teodoro 
Alvarado Olea”, Guayaquil, 
periodo lectivo 2016-2017. 
La profesionalización docente 
tiene relación con el 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la unidad 
educativa “Dr. Teodoro 
Alvarado Olea” de 
Guayaquil, en el período 












Gestión del talento humano y 
el desempeño laboral del 
personal de la Universidad 
Nacional Agraria la Molina– 
2017. 
Existe relación significativa 
entre gestión del talento 
humano y el desempeño 
laboral del personal de la 
Universidad Nacional Agraria 












Influencia de la 
profesionalización en la 
mejora de la competitividad 
de la pyme en el Perú: 
Empresas familiares. 
Los estilos de dirección 
gerencial influyen en la 
profesionalización y mejora 
de la competitividad de la 












El marketing como 
herramienta administrativa 
para el desarrollo 
microempresarial del sector 
comercio en la provincia de 
Santa Elena – Ecuador. 
El marketing como 
herramienta administrativa si 
incide en el desarrollo 
microempresarial del sector 
comercio en la provincia de 













Cambio organizacional y 
desarrollo organizacional en 
la Institución Educativa 
Brígida Silva de Ochoa - 
Chorrillos, 2018. 
Existe relación significativa 
entre el cambio 
organizacional y desarrollo 
organizacional en las 
modalidades de E.B.R. 
(primaria y secundaria) de la 














Estrategia de negocios y 
desarrollo empresarial de las 
pymes en el sector económico 
industrial de la zona tres del 
Ecuador 2014-2016. 
Las estrategias inciden en el 
desarrollo de las Pymes en el 
sector económico industrial 












El capital humano y su 
incidencia en la 
competitividad de las pymes 
del sector manufacturero de 
la ciudad de Cuenca- 
Ecuador. 
El capital humano si influye 
en la competitividad de las 
PYMES del sector 
manufacturero de la ciudad 











La gestión comercial y su 
influencia en el crecimiento 
de las PYMES del sector 
turístico hotelero de la 
provincia de Manabí 
– Ecuador. 
La gestión comercial si 
influye en el crecimiento de 
las PYMES del sector 
turístico hotelero de la 













Aprendizaje organizacional y 
cultura organizacional según 
el personal de enfermería del 
Hospital Hermilio Valdizán – 
Lima 2017. 
Existe relación entre el 
Aprendizaje organizacional y 
la Cultura organizacional 
según el personal de 
enfermería del Hospital 













Habilidades gerenciales y 
desarrollo organizacional del 
Departamento de Enfermería 
del Instituto Nacional de 
Salud del Niño, Lima 2016. 
Existe relación entre las 
habilidades gerenciales y el 
desarrollo organizacional del 
Departamento de Enfermería 
del Instituto Nacional de 












Gestión del talento humano y 
desempeño laboral en 
trabajadores del Hospital II 
EsSalud Huamanga, 2017. 
Existe relación entre la 
gestión del talento humano y 
el desempeño laboral de los 
trabajadores del Hospital II 











Las estrategias competitivas y 
el desarrollo 
empresarial en las Pymes 
comerciales de productos de 
consumo masivo en el cantón 
Milagro, Ecuador 2012 – 
2016. 
Las Estrategias competitivas 
influyen en el incremento del 
desarrollo empresarial de las 
PYMES comerciales de 
productos de consumo 
masivo del cantón Milagro, 









Fiabilidad del instrumento profesionalización 
 
 
  Resumen de procesamiento de datos  
N  % 
Casos Válido 785 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 785 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
   Alfa de Cronbach  N de elementos  
  ,792  20  
 
 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Cuando se abre un negocio nuevo, el 
dueño conoce el mercado 
56,08 40,141 ,683 ,765 
2. Se debería consultar con especialistas 
sobre la apertura de un negocio 
56,38 42,011 ,556 ,774 
3. Es necesario el estudio sobre la 
ubicación del local nuevo 
56,48 42,260 ,196 ,802 
4. Influye la ubicación del local en un 
área de confluencia de personas 
56,28 42,056 ,623 ,773 
5. Es necesario desarrollar estrategias 
para alcanzar ventas 
56,58 38,394 ,770 ,756 
6. Desarrolla estrategias actualmente en 
su negocio 
56,08 42,440 ,564 ,775 
7. Es necesario que tenga ventas para 
continuar con el negocio 
55,98 44,650 ,210 ,791 
8. Calcula cuanto debe vender 
diariamente 
56,50 43,965 ,251 ,789 
9. Le preocupa captar más cantidad de 
clientes en su negocio 
55,48 49,186 -,323 ,816 
10. Cree Ud. que depende de los clientes 
para ampliar el negocio 
56,28 43,780 ,369 ,784 
11. Considera que debe invertir más para 
abrir nuevas tiendas 
55,58 44,060 ,368 ,785 
12. Es necesario usar capital propio antes 
que prestado 
56,28 41,390 ,535 ,773 
13. Considera que si el negocio va bien, 
debería prepararse para dirigirlo mejor 
56,58 32,512 ,857 ,734 
14. Si le remiendan hacer un estudio de 
mercado, lo haría 
56,88 37,215 ,789 ,751 
15. Considera que debe invertir en 
productos que se vendan más rápido 
56,17 49,050 -,272 ,820 
16. Si es necesario, debería reinvertir sus 
ganancias en nuevos locales 
56,48 41,339 ,601 ,771 
17. Es importante que altas ventas para 
ampliar el negocio 
56,08 44,180 ,218 ,791 
18. Debería competir en precios con otros 
competidores 
56,68 41,279 ,289 ,792 
19. Si el negocio crece, debería ofrecer 
nuevos productos 
55,58 50,464 -,576 ,819 
20. Le gustaría abrir otros locales 
  ofreciendo productos nuevos  
55,98 41,697 ,599 ,772 
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Fiabilidad del instrumento desarrollo organizacional 
 
 
Resumen de procesamiento de datos 
 N  % 
Casos Válido 785 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 785 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
   Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  ,702  20  
 
 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Es importante la cantidad de años en el 
mercado para abrir nuevos locales 
56,94 29,485 ,475 ,677 
2. Estar buen tiempo en el mercado le obliga 
a crecer en el negocio 
57,24 27,475 ,530 ,663 
3. Es importante para Ud, saber en qué ciclo 
de vida esta su empresa 
57,04 29,287 ,451 ,677 
4. A utilizado alguna estrategia de acuerdo al 
ciclo de vida de su negocio 
56,83 33,552 -,175 ,733 
5. Considera que el número de locales 
determina su éxito como empresario 
56,94 28,750 ,613 ,668 
6. Si crece en locales de venta, debería 
contratar servicios de administrador 
56,74 29,385 ,496 ,676 
7. El éxito de su negocio está determinado 
porque Ud. es el que dirige 
56,74 30,189 ,247 ,693 
8. Podría reemplazarlo otra persona en la 
administración de los locales 
56,64 27,767 ,439 ,672 
9. En caso de altas ventas, pensaría en abrir 
otros locales 
56,14 35,074 -,384 ,741 
10. Si le proponen invertir con Ud. otra 
persona, sería conveniente 
56,93 29,411 ,491 ,676 
11. Si le dijeran que la planificación ayuda en 
su negocio, lo haría 
56,24 31,105 ,225 ,695 
12. Cree que le serviría conocer sobre 
planificación de negocio 
57,13 30,325 ,064 ,727 
13. Si crece en su negocio, debería preparar 
a su personal 
56,85 28,702 ,321 ,686 
14.  Si es necesario, debería contratar a 
personal calificado para su negocio 
57,54 26,182 ,606 ,651 
15. Es necesario que su personal le sugiera 
que cosas nuevas vender 
57,19 29,254 ,379 ,681 
16. Dejaría que su personal proponga nuevas 
ideas de negocio 
57,14 27,287 ,730 ,651 
17. En caso de mayor clientela, está en la 
obligación de abrir nuevos locales 
56,74 27,888 ,455 ,671 
18. Si los clientes le solicitan abrir nuevos 
locales, tomaría en cuenta su opinión 
57,03 32,589 -,087 ,735 
19. Debería contratar más personal para 
atender mejor a sus clientes numerosos 
56,24 35,010 -,461 ,735 
20. Considera que la cantidad de clientes es 
  producto de una buena atención  
56,64 28,543 ,574 ,667 
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Fiabilidad del instrumento competitividad 
 
Resumen de procesamiento de datos 
 N  % 
Casos Válido 785 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 785 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
   Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de Cronbach  N de elementos  
  ,821  20  
 
 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1. Considera que solo un gerente debería 
dirigir su negocio 
55,12 55,032 ,540 ,808 
2. Debería aprender el manejo gerencial 
para tener mayor éxito empresarial 
55,72 52,166 ,637 ,800 
3. Las decisiones que Ud. toma, siempre son 
acertadas 
55,62 52,932 ,736 ,799 
4. En caso de crecimiento de negocio, 
delegaría a otros tomar decisiones 
55,12 56,698 ,347 ,815 
5. Sabe que diseñar atractivamente la 
tienda, mejora las ventas 
55,22 52,921 ,665 ,801 
6. Contar con publicidad que oriente al 
cliente, mejora sus ventas 
54,62 63,994 -,411 ,844 
7. Sabe que utilizar estrategias de ventas, 
ayuda a captar más clientes 
55,72 43,808 ,868 ,776 
8. Considera necesario invertir en 
capacitarse en estrategias para vender 
mejor 
55,67 57,121 ,247 ,819 
9. Cree necesario utilizar los correos 
electrónicos con sus proveedores 
56,02 49,927 ,743 ,792 
10. Toda comunicación interna del negocio, 
debe estar en una base de datos 
55,52 58,163 ,070 ,833 
11. Sabe que utilizar comunicación en 
internet, le reduce costos de traslado 
55,33 53,860 ,420 ,811 
12. Emitir comprobantes electrónicos, ayuda a 
reducir el uso de papel 
55,22 58,070 ,153 ,823 
13. Debería estar siempre dispuesta a 
mejorar la oferta del cliente 
55,42 55,035 ,610 ,807 
14. Algunos productos deberían ofertarse con 
otros de mayor salida 
55,33 53,827 ,424 ,811 
15. Debería de preguntar a los clientes que 
productos les gustaría 
55,52 55,186 ,522 ,809 
16. Considera asesorarse sobre que nuevos 
productos existen en el mercado 
55,12 53,933 ,428 ,811 
17. Considera importante conocer sobre 
calidad de producto y servicio 
55,52 58,140 ,072 ,832 
18. Sabe que es importante que sus 
productos tengan certificación de calidad 
55,22 52,921 ,665 ,801 
19. Cree Ud. importante que sus productos 
sean únicos y diferentes 
55,62 56,747 ,114 ,835 
20. El servicio de calidad suma en la 
  satisfacción de sus clientes  








Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4 Dimension 5 
Lanzamiento empresarial Supervivencia empresarial Preparacion del crecimiento Crecimiento sostenido Madurez y renovación 
SUJETOS                     
1 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
3 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
6 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
7 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
8 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
9 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
10 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
11 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
12 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
13 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
14 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
15 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
16 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
17 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
18 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
19 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
20 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
21 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
22 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
23 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
24 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
25 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
26 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
27 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
28 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
29 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
30 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
31 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
32 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
33 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
34 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
35 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
36 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
37 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
38 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
39 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
40 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
41 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
42 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
43 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
44 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
45 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
46 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
47 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
48 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
49 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
50 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
51 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
52 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
53 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
54 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
55 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
56 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
57 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
58 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
59 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
60 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
61 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
62 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
63 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
64 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
65 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
66 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
67 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
68 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
69 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
70 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
71 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
72 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
73 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
74 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
75 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
76 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
77 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
78 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
79 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
80 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
81 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
82 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
83 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
84 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
85 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
86 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
87 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
88 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
89 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
90 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
91 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
92 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
93 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
94 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
95 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
96 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
97 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
98 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
99 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
100 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
202 
 
101 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
102 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
103 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
104 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
105 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
106 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
107 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
108 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
109 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
110 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
111 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
112 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
113 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
114 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
115 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
116 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
117 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
118 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
119 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
120 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
121 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
122 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
123 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
124 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
125 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
126 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
127 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
128 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
129 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
130 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
131 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
132 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
133 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
134 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
135 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
136 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
137 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
138 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
139 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
140 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
141 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
142 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
143 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
144 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
145 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
146 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
147 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
148 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
149 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
150 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
151 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
152 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
153 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
154 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
155 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
156 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
157 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
158 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
159 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
160 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
161 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
162 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
163 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
164 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
165 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
166 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
167 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
168 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
169 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
170 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
171 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
172 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
173 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
174 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
175 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
176 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
177 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
178 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
179 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
180 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
181 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
182 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
183 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
184 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
185 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
186 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
187 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
188 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
189 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
190 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
191 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
192 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
193 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
194 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
195 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
196 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
197 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
198 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
199 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
200 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
203 
 
201 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
202 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
203 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
204 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
205 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
206 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
207 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
208 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
209 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
210 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
211 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
212 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
213 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
214 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
215 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
216 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
217 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
218 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
219 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
220 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
221 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
222 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
223 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
224 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
225 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
226 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
227 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
228 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
229 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
230 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
231 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
232 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
233 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
234 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
235 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
236 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
237 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
238 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
239 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
240 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
241 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
242 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
243 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
244 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
245 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
246 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
247 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
248 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
249 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
250 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
251 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
252 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
253 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
254 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
255 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
256 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
257 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
258 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
259 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
260 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
261 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
262 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
263 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
264 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
265 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
266 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
267 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
268 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
269 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
270 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
271 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
272 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
273 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
274 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
275 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
276 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
277 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
278 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
279 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
280 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
281 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
282 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
283 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
284 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
285 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
286 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
287 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
288 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
289 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
290 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
291 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
292 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
293 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
294 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
295 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
296 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
297 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
298 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
299 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
300 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
204 
 
301 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
302 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
303 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
304 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
305 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
306 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
307 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
308 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
309 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
310 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
311 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
312 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
313 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
314 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
315 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
316 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
317 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
318 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
319 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
320 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
321 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
322 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
323 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
324 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
325 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
326 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
327 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
328 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
329 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
330 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
331 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
332 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
333 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
334 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
335 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
336 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
337 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
338 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
339 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
340 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
341 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
342 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
343 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
344 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
345 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
346 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
347 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
348 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
349 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
350 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
351 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
352 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
353 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
354 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
355 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
356 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
357 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
358 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
359 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
360 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
361 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
362 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
363 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
364 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
365 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
366 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
367 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
368 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
369 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
370 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
371 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
372 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
373 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
374 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
375 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
376 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
377 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
378 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
379 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
380 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
381 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
382 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
383 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
384 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
385 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
386 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
387 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
388 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
389 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
390 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
391 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
392 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
393 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
394 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
395 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
396 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
397 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
398 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
399 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
400 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
205 
 
401 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
402 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
403 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
404 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
405 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
406 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
407 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
408 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
409 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
410 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
411 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
412 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
413 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
414 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
415 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
416 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
417 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
418 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
419 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
420 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
421 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
422 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
423 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
424 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
425 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
426 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
427 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
428 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
429 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
430 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
431 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
432 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
433 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
434 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
435 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
436 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
437 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
438 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
439 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
440 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
441 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
442 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
443 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
444 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
445 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
446 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
447 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
448 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
449 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
450 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
451 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
452 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
453 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
454 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
455 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
456 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
457 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
458 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
459 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
460 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
461 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
462 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
463 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
464 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
465 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
466 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
467 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
468 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
469 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
470 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
471 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
472 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
473 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
474 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
475 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
476 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
477 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
478 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
479 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
480 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
481 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
482 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
483 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
484 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
485 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
486 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
487 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
488 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
489 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
490 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
491 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
492 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
493 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
494 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
495 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
496 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
497 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
498 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
499 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
500 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
206 
 
501 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
502 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
503 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
504 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
505 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
506 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
507 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
508 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
509 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
510 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
511 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
512 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
513 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
514 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
515 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
516 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
517 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
518 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
519 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
520 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
521 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
522 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
523 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
524 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
525 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
526 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
527 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
528 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
529 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
530 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
531 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
532 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
533 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
534 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
535 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
536 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
537 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
538 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
539 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
540 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
541 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
542 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
543 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
544 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
545 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
546 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
547 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
548 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
549 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
550 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
551 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
552 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
553 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
554 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
555 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
556 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
557 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
558 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
559 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
560 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
561 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
562 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
563 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
564 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
565 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
566 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
567 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
568 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
569 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
570 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
571 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
572 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
573 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
574 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
575 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
576 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
577 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
578 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
579 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
580 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
581 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
582 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
583 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
584 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
585 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
586 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
587 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
588 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
589 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
590 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
591 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
592 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
593 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
594 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
595 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
596 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
597 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
598 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
599 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
600 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
207 
 
601 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
602 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
603 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
604 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
605 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
606 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
607 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
608 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
609 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
610 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
611 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
612 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
613 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
614 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
615 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
616 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
617 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
618 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
619 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
620 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
621 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
622 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
623 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
624 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
625 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
626 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
627 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
628 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
629 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
630 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
631 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
632 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
633 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
634 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
635 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
636 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
637 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
638 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
639 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
640 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
641 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
642 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
643 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
644 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
645 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
646 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
647 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
648 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
649 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
650 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
651 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
652 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
653 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
654 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
655 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
656 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
657 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
658 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
659 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
660 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
661 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
662 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
663 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
664 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
665 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
666 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
667 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
668 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
669 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
670 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
671 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
672 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
673 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
674 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
675 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
676 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
677 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
678 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
679 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
680 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
681 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
682 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
683 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
684 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
685 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
686 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
687 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
688 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
689 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
690 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
691 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
692 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
693 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
694 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
695 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
696 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
697 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
698 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
699 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
700 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
208 
 
701 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
702 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
703 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
704 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
705 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
706 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
707 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
708 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
709 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
710 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
711 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
712 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
713 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
714 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
715 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
716 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
717 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
718 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
719 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
720 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
721 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
722 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
723 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
724 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
725 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
726 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
727 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
728 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
729 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
730 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
731 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
732 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
733 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
734 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
735 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
736 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
737 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
738 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
739 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
740 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
74 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
1742 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
743 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
744 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
745 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
746 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
747 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
748 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
749 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
750 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
751 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
752 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
753 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
754 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
755 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
756 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
757 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
758 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
759 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
760 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
761 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
762 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
763 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
764 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
765 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
766 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
767 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
768 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
769 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
770 2 2 1 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
771 2 2 1 3 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
772 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
773 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
774 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
775 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
776 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
777 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 3 2 2 2 3 3 3 
778 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
779 4 3 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
780 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 4 4 4 2 
781 2 2 1 3 1 3 4 3 4 3 3 3 1 1 4 3 3 1 4 3 
782 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 3 
783 3 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 2 1 1 4 2 3 1 4 3 
784 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 






VARIABLE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
Dimesion 1 Dimesion 2 Dimesion 3 Dimesion 4 Dimesion 5 
Edad de la organización Tamaño de la organización Etapa de evolución Etapa de revolución Crecimiento de la organización 
SUJETOS I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
2 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
3 4 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
5 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
6 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
7 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
8 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
9 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
10 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
11 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
12 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
13 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
15 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
16 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
17 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
18 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
19 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
20 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
21 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
22 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
23 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
25 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
26 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
27 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
28 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
29 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
30 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
31 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
32 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 
33 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 3 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
35 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 
36 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
37 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
38 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
39 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
40 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
41 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
42 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
43 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
45 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
46 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
47 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
48 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
49 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
50 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
51 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
52 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
53 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
55 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
56 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
57 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
58 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
59 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
60 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
61 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
62 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
63 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
65 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
66 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
67 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
68 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
69 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
70 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
71 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
72 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
73 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
75 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
76 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
77 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
78 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
79 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
80 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
81 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
82 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
83 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
84 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
85 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
86 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
87 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
88 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
89 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
90 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
91 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
92 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
93 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
95 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
96 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
97 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
98 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
99 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
100 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
210 
 
101 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
102 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
103 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
104 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
105 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
106 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
107 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
108 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
109 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
110 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
111 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1 4 3 3 1 4 3 
112 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 4 3 
113 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 2 1 2 2 2 1 4 3 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
115 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
116 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
117 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
118 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
119 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
120 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
121 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
122 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
123 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
125 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
126 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
127 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
128 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
129 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
130 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
131 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
132 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
133 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
134 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
135 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
136 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
137 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
138 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
139 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
140 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
141 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
142 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
143 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
145 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
146 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
147 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
148 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
149 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
150 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
151 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
152 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
153 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
154 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
155 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
156 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
157 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
158 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
159 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
160 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
161 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
162 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
163 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
164 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
165 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
166 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
167 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
168 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
169 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
170 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
171 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
172 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
173 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
174 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
175 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
176 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
177 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
178 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
179 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
180 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
181 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
182 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 
183 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 3 
184 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
185 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 
186 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
187 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
188 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
189 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
190 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
191 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
192 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
193 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
194 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
195 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
196 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
197 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
198 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
199 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
200 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
211 
 
201 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
202 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
203 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
204 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
205 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
206 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
207 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
208 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
209 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
210 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
211 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
212 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
213 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
214 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
215 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
216 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
217 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
218 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
219 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
220 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
221 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
222 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
223 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
224 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
225 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
226 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
227 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
228 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
229 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
230 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
231 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
232 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
233 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
234 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
235 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
236 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
237 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
238 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
239 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
240 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
241 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
242 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
243 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
244 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
245 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
246 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
247 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
248 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
249 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
250 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
251 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
252 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
253 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
254 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
255 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
256 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
257 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
258 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
259 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
260 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
261 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1 4 3 3 1 4 3 
262 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 4 3 
263 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 2 1 2 2 2 1 4 3 
264 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
265 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
266 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
267 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
268 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
269 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
270 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
271 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
272 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
273 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
274 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
275 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
276 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
277 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
278 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
279 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
280 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
281 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
282 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
283 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
284 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
285 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
286 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
287 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
288 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
289 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
290 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
291 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
292 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
293 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
294 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
295 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
296 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
297 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
298 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
299 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
300 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
212 
 
301 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
302 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
303 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
304 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
305 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
306 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
307 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
308 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
309 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
310 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
311 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
312 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
313 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
314 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
315 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
316 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
317 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
318 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
319 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
320 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
321 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
322 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
323 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
324 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
325 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
326 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
327 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
328 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
329 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
330 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
331 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
332 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 
333 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 3 
334 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
335 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 
336 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
337 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
338 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
339 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
340 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
341 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
342 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
343 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
344 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
345 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
346 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
347 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
348 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
349 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
350 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
351 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
352 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
353 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
354 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
355 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
356 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
357 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
358 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
359 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
360 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
361 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
362 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
363 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
364 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
365 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
366 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
367 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
368 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
369 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
370 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
371 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
372 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
373 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
374 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
375 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
376 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
377 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
378 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
379 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
380 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
381 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
382 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
383 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
384 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
385 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
386 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
387 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
388 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
389 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
390 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
391 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
392 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
393 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
394 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
395 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
396 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
397 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
398 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
399 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
400 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
213 
 
401 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
402 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
403 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
404 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
405 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
406 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
407 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
408 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
409 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
410 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
411 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1 4 3 3 1 4 3 
412 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 4 3 
413 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 2 1 2 2 2 1 4 3 
414 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
415 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
416 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
417 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
418 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
419 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
420 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
421 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
422 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
423 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
424 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
425 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
426 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
427 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
428 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
429 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
430 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
431 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
432 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
433 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
434 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
435 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
436 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
437 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
438 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
439 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
440 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
441 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
442 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
443 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
444 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
445 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
446 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
447 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
448 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
449 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
450 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
451 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
452 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
453 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
454 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
455 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
456 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
457 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
458 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
459 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
460 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
461 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
462 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
463 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
464 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
465 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
466 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
467 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
468 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
469 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
470 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
471 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
472 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
473 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
474 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
475 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
476 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
477 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
478 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
479 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
480 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
481 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
482 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 
483 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 3 
484 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
485 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 
486 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
487 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
488 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
489 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
490 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
491 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
492 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
493 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
494 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
495 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
496 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
497 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
498 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
499 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
500 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
214 
 
501 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
502 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
503 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
504 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
505 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
506 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
507 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
508 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
509 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
510 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
511 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
512 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
513 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
514 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
515 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
516 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
517 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
518 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
519 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
520 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
521 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
522 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
523 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
524 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
525 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
526 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
527 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
528 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
529 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
530 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
531 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
532 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
533 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
534 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
535 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
536 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
537 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
538 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
539 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
540 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
541 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
542 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
543 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
544 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
545 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
546 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
547 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
548 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
549 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
550 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
551 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
552 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
553 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
554 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
555 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
556 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
557 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
558 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
559 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
560 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
561 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1 4 3 3 1 4 3 
562 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 4 3 
563 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 2 1 2 2 2 1 4 3 
564 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
565 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
566 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
567 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
568 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
569 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
570 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
571 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
572 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
573 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
574 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
575 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
576 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
577 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
578 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
579 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
580 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
581 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
582 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
583 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
584 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
585 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
586 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
587 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
588 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
589 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
590 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
591 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
592 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
593 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
594 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
595 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
596 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
597 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
598 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
599 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
600 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
215 
 
601 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
602 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
603 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
604 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
605 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
606 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
607 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
608 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
609 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
610 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
611 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
612 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
613 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
614 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
615 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
616 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
617 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
618 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
619 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
620 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
621 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
622 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
623 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
624 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
625 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
626 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
627 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
628 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
629 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
630 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
631 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
632 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 
633 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 3 
634 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
635 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 
636 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
637 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
638 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
639 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
640 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
641 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
642 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
643 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
644 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
645 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
646 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
647 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
648 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
649 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
650 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
651 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
652 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
653 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
654 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
655 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
656 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
657 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
658 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
659 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
660 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
661 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
662 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
663 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
664 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
665 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
666 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
667 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
668 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
669 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
670 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
671 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
672 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
673 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
674 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
675 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
676 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
677 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
678 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
679 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
680 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
681 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
682 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
683 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
684 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
685 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
686 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
687 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
688 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
689 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
690 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
691 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
692 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
693 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
694 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
695 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
696 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
697 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
698 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
699 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
700 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
216 
 
701 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
702 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
703 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
704 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
705 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
706 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
707 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
708 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
709 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
710 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
711 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1 4 3 3 1 4 3 
712 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 1 4 3 
713 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 2 1 2 2 2 1 4 3 
714 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 
715 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
716 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
717 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 
718 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
719 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
720 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
721 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
722 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
723 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 4 2 2 1 4 3 
724 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
725 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
726 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
727 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
728 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
729 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
730 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
731 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
732 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
733 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
734 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
735 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
736 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
737 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
738 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
739 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
740 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
74 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
1742 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 1 4 3 
743 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 1 4 3 
744 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
745 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 
746 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 
747 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 3 3 3 
748 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
749 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
750 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
751 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
752 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
753 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
754 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
755 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
756 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
757 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
758 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
759 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
760 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
761 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
762 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
763 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
764 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
765 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
766 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 
767 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
768 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
769 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
770 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
771 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 4 4 3 
772 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 
773 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 3 4 3 
774 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
775 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 
776 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 
777 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 
778 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
779 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 
780 2 2 2 2 2 3 4 3 4 2 4 1 2 1 2 2 4 4 4 2 
781 3 1 2 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 4 3 3 1 4 3 
782 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 
783 3 2 3 4 2 2 3 1 4 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 3 
784 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 






Dimension 1 Dimension 2 Dimension 3 Dimension 4 Dimension 5 
Capacidades directivas Capacidades de marketing Capacidades tecnológicas Capacidades de innovación Capacidades de calidad 
SUJETOS I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
2 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
3 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 1 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
6 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
7 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
9 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
10 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
11 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
12 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
13 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
14 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
15 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
16 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
17 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
19 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
20 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
21 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
22 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
23 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
24 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
25 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
26 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
27 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
29 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
30 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
31 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
32 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 
33 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
34 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
35 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 
36 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
37 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
38 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
39 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
40 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
41 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
42 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
43 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
44 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
45 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
46 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
47 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
48 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
49 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
50 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
51 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
52 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
53 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
54 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
55 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
56 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
57 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
58 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
59 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
60 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
61 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
62 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
63 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
64 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
65 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
66 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
67 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
68 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
69 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
70 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
71 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
72 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
73 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
74 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
75 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
76 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
77 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
78 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
79 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
80 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
81 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
82 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
83 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
84 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
85 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
86 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
87 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
88 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
89 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
90 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
91 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
92 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
93 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
94 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
95 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
96 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
97 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
98 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
99 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
100 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
218 
 
101 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
102 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
103 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
104 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
105 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
106 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
107 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
108 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
109 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
110 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
111 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 3 
112 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 
113 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 
114 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
115 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
116 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
117 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
118 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
119 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
120 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
121 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
122 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
123 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
124 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
125 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
126 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
127 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
128 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
129 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
130 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
131 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
132 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
133 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
134 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
135 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
136 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
137 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
138 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
139 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
140 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
141 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
142 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
143 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
144 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
145 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
146 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
147 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
148 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
149 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
150 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
151 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
152 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
153 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
154 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
155 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
156 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
157 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
158 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
159 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
160 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
161 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
162 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
163 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
164 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
165 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
166 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
167 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
168 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
169 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
170 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
171 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
172 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
173 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
174 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
175 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
176 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
177 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
178 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
179 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
180 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
181 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
182 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 
183 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
184 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
185 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 
186 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
187 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
188 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
189 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
190 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
191 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
192 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
193 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
194 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
195 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
196 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
197 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
198 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
199 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
200 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
219 
 
201 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
202 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
203 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
204 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
205 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
206 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
207 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
208 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
209 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
210 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
211 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
212 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
213 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
214 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
215 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
216 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
217 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
218 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
219 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
220 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
221 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
222 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
223 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
224 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
225 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
226 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
227 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
228 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
229 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
230 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
231 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
232 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
233 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
234 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
235 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
236 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
237 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
238 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
239 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
240 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
241 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
242 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
243 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
244 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
245 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
246 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
247 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
248 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
249 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
250 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
251 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
252 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
253 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
254 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
255 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
256 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
257 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
258 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
259 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
260 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
261 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 3 
262 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 
263 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 
264 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
265 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
266 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
267 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
268 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
269 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
270 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
271 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
272 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
273 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
274 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
275 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
276 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
277 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
278 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
279 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
280 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
281 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
282 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
283 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
284 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
285 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
286 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
287 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
288 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
289 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
290 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
291 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
292 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
293 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
294 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
295 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
296 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
297 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
298 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
299 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
300 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
220 
 
301 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
302 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
303 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
304 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
305 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
306 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
307 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
308 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
309 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
310 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
311 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
312 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
313 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
314 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
315 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
316 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
317 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
318 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
319 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
320 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
321 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
322 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
323 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
324 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
325 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
326 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
327 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
328 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
329 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
330 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
331 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
332 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 
333 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
334 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
335 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 
336 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
337 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
338 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
339 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
340 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
341 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
342 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
343 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
344 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
345 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
346 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
347 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
348 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
349 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
350 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
351 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
352 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
353 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
354 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
355 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
356 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
357 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
358 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
359 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
360 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
361 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
362 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
363 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
364 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
365 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
366 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
367 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
368 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
369 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
370 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
371 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
372 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
373 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
374 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
375 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
376 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
377 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
378 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
379 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
380 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
381 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
382 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
383 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
384 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
385 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
386 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
387 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
388 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
389 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
390 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
391 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
392 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
393 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
394 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
395 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
396 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
397 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
398 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
399 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
400 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
221 
 
401 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
402 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
403 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
404 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
405 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
406 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
407 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
408 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
409 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
410 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
411 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 3 
412 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 
413 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 
414 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
415 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
416 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
417 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
418 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
419 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
420 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
421 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
422 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
423 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
424 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
425 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
426 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
427 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
428 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
429 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
430 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
431 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
432 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
433 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
434 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
435 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
436 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
437 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
438 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
439 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
440 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
441 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
442 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
443 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
444 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
445 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
446 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
447 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
448 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
449 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
450 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
451 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
452 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
453 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
454 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
455 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
456 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
457 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
458 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
459 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
460 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
461 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
462 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
463 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
464 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
465 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
466 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
467 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
468 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
469 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
470 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
471 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
472 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
473 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
474 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
475 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
476 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
477 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
478 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
479 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
480 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
481 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
482 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 
483 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
484 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
485 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 
486 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
487 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
488 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
489 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
490 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
491 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
492 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
493 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
494 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
495 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
496 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
497 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
498 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
499 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
500 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
222 
 
501 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
502 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
503 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
504 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
505 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
506 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
507 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
508 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
509 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
510 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
511 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
512 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
513 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
514 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
515 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
516 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
517 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
518 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
519 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
520 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
521 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
522 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
523 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
524 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
525 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
526 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
527 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
528 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
529 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
530 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
531 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
532 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
533 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
534 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
535 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
536 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
537 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
538 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
539 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
540 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
541 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
542 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
543 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
544 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
545 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
546 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
547 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
548 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
549 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
550 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
551 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
552 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
553 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
554 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
555 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
556 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
557 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
558 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
559 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
560 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
561 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 3 
562 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 
563 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 
564 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
565 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
566 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
567 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
568 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
569 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
570 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
571 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
572 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
573 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
574 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
575 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
576 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
577 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
578 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
579 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
580 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
581 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
582 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
583 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
584 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
585 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
586 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
587 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
588 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
589 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
590 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
591 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
592 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
593 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
594 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
595 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
596 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
597 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
598 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
599 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
600 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
223 
 
601 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
602 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
603 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
604 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
605 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
606 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
607 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
608 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
609 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
610 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
611 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
612 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
613 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
614 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
615 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
616 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
617 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
618 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
619 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
620 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
621 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
622 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
623 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
624 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
625 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
626 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
627 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
628 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
629 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
630 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
631 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
632 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 
633 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
634 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
635 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 
636 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
637 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
638 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
639 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
640 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
641 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
642 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
643 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
644 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
645 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
646 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
647 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
648 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
649 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
650 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
651 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
652 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
653 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
654 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
655 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
656 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
657 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
658 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
659 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
660 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
661 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
662 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
663 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
664 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
665 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
666 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
667 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
668 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
669 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
670 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
671 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
672 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
673 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
674 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
675 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
676 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
677 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
678 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
679 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
680 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
681 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
682 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
683 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
684 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
685 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
686 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
687 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
688 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
689 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
690 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
691 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
692 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
693 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
694 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
695 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
696 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
697 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
698 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
699 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
700 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
224 
 
701 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
702 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
703 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
704 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
705 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
706 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
707 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
708 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
709 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
710 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
711 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 2 3 3 2 2 4 1 2 1 3 
712 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 4 2 3 4 2 3 1 3 4 3 
713 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 3 4 3 
714 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
715 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
716 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
717 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
718 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
719 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
720 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
721 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
722 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
723 3 2 2 2 3 4 1 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
724 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
725 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
726 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
727 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
728 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
729 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
730 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
731 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
732 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
733 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
734 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
735 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
736 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
737 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
738 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
739 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
740 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
74 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
1742 3 2 2 3 3 4 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 3 4 3 
743 3 2 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 4 3 
744 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
745 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 
746 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
747 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 
748 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
749 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
750 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
751 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
752 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
753 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
754 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
755 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
756 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
757 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
758 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
759 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
760 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
761 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
762 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
763 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
764 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
765 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
766 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 
767 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
768 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
769 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
770 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
771 3 1 3 4 2 4 1 4 1 4 4 3 3 4 2 4 4 2 1 3 
772 3 2 2 3 3 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 
773 3 2 2 2 3 4 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 3 4 3 
774 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
775 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 4 3 3 
776 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
777 3 3 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 
778 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 
779 4 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 4 2 4 
780 2 2 2 3 2 4 2 2 1 4 2 4 2 2 2 3 4 2 1 2 
781 3 1 3 4 2 4 1 4 1 1 4 3 3 4 2 4 1 2 1 3 
782 3 2 2 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 
783 3 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 
784 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
785 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 3 3 








La profesionalización en el desarrollo 
organizacional y la competividad en MyPEs del 
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RESÚMEN 
La tesis de investigación planteo el propósito de demostrar de 
qué manera la profesionalización se relaciona con el desarrollo 
organizacional y la competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. La 
investigación es de tipo correlacional causal, con diseño no 
experimental transeccional y de enfoque cuantitativo. La 
muestra estuvo representada por 785 comercializadoras de 
distintos rubros. El coeficiente de fiabilidad obtenido con el test 
de Alpha de Cronbach para los instrumentos fueron 0.792, 0,702 
y 0,82. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y los 
instrumentos los cuestionarios. La prueba de normalidad fue 
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov determinando que los 
datos no siguen una distribución normal. Los resultados fueron 
para la hipótesis general el coeficiente de correlación de 0,968 y 
0,925 y un Sig. (Bilateral)=0,000. La hipótesis especifica 1, el 
coeficiente de correlación fue 0,527 y un Sig. (Bilateral)=0,000. 
La hipótesis especifica 2, el coeficiente de correlación fue 0,830 
y un Sig. (Bilateral)=0,000; concluyendo que existe relación 
positiva entre las variables de estudio en diferente nivel. 
 Palabras clave: Profesionalización, desarrollo 
organizacional, competitividad. 
ABSTRACT 
The purpose of the research thesis was to demonstrate how 
professionalization is related to the organizational development 
and competitiveness of MSMEs in San Juan de Lurigancho, 
2019. The research is of a causal correlation type, with a non-
experimental transectional design and a quantitative approach. 
The sample was represented by 785 marketing companies from 
different areas. The reliability coefficient obtained with 
Cronbach's Alpha test for the instruments was 0.792, 0.702 and 
0.82. The data collection technique was the survey and the 
instruments were questionnaires. The test of normality was by 
the Kolmogorov-Smirnov test determining that the data did not 
follow a normal distribution. The results were for the overall 
hypothesis the correlation coefficient of 0.968 and 0.925 and 
one sig. (Bilateral)=0.000. The specific hypothesis 1, the 
correlation coefficient was 0.527 and one sig. (Bilateral)=0.000. 
The specific scenario 2, the correlation coefficient was 0.830 
and one sig. (Bilateral)=0.000; concluding that there is a positive 
relationship between the study variables at different levels. 
Keywords: Professionalization, organizational development, 
competitiveness. 
INTRODUCCIÓN 
A nivel mundial todas las empresas requieren desarrollar e 
implementar estrategias que les permitan poder desarrollar 
capacidades competitivas, dada la dinámica de las competencias 
en los mercados se hace necesario implementar acciones, las 
cuales busquen asegurar que se desarrollen las actividades 
empresariales, esto ha obligado a las organizaciones a 
desarrollar acciones que hagan posible satisfacer las necesidades 
propias de la empresa. En este contexto, las MyPEs como 
unidades económicas de producción y decisiones (Sánchez y 
Chan, 2018), son parte involucrada en este análisis y cambio 
organizacional, además que forman parte importante en el 
desarrollo de las economías emergentes (OCDE, 2019), por 
tanto, su desarrollo son una clara prioridad en la formulación de 
las políticas públicas.   
La reciprocidad entre profesionalización y desarrollo en 
gestión, es un factor crítico debatido y abordado, que afecta el 
potencial de cambio en las empresas pequeñas (Stewart & Hitt, 
2012), entendiéndose como la transformación de prácticas, 
procesos y principios de gestión habituales, modificando las 
rutinas de trabajo tradicionales (Diéguez & Martínez, 2016). En 
ese sentido, la profesionalización en negocios pequeños debe 
incluirse en el contexto de desarrollo organizacional (Dekker, et 
al., 2013), relacionado con el tipo de gestión, debido a 
influencias externas, hacia una gestión mucho más profesional 
en muchos aspectos convencionales (Camfield & Franco, 2019), 
en este sentido las MyPEs deben aprender a planificar, contratar 
personas, tomar decisiones y delegación de responsabilidades. 
Chen (2015) afirma que los fracasos de negocios muestran 
planificación inadecuada o malas habilidades operativas por 
parte del propietario de la empresa, concluyendo que más del 
60% de los negocios fracasan en el plazo de 6 años (Small 
Business Facts, 2012). En ese sentido, las empresas están 
buscando implementar capacidades de olfato para reconocer 
oportunidades a mediano y largo plazo (Murphy, Tocher & 
Burch, 2019). En ese sentido la profesionalización consiste en 
anteponer conceptos de una dirección personalista, a otra con 
mayor apertura y tomar decisiones con criterios económicos y 
empresariales (Pavón, 2018), prescindiendo del lado afectivo y 
afinidad familiar de la pequeña empresa (Belausteguigoitia, 
2014), que facilita el estructurar estrategias y permitir alcanzar 
objetivos y metas de las empresas (Giraldo, 2001).   
La mayoría de empresas en el Perú son familiares y muchas 
de ellas lideran las industrias que mueven el producto bruto 
interno (Gestión, 2017); generan empleo contribuyendo al 
aparato productivo nacional y dinamizando la actividad 
económica (Sumba y Santisteban, 2018); sin embargo, 
constituyen un segmento bastante dinámico en cuanto a sus tasas 
de creación y mortandad (Ministerio de la producción, 2016); 
para su adaptación deben conocer la naturaleza de mercados, 
regulaciones gubernamentales, competencia de mercado, 
créditos financieros, innovación, entornos exigentes y 
cambiantes, etc. Es por ello que la presente investigación tuvo 
como objetivo conocer la relación de la profesionalización en el 
desarrollo organizacional y la competitividad en las empresas 
PyMEs del distrito de San Juan de Lurigancho, fundamento que 
condiciono conocer la naturaleza de su presencia en el mercado 
que compiten, interiorizarse en su percepción y, como incide 
este factor en el desarrollo organizacional. Finalmente se 
relacionó estas variables con la tan ansiada competitividad, 
resultados que se presentaron al final de la investigación y que 
resultaron de vital importancia para destinar al siguiente 
esfuerzo, capacitarlos y generar competencia de subsistencia 
prolongada. 
Desarrollada la realidad problemática, en el marco del 
proceso holístico investigativo se hace un somero análisis de 




respecto al objetivo planteado. Pesantes (2017) estudio el capital 
humano y su incidencia en la competitividad, Galarza (2019) 
estudio la profesionalización y el rendimiento, Zúñiga (2018) 
estudio estrategias competitivas y el desarrollo empresarial en 
Pymes comerciales, Calero (2018) estudio la cultura 
organizacional y el desempeño, Navas (2019) estudio las 
estrategias de negocios y desarrollo empresarial de las pymes, 
Ponce (2018) estudio la gestión comercial y su influencia en el 
crecimiento de las PyMEs, Lovato (2018) estudio el marketing 
como herramienta administrativa para el desarrollo 
microempresarial, Vera (2017) estudio las habilidades 
gerenciales y desarrollo organizacional, Hurtado (2017) la 
influencia de la profesionalización en la mejora de la 
competitividad de la PyMEs en el Perú, Zagastizábal (2018) 
estudio la gestión del talento humano y desempeño laboral, 
Huamán (2017) estudio gestión del talento humano y el 
desempeño laboral, Miguel (2018) estudio cambio 
organizacional y desarrollo organizacional, Sánchez (2018) 
estudio aprendizaje organizacional y cultura organizacional. 
La variable profesionalización ha sido abordada por 
múltiples investigadores en relación a los cambios que deben 
afrontar los pequeños negocios (familiares), Dekker, Lybaert, 
Steijvers & Depaire (2015), Michiels, Uhlaner & Dekker 
(2017), Bozer, Levin & Santora (2017), Monreal & Sánchez 
(2017), Michiels, Uhlaner y Dekker (2017). Sandu (2019), la 
profesionalización se define como proceso de transición 
multidimensional de transformar una empresa familiar joven e 
informal en otra moderna. Namada (2018) afirma que una 
organización tiene en su inicio influye en lo que busca, lo que 
experimenta y cómo interpreta lo que encuentra. La fase de 
lanzamiento, trascendental y definitoria, definirá el nacimiento 
o la defunción de la empresa en su incursión al mercado (Sandu, 
2019). La fase de supervivencia busca alcanzar estabilidad 
financiera que permita invertir en activos desgastados por la 
operación (Chruchill y Lewis, 1983). La fase preparando el 
crecimiento, es la etapa de decisión pasiva, donde el dueño 
decide plantarse en el mercado, con el objetivo de mantenerse 
en él (Sandu, 2019). La fase de crecimiento es encontrar la clave 
para un rápido crecimiento, comenzando a considerar fuentes de 
financiamiento para dicho propósito (Chruchill y Lewis, 1983). 
En la fase de madurez y renovación el desafío se encuentra en el 
equilibrio del control financiero (Sandu, 2019).  
Para Badía y Escribá (2018) la profesionalización es 
implantación y utilización habitual de prácticas y 
procedimientos que, coordinados entre sí, establecen un modelo 
de comportamiento y toma de decisiones con criterios de 
competitividad y resultados. Para Bastos, et al. (2016), la 
profesionalización es un conjunto de elementos y funciones 
definidas, basada en capacidad objetiva, racional y sucesión de 
mando. Según Badía y Escribá (2018) la fase de definición de 
los órganos de gobierno es la estructuración de un consejo de 
administración; la fase de separación de la toma de decisiones y 
delegación de funciones es transferir autoridad, de nivel superior 
a inferior; la fase de sistemas de control y seguimiento son 
normas y procedimientos destinados a lograr el ejercicio 
eficiente de la gestión; la fase de incorporación de profesionales 
externos a la empresa está unida al crecimiento y evolución de 
la organización.  
Angulo (2016) considera la profesionalización en las micro 
y pequeñas empresas como una serie de factores, relacionados 
con el buen funcionamiento y desarrollo, sucesión, propiedad, 
valores, estructura, dirección estratégica, entre otros. Della 
Peruta, et al. (2018), afirman que reinterpretar un negocio pone 
de manifiesto que el desarrollo ya no está limitado por los costos 
o falta de oportunidad, se modifican por la innovación, 
competencia y cambio institucional. Angulo (2016), afirma que 
la fase propiedad es el control de las acciones dentro de la 
organización, que se concentran en una persona o en un grupo 
pequeño; la fase de sucesión involucra estrategias en favor de la 
organización; la fase de valores, son reglas, normas y políticas, 
cimentadas en las creencias y forma de ser y actuar, 
determinando la esencia de la cultura organizacional; la fase de 
estructura son la jerarquía, reglamentos, estrategias, políticas y 
procedimientos legales que son la columna vertebral de la 
empresa. 
La variable desarrollo organizacional, de acuerdo con 
Hernández, et al, (2011) el origen se encuentra en los estudios 
de conducta y relaciones humanas de Elton Mayo, Mary Parker 
Follett, Henry Gantt y Hugo Munsterberg; a partir de ello, las 
empresas han cambiado, generando increíbles actividades 
creativas comerciales (Matalamäki, 2017); impulsados por la 
adaptación, permuta, evolución, creatividad, interés por medios 
y ajuste al medio ambiente (Marín, et al., 2017); cuya 
transformación es el cambio sustancial en valores, cultura 
organizacional, estructuras y rutinas de efectuar negocios 
(Canterino & Cirella, 2017). 
Cano (2017) afirma que desarrollo organizacional 
compromete a mejorar la eficiencia y eficacia con intervención 
constructiva en procesos y estructura. Sin embargo, no puede 
estar exento de aprendizaje en sus procedimientos, sistemas, 
estructuras y estrategia (Boucher y Roch, 2017). Para ello 
necesita transitar ases como la edad de la organización, basado 
en el ciclo de vida de ella (Cano, 2017), en que las condiciones 
de fundación ejercen una poderosa influencia sobre la estructura 
inicial y la disposición de justificar el cambio (Subbady & 
Foster, 2016). La siguiente fase es el tamaño de la organización, 
en que los problemas tienden a cambiar en la medida que 
incrementan sus operaciones y por ende su personal (Cano, 
2017) las cuales, con un mayor número de áreas, organizan 
mejor la mano de obra eficiente, a menores costos promedio, 
siendo productivas (Spanos, 2017). En la etapa de evolución se 
hace necesario realizar ajustes para mantener crecimiento, 
siguiendo el patrón general de administración (Cano, 2017), 
para ello requiere cambio de comportamiento, cultura y 
mentalidad para implementarlo con éxito (Bartunek & Jones, 
2017). La etapa de revolución incluye dejar prácticas 
tradicionales que no tengan aplicabilidad en el tamaño y época 
actual (Cano (2017), incorporando el conocimiento externo en 
sus procesos internos de innovación de productos (Mazzola, et 
al., 2015), moviéndose más allá de su organización para la 
generación de crecimiento (Yan & Azadegan, 2017). En la fase 
de crecimiento, la organización incrementa personal y 
adicionalmente amplía su estructura acorde al cambio 
experimentado (Cano, 2017), incluyendo cambios en la 
estrategia, poder, estructura y control, dentro de una muy corta 
proximidad temporal (Bartunek & Jones, 2017).  
En Maldonado (2017) desarrollo organizacional estudia el 
sistema total a largo plazo, mediante intervenciones 
constructivas en los procesos y estructura; cuya transformación 
es el cambio radical de las rutinas, y cómo hacer negocios 
(Canterino & Cirella, 2013). Para ello debe pasar etapas como 




aprovechar oportunidades (Maldonado, 2017), con arreglos 
organizacionales internos para alinearse a las características 
específicas del ambiente y lograr mayor desempeño (Miterev, et 
al., 2017). La siguiente etapa es la orientación sistémica para 
lograr que todas las partes trabajen en conjunto con eficacia 
(Maldonado, 2017), comprendiendo herramientas, reglas, 
comunidad y división del trabajo, adaptándose al objeto en 
evolución para asegurar un trabajo fluido (Ala-Laurinaho, et al., 
2017). Otra etapa es el agente de cambio que desempeña el papel 
de estimular y coordinar dentro de una organización 
(Maldonado, 2017), implicando personas y los recursos, 
teniendo en cuenta explícitos factores (Al-Ali, et al., 2017). La 
etapa de solución de problemas analiza en teoría y hace énfasis 
en soluciones, focalizando problemas reales (Maldonado, 2017), 
explorando ideas que no parecen ser justificables, pero que 
pueden tener un alto potencial de solución, en opinión de las 
partes interesadas externas (Espedal, 2017). La etapa de 
aprendizaje experimental ayuda a aprender de la propia 
experiencia, solidificar o congelar aprendizaje nuevo y 
responder interrogantes (Maldonado, 2017), hecho inevitable de 
la vida organizacional, para mejorar su posición competitiva o 
para evitar el colapso (Brown, et al., 2017). La etapa de procesos 
grupales se basa en debates, conflictos intergrupales y 
procedimientos de cooperación (Maldonado, 2017), y evaluar 
cómo reaccionan típicamente de manera protectora o la 
identidad social está siendo amenazada (Hogg, et al., 2017). La 
orientación situacional es un procedimiento no rígido e 
inmutable, sino situacional y orientado hacia la contingencia 
(Maldonado, 2017), como medio para responder a las crecientes 
demandas asociadas con los rápidos cambios ambientales, la 
globalización y la mayor complejidad técnica (Schaubroeck & 
Yu, 2017). La fase de desarrollo de equipos propone la 
cooperación e integración y enseña a superar diferencias 
individuales o grupales (Maldonado, 2017), donde el 
conocimiento, las habilidades y las competencias se convierten 
en el pilar de la empresa (Gryshova, et al., 2019). La fase de 
retroalimentación brinda información de retorno sobre 
comportamientos y estimula a comprender las situaciones con 
acciones correctivas (Maldonado, 2017), guiando acciones 
hacia el logro de objetivos eficientes (Besieux, 2017), por tanto, 
toda retro-alimentación efectiva es poderosa (Gagné & Deci, 
2005), 
Segredo, et al. (2017) afirman que el desarrollo 
organizacional implica intervención en procesos, la mejora del 
sistema y el auto-análisis; aunque las empresas familiares son 
tradicionales en su visión, menos intensas en el progreso y 
menos interesadas al cambio (Kuruppuge & Gregar, 2018), para 
ello debe cumplir fases como la naturaleza del cambio de primer 
orden es incremental y convergente (Molina, 2000), el de 
segundo orden es transformacional, radical, difícil, arriesgado, 
altera la organización y su centro (Segredo, et al, 2017); sin 
embargo,  el espíritu empresarial, ha comprendido que la 
exploración y explotación, son acciones primarias en la 
estabilidad, evolución y transformación de las empresas (Goel, 
& Jones, 2016). La fase de estilo de intervención con un modelo 
transformacional se proyecta al largo plazo, es más visionario, 
misionario e inspirador que el modelo transaccional (Segredo, 
et al, 2017), modelo que permite disgregar factores, analizarlos 
de forma independiente y orientar holísticamente una visión de 
futuro, sujeta a la singularidad y heterogeneidad de sus 
características e identidad empresarial (Frank, et al. 2017). La 
fase del nivel de incertidumbre del entorno puede ser estable o 
confuso” (Segredo, et al, 2017), condición que hace difícil dar 
el primer paso hacia el desarrollo, para ello es necesario 
comprender la heterogeneidad de las empresas y alcanzar 
resultados de crecimiento, mitigando factores que afectan el 
desarrollo (Jaskiewicz & Dyer, 2017). La fase de las 
características de gerentes y profesionales determinan la 
comprensión de los aspectos de la gestión de cambio, 
compromiso, participación, experiencia, entre otros” (Segredo, 
et al, 2017), cuya transferencia de poder hacia personas con 
formación, idealiza la transición correcta hacia la mejora 
(Debicki, et al. 2016). La fase de las características de la 
intervención está diseñada para actuar de manera efectiva frente 
a una amplia gama de situaciones, diseñadas con la posibilidad 
de hacer evaluaciones y cambios durante el proceso (Segredo, et 
al, 2017), es por ello la preocupación constante por la sucesión 
del liderazgo para comprender la esencia y fenómeno de cambio 
(Farah, et al. 2019) y la fase de las características de la 
organización determinan las condiciones de  inestabilidad o 
dependencia sensible a condiciones iniciales y el refuerzo 
positivo a la situación de la organización (Segredo, et al, 2017), 
concurriendo la identificación y perfil de una empresa 
emprendedora, el contexto donde desarrolla actividad de 
negocios y su forma de procesar oportunidades empresariales 
plasmara su realidad (Weerawardena, et al. 2019).  
Desde que la globalización empezó a condicionar la 
estructura de mercado se visualiza un escenario altamente 
competitivo entre empresas. La teoría de las cinco fuerzas de 
Porter publicado en 1979 en Harvard Business Review, explico 
que es una herramienta que se usa para determinar la intensidad 
competitiva y, por lo tanto, el atractivo de una industria en 
términos de probabilidad de ocurrencia (Zeibote, et al. 2019); 
han pasado ocho lustros y el concepto se ha masificado y 
adoptado como la forma de analizar la duración de la empresa 
en la industria, en términos de tiempo, rentabilidad y 
competitividad. 
Los estudios han mostrado interés de las empresas en la 
construcción de su reputación y generar niveles de incremento 
en su competitividad (Foroudi, et al., 2019), en que la 
innovación organizacional superior está íntimamente ligada a la 
creatividad empresarial sobresaliente (Sriboonlue, 2019), con la 
finalidad de lograr relaciones cooperativas y generar 
condiciones de competitividad, basadas en la intención de 
generar valor (Galloway, et al., 2019), marcando rasgos únicos, 
actitud propositiva, imagen singular y el papel social, 
construirán niveles interesantes de evaluación competitiva 
(Ismail, 2012), vinculada a la capacidad para sostener ventajas 
comparativas y competitivas empresariales a bajo costo, 
productos de calidad y servicios óptimos (Arrieta, 2018),  y 
atributos concretos, producto de la transformación de recursos 
utilizados, marcando formas distintivas; por lo tanto, posición 
competitiva (Łobacz & Głodek, 2015).  
Para ello las capacidades directivas son necesarias para crear 
ventajas competitivas con el desarrollo, transmisión, cambio de 
información y conocimientos por medio del capital humano de 
la empresa (Arrieta, 2018), ajustado a contingencias 
situacionales, es la estrategia concluyente para que MyPEs 
cimienten algunas competencias emprendedoras (Rivera, 2015); 
las capacidades de marketing definen, anticipan, crean y 
satisfacen necesidades y deseos en productos y servicios a 




características de calidad, razón de señalar información añadida 
y reducir incertidumbre (Zhao, et al., 2018); las capacidades 
tecnológicas. permiten conservarse en un mercado inestable y 
cambiante, aplicando en procesos de producción y 
comercialización (Arrieta, 2018), los cuales crean redes para 
optimizar procesos basados en tecnología (Turner & Endres, 
2017); las capacidades de innovación es un elemento 
indispensable y vital de la competitividad empresarial” (Arrieta, 
2018), en el que la gestión del conocimiento y la mejora 
continua coaccionan a concebir estrategias que permitan 
perdurar en ambientes competitivos (Taneja, et al., 2016); la 
capacidad de calidad es condición esencial para el éxito, ya que 
en ella convergen otros factores internos de vital importancia 
para el logro de la ventaja competitiva” (Arrieta, 2018), utilidad 
que prodiga al tener en cuenta el uso y aplicación de la 
normatividad en las actividades empresariales (Ali & Yusuf, 
2019).  
La competitividad empresarial depende de la interacción 
entre el nivel de productividad, calidad, flexibilidad y agilidad 
(Saavedra y Milla, 2012), que les permita generar redes 
empresariales para acelerar los procesos de aprendizaje 
colectivo (Ibarra, et al., 2017), expresión de acciones exitosas 
que conlleva el logro de ventaja competitiva (Zimmermann, 
2017, Tominc, 2019). Para ello se necesita la planeación 
estratégica con objetivos y metas, políticas para su 
cumplimiento y seguimiento, estudios del entorno y planes de 
contingencia (Ibarra, et al., 2017), con ello se enuncian los 
problemas cardinales, plantean objetivos, delimitan alternativas 
y definen estrategias (Gumel, 2019); en la producción y 
operaciones las empresas deben reaccionar en corto plazo ante 
cambios en patrones de demanda y factores externos (Ibarra, et 
al., 2017), mostrando condiciones de respuesta ante cambios 
inesperados en el mercado como decisión crucial (Slack, 1994) 
mostrando flexibilidad de procesos y costos de producción o 
comercialización (Dror, 2019); el aseguramiento de la calidad 
en empresas que certifican sus productos presentan mayores 
niveles de competitividad (Ibarra, et al., 2017), y que la teoría 
de calidad incluye precio, entrega óptima, calidad en productos, 
nuevos servicios, compromiso de empleados y sus metas (Dror 
y Barad, 2006); la comercialización consiste en las políticas de 
venta, distribución, pago, relación con clientes y proveedores, 
estrategias de mercadeo, satisfacción de los clientes (Ibarra, et 
al., 2017), cuya finalidad es prorrogar competitividad en el largo 
plazo, en ambiente constante (Ćoćkalo, 2019); la contabilidad y 
finanzas construye estrategias el uso adecuado e inteligente de 
los recursos económicos de las empresas (Ibarra, et al., 2017), 
condicionando la búsqueda óptima de ejecución de estrategias 
alternas para lograr sostenibilidad de negocio (Brooks, 2019); 
los recursos humanos exigen procesos de selección y 
contratación, capacitación y adiestramiento, rotación, clima, 
compensaciones, seguridad e higiene industrial (Ibarra, et al., 
2017), requiriendo de los colaboradores (Grossman & Salas, 
2011), con nuevas competencias, capacidades y destrezas 
necesarias para enfrentar las necesidades de cambio en las 
empresas orientadas al éxito competitivo (Voca & Havolli, 
2019); la gestión ambiental son relevantes para los 
consumidores, responsables con el medio ambiente. (Ibarra, et 
al., 2017), factores que imprime cambio sostenible 
preponderante, en términos de ecología, economía y social 
(Masocha, 2019), los sistemas de información evidencian 
proclividad a ser competitivas a escala no solo nacional sino 
internacional (Ibarra, et al., 2017), ejecutando estrategias de 
gestión innovadoras para orientar competitividad contínua 
(Ćoćkalo, 2019).  
La competitividad se refiere a un conjunto de atributos, 
condiciones y estrategias que les permite a las empresas 
permanecer en el mercado (Ceballos, 2017), diferenciándose de 
la competencia y que, los clientes perciben y lo manifiestan. 
Saavedra y Milla (2012) afirma que el término competitividad 
no posee una definición específica por la naturaleza cualitativa 
y cuantitativa de sus factores (Ibarra, et al., 2017). Son atributos 
los factores de la oferta, elementos que le permiten a la empresa 
competir en el mercado con sus bienes y servicios (Ceballos, 
2017), y que las empresas tienen el reto de implementar 
paralelamente una administración efectiva en las fórmulas de 
oferta y demanda (Gryshova, et al., 2019); la  oportunidad de 
mercado es la habilidad para detectar condiciones coyunturales 
de las cuales pueda sacar un beneficio para sí misma (Ceballos, 
2017), intensamente ligadas a la composición y aceptación de 
riesgo que conlleva el impulso de productos y servicios 
innovadores (Sriboonlue, 2019); los factores de demanda 
permiten conocer gustos, preferencias, variables demográficas, 
rivales, procesos de innovación (Ceballos, 2017), para ello es 
necesario entender la singularidad que existe entre la 
complejidad de demanda y oferta, generado como condición de 
mercado competitivo (Gryshova, et al., 2019); los factores de 
integración con empresas y la cooperación a través de redes 
empresariales o vinculaciones productivas (Ceballos, 2017), con 
la finalidad de construir vínculos sociales, fundado en 
interacción asociativa (Ismail, 2012); también el apoyo 
institucional o público genera condiciones  positivas de mercado 
a la organización y rivales (Ceballos, 2017), por ello se creó el 
Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) con la finalidad de dar 
asesoramiento a todo emprendedor que desee información, 
capacitación y ayuda para fortalecer sus actividades y 
capacidades gratuitamente en todo el ámbito peruano 
(Ministerio de la Producción, 2016); 
Los factores de estrategia empresarial dependen del gobierno 
corporativo con la toma de decisiones estratégicas respecto del 
futuro de la empresa (Ceballos, 2017), basado en innovación y 
velocidad, ocasionando el origen a la promoción agresiva en 
medio del entorno organizacional competitivo (Sriboonlue, 
2019).  
La investigación formula el problema ¿De qué manera la 
profesionalización se relaciona con el desarrollo organizacional 
y la competitividad de las MyPEs comercializadoras?; y el 
objetivo de demostrar de qué manera la profesionalización se 
relaciona con el desarrollo organizacional y la competitividad 
de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. 
MATERIAL Y METODO 
La investigación es de tipo aplicado (Sánchez y Reyes, 
2015), con diseño correlacional (Hernández, et al. 2014), La 
población estuvo constituida por 1273 MyPEs y la muestra de 
785 MyPEs dedicadas al rubro del comercio en San Juan de 
Lurigancho. 
Tabla 1 
Muestra estratificada de MyPEs 
Estrato 
Tamaño de la 
población 
Tamaño de la  
Muestra 
Alimentos y bebidas 561 318 
Cueros y calzados 21 13 




Textiles 101 84 
Muebles y accesorios  72 53 
Metalurgia  11 7 
Maquinaria y equipo  43 27 
Agropecuario  0 0 
Industria  129 78 
Servicios  324 197 
TOTAL 1,273 785 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
La técnica de recolección de datos es la encuesta y el 
instrumento los cuestionarios, obteniendo una confiabilidad con 
test Alpha de Cronbach de 0,792, 0,702 y 0,821. El método de 
análisis de datos se realizó a través del análisis univariado, 




Frecuencias de la variable profesionalización 
 Frecuencia Porcentaje % válido 
Válido Deficiente 393 50,1 50,1 
Regular 78 9,9 9,9 
Optimo 314 40,0 40,0 
Total 785 100,0 100,0 
Nota. El 50,1% manifestó que la profesionalización es deficiente, el 
40% óptima y el 9.9% es regular a las MyPEs del distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
Tabla 3 
Frecuencias de variable desarrollo organizacional  
 Frecuencia Porcentaje % válido 
Válido Deficiente 350 44,6 44,6 
Regular 121 15,4 15,4 
Optimo 314 40,0 40,0 
Total 785 100,0 100,0 
Nota. El 44,6% manifestó que el desarrollo organizacional es 
deficiente, el 40% óptima y el 15.4% es deficiente en las MyPEs del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 4 
Frecuencias de variable competitividad MyPE 
 Frecuencia Porcentaje % válido 
Válido Deficiente 311 39,6 39,6 
Regular 82 10,4 10,4 
Optimo 392 49,9 49,9 
Total 785 100,0 100,0 
Nota. El 49,9% manifestó que la competitividad es óptima, el 39.6% es 
deficiente y el 10.4% es regular en las MyPEs del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
Análisis descriptivo bivariada 
Tabla 5 
Profesionalización y desarrollo organizacional 
 
Desarrollo organizacional 
Total Def. Reg. Opt. 
Profesionalización Def. 44,6% 5,5%  50,1% 
Reg.  9,9%  9,9% 
Opt.   40,0% 40,0% 
Total 44,6% 15,4% 40,0% 100,0% 
Nota. En el cruce de variables, el 44,6% afirmo que es deficiente; el 
40% óptimo y el 9,9% regular, en las MyPEs del distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
Tabla 6 
Profesionalización y competitividad MyPE   
 
Competitividad MyPE 
Total Def. Reg. Opt. 
Profesionalización Def. 39,6% 10,4%  50,1% 
Reg.   9,9% 9,9% 
Opt.   40,0% 40,0% 
Total 39,6% 10,4% 49,9% 100,0% 
Nota. En el cruce de variables, el 40% afirmo que es óptima; el 39,6% 
deficiente, en las MyPEs del distrito de San Juan de Lurigancho.   
Prueba de normalidad  
Tabla 7 
Prueba de normalidad  
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Profesionalización ,223 785 ,000 
Desarrollo organizacional ,210 785 ,000 
Competitividad MyPE ,182 785 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota. La muestra de 785 sujetos, alcanzo el valor p=0,000, los datos no 
siguen una distribución normal, en consecuencia, se analizó con el Rho 
de Spearman.  
Análisis inferencial bivariada 
Tabla 8 
Hipótesis estadística general 
H0 La profesionalización no se relaciona significativamente 
con el desarrollo organizacional y la competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha La profesionalización se relaciona significativamente 
con el desarrollo organizacional y la competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05. 












Prof. Coef. de correlación 1,000 ,968** ,925** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 
N 785 785 785 
Des. 
Org. 
Coef. de correlación ,968** 1,000 ,934** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 
N 785 785 785 
Comp. Coef. de correlación ,925** ,934** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 
N 785 785 785 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre variables profesionalización y el desarrollo 
organizacional es significativa al nivel de 0,968 positivo y entre 
profesionalización y competividad es significativa al nivel de 0,785 
positivo; con un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, se puede 
deducir que, a mayor injerencia de la profesionalización en las MyPEs, 
mayores serán los resultados en el desarrollo organizacional y la 
competitividad en las empresas comercializadoras del distrito de San 
Juan de Lurigancho.  
Tabla 9 
Hipótesis estadística especifica 1 
H0 Fijar el momento y lugar del lanzamiento empresarial no se relaciona 
con el desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha Fijar el momento y lugar del lanzamiento empresarial se relaciona con 
el desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 














Coef. de correl. 1,000 ,527** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Des. 
Org. 
Coef. de correl. ,527** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión lanzamiento empresarial y la 
variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,527 
positivo y un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor 
injerencia del lanzamiento empresarial, mayor será el desarrollo 
organizacional alcanzado por las MyPEs comercializadoras del distrito 
de San Juan de Lurigancho.   
Tabla 10 




H0 Las estrategias de supervivencia empresarial no se relacionan con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha Las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 














Coef. de correl. 1,000 ,830** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Des. 
Org. 
Coef. de correl. ,830** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión supervivencia empresarial y la 
variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,830 
positivo y un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor 
injerencia de las estrategias de supervivencia empresarial, mayor será 
el desarrollo organizacional de las MyPEs comercializadoras del 
distrito de San Juan de Lurigancho.  
Tabla 11 
Hipótesis estadística 3 
H0 La preparación para el crecimiento empresarial no se relaciona con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha La preparación para el crecimiento empresarial se relaciona con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 
 














Coef. de correl. 1,000 ,731** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Des. 
Org.  
Coef. de correl. ,731** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión preparar el crecimiento y la 
variable desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,731 
positivo y un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor 
prepara ración para el crecimiento, mayor será el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan 
de Lurigancho.  
Tabla 12 
Hipótesis estadística 4 
H0 El crecimiento sostenido empresarial no se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Ha El crecimiento sostenido empresarial se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 














Coef. de correl. 1,000 ,922** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Des. 
Org. 
Coef. de correl. ,922** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión crecimiento sostenido y la variable 
desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,922 positivo y 
un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor crecimiento 
sostenido empresarial, mayor será el desarrollo organizacional de las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho.   
Tabla 13 
Hipótesis estadística 5 
H0 La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial no se 
relaciona con el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial se 
relaciona con el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05  















Coef. de correl. 1,000 ,729** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Des. 
Org. 
Coef. de correl. ,729** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión madurez y renovación y la variable 
desarrollo organizacional es significativa al nivel de 0,729 positivo y 
un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor impulso de la 
madurez y renovación, mayor será el desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho.   
Tabla 14 
Hipótesis estadística 6 
H0 Fijar el momento y lugar de lanzamiento empresarial no 
se relaciona con la generación de competitividad de las 
MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. 
 
Ha Fijar el momento y lugar de lanzamiento empresarial se 
relaciona con la generación de competitividad de las 
MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 














Coef. de correl. 1,000 ,554** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Comp. Coef. de correl. ,554** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión lanzamiento empresarial y la 
variable competitividad MyPE, es significativa al nivel de 0,544 
positivo y un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor 
estrategia de lanzamiento empresarial, mayores serán las ventajas para 
alcanzar competitividad en las MyPEs comercializadoras del distrito de 
San Juan de Lurigancho.  
Tabla 15 
Hipótesis estadística 7 
H0 Las estrategias de supervivencia empresarial no se relacionan con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha Las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05  














Coef. de correl. 1,000 ,804** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Comp. 
Coef. de correl. ,804** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión supervivencia empresarial y la 
variable competitividad de las MyPEs, es significativa al nivel de 0,804 
positivo y un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por tanto, a mayor 
supervivencia empresarial, mayor será la competitividad de las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho.  
Tabla 16 




H0 La preparación del crecimiento empresarial no se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha La preparación del crecimiento empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05 















Coef. de correl. 1,000 ,622** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Comp. 
Coef. de correl. ,622** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión preparación del crecimiento y la 
variable competitividad de las MyPEs, es significativa al nivel de 0,622 
positivo y un Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor 
preparación del crecimiento empresarial, mayor será la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito de San 
Juan de Lurigancho.   
Tabla 17 
Hipótesis estadística 9 
H0 El crecimiento sostenido empresarial no se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha El crecimiento sostenido empresarial se relaciona con la generación 
de competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019.  
 Nivel de significancia: α = 0.05  














Coef. de correl. 1,000 ,961** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Comp. Coef. de correl. ,961** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión crecimiento sostenido y la variable 
competitividad MyPE, es significativa al nivel de 0,961 positivo y un 
Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor gestión de 
crecimiento sostenido, mayor será la generación de competitividad en 
las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho.   
Tabla 18 
Hipótesis estadística 10 
H0 La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial no se 
relaciona con la generación de competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Ha La explotación del ciclo de madurez y renovación empresarial se 
relaciona con la generación de competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
 Nivel de significancia: α = 0.05  














Coef. de correl. 1,000 ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 785 785 
Comp. 
Coef. de correl. ,745** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 785 785 
**. La correlación es significativa en nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. La relación entre la dimensión madurez y renovación y la variable 
competitividad MyPE, es significativa al nivel de 0,745 positivo y un 
Sig. (Bilateral)=0.000<0,05; por lo tanto, a mayor gestión de la 
madurez y renovación, mayor será la generación de competitividad en 
las MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho.   
IV. DISCUSION 
La investigación tuvo por finalidad determinar los noveles de  
relación entre las variables profesionalización , desarrollo 
organizacional y competitividad  de las empresas  MyPEs del 
sector comercio de San Juan de Lurigancho, 2019, los resultados 
se obtuvieron después del análisis de los datos recopilados de la 
muestreo estratificado de   785  micro y pequeñas   empresas, 
con lo cual se tuvo como resultado del análisis inferencial de la 
investigación, a través de las evidencias externas  y los 
resultados obtenido de las pruebas estadísticas de la 
investigación. 
La hipótesis  general  que se planteo tuvo como propósito 
inferir que existe una relación directa significativa  entre la 
profesionalización, el desarrollo organizacional y la 
competitividad de las pequeñas empresas del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2019,   cuyo resultado obtenido de la 
prueba estadística de rho de Spearman indico que la correlación 
entre las variables  profesionalización y el desarrollo 
organizacional es de 0.968 positivo, por lo cual se puede afirmar 
que existe una relación significativa positiva alta entre las 
variables de estudio, así también en relación a la variable 
profesionalización y competitividad a través del estadígrafo rho 
de Spearman fue de 0.925, por lo que podemos afirmar que 
existe una relación significativa positiva alta entre las variables 
de estudio, dichos resultados se  relacionan con lo expresado por 
el teórico Sandu (2019), que describe la profesionalización 
como el proceso de carácter multidimensional que facilita el 
desarrollo  organizacional a partir de integrar los subsistemas 
familiares, en cuyo proceso las empresas tienden a 
transformarse en empresas competitivas. La investigación está 
en concordancia con lo planteado en la tesis nacional de Hurtado 
(2017) quien planteo la hipótesis del estudio que existe relación 
positiva entre los estilos de dirección gerencial, la 
profesionalización y mejora de la competitividad de la MyPEs, 
confirmando dicho pronostico con el estadístico Chi cuadrado 
que demuestra asociatividad entre las variables, bajo los 
supuestos teóricos de la investigación. Refuerza la tesis 
Internacional de  Galarza (2019) quien  plantea la premisa de 
estudio sobre la profesionalización docente tiene relación 
directa con el rendimiento académico de los estudiantes con un 
rho de Spearman cuya correlación bilateral de las variables fue 
de 0.691, con lo que se confirma la importancia de la 
profesionalización docente y el rendimiento académico, el cual 
estuvo basado en los teóricos Sarramona, Noguera, & Vera 
(1998) los cuales manifestaron cobre la profesionalización está 
referido a la preparación adquirida y acreditada para el 
cumplimiento de una labor de forma eficiente. Así también otros 
estudios refuerzan los resultados tal es el caso la tesis 
internacional de Ponce (2018) quien estudio la relación de la 
gestión comercial y el crecimiento de las MyPEs del sector 
turístico hotelero, demostrando a través del estadígrafo rho de 
Spearman fue de 0.966. Por lo que podemos afirmar que existe 
una relación significativa positiva alta, esto se reafirma con lo 
expresado por el teórico Ugarte (2003) quien manifiesta que está 
referido al conjunto de acciones que se encaminan a la 
comercialización de productos para alcanzar objetivos a partir 
del uso de factores buscando la más alta eficiencia. 
En relación a la primera hipótesis especifica formulada del 
estudio sobre la existencia de la relación entre el lanzamiento 
empresarial y desarrollo organizacional de las pequeñas 
empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado obtenido 
de la prueba estadística  a través del rho de Spearman fue de 
0.527; Por lo que se puede inducir que existe una relación 
significativa positiva de las variables de estudio, se puede 
establecer que existe una relación directa entre las variables, es 




empresarial,  mayor será el crecimiento de las empresas, esto es 
confirmado con los  teóricos Chruchill y Lewis (1983) quien lo 
describe “La etapa de existencia de las empresas , en la cual se 
genera  viabilidad comercial a través de un número de clientes 
que le permitan colocar productos y obtener  flujos económicos 
en relación al desarrollo organizacional. Estos resultados se 
corroboran con lo expresado por Cano (2017) está basado en la 
teoría del comportamiento como un sistema para mejorar la 
eficiencia y eficacia de la organización mediante procesos y su 
estructura. El resultado obtenido por la tesis nacional de Vera 
(2017) quien buscaron estudiar como las habilidades gerenciales 
se relacionaba con el desarrollo organizacional, al nivel de rho 
de Spearman fue de 0.907; por lo que se puede manifestar que 
existe una relación significativa positiva alta entre las variables 
de la investigación. Así también en la tesis internacional de 
Zúñiga (2018) quien formula la hipótesis de estudio sobre las 
estrategias competitivas y su influencia con el desarrollo de las 
empresas, la cual se pudo comprobar a través del estadístico de 
rho de Spearman de 0.647, por lo que se puede afirmar que 
existe una relación significativa entre las variables de la 
investigación. 
En relación a la segunda hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre   la 
supervivencia empresarial y desarrollo organizacional  de las 
pequeñas empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado 
obtenido de la prueba estadística  de rho de Spearman fue de 
0.830, la cual ha podido ser corroborado por el estudiosos   
Chruchill y Lewis (1983) , quienes la describen como el periodo 
de sobrevivencia, buscando alcanzar estabilidad financiera, sin 
olvida el capital de trabajo  y los recursos  que se involucran 
para un futuro crecimiento. En la tesis internacional de Lovato 
(2018) quien a través de su investigación busco estudiar como 
el marketing como herramienta de gestión se relaciona con el 
desarrollo de las microempresas del sector comercio el estudio 
se comprobó a través del estadístico de rho de Spearman de 
0.620 comprobando la correlación significativa positiva en 
relación a las variables. Así mismo en la tesis internacional de 
Calero (2018) quien busco estudiar la cultura organizacional y 
el desempeño del personal, la cual se basó en el estudio del 
trabajo en equipo, los valores, la comunicación y el estilo 
gerencial y su relación con el desempeño, la cual se comprobó 
con el estadístico Chi cuadrado con los valores de Chi cuadrado 
X2 = 628 así como un X crítico: 9,48, por lo que se pudo inferir 
que existe una relación significativa entre las variables del 
estudio. 
En relación a la tercera hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre  preparar el 
crecimiento y  desarrollo organizacional  de las pequeñas 
empresas del distrito de SJL, 2019, cuyo resultado obtenido de 
la prueba estadística   de rho de Spearman fue de 0.731; Este 
resultado se reafirma con lo señalado por los expertos  Tushman 
y Romanelli (1985) quienes manifestaron que las estrategias  
organizacionales  generan cambios , en la estrategia , en la 
estructura,  en el poder y control en un periodo  corto de tiempo 
(Citado en Bartunek & Jones, 2017, p.145). El proceso de 
crecimiento, se acuerdo con el ciclo de vida organizacional, está 
sujeto a condiciones endógenas y exógenas. En la tesis 
Internacional de Navas (2019) se buscó analizar la relación entre 
las estrategias de negocios y el desarrollo empresarial de las 
pymes de cuyo resultado obtenido de la prueba estadística a 
través Chi cuadrado con los valores de Chi cuadrado X2 = 147 
así como un X crítico: 26,296. Del resultado obtenido se puede 
inducir que existe una relación significativa positiva de las 
variables de estudio. En la investigación nacional de Miguel 
(2018) que tuvo como propósito estudiar el cambio 
organizacional y su relación con el desarrollo organizacional, el 
estudio se comprobó de la prueba estadística de rho de Spearman 
fue de 0.861, con lo que se pudo inferir que existe una relación 
significativa entre las variables de estudio, por lo cual se pude 
inferir que la capacidad de cambio y adaptación en las 
organizaciones se relaciona directamente con el desarrollo 
organizacional         
En relación a la cuarta hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre el 
crecimiento sostenido y desarrollo organizacional   de las 
pequeñas empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado 
obtenido de la prueba estadística de rho de Spearman fue de 
0.922. Los autores Chruchill y Lewis (1983) las describe en 
relación a etapas en las decisiones en relación al mercado, en 
una primera etapa mantenerse en el mercado, y en la segunda 
etapa diseñar estrategias que permitan asegurar el crecimiento y 
en la segunda etapa de consolidar una posición de madurez 
sólida y confiable para alcanzar un futuro desarrollo de las 
empresas (Citado en Sandu, 2019, p.5). El resultado obtenido 
por la tesis nacional  de Vera (2017) quien busco estudiar como 
las habilidades gerenciales se  relacionaba con el desarrollo 
organizacional, este resultado se corroboro con un rho de 
Spearman fue de 0.907; Por lo que se comprobó que existe una 
relación significativa positiva alta entre las variables de la 
investigación , estos resultados  se relaciona  con lo expresado 
por el autor Guízar (2004) el cual manifestó sobre el desarrollo 
organizacional como el resultado de lo  planificado en una 
organización. El resultado obtenido por la tesis internacional  de 
Pezantes (2017) quien busco estudiar  a través de la dimensión  
grado de  innovación del capital humano a partir de los 
conocimientos  influye en la competitividad y por ende  en el 
desarrollo organizacional, este resultado se corroboro con un rho 
de Spearman fue de 0.820; Por lo que se comprobó que existe 
una relación significativa positiva alta entre las variables de la 
investigación, estos resultados  se contrasta   con lo expresado 
por Guízar (2004) el cual manifestó sobre el desarrollo 
organizacional como el resultado de lo  planificado en una 
organización.         
En relación a la quinta hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre la  madurez 
y renovación y desarrollo organizacional de las pequeñas 
empresas del distrito de SJL, 2019, de cuyo resultado obtenido 
de la prueba estadística  de rho de Spearman fue de 0.729: Los 
resultados obtenidos se contrasta con lo descrito por los autores 
Chruchill y Lewis (1983), los cuales manifestaron que el desafío 
para las empresas, está en el equilibrio del control de las 
finanzas, en relación al crecimiento y la flexibilidad de los 
resultados de la gestión de las empresas (Citado en Sandu, 2019, 
p.5)  En el  caso la tesis internacional de Ponce (2018) quien 
investigo sobre  la gestión comercial y su relación al crecimiento 
de las pequeñas empresas del sector turístico hotelero, el 
resultado se pudo corroborar  a través del estadígrafo rho de 
Spearman, cuyo resultado 0.966, nos permite  afirmar la 
existencia de la relación significativa positiva alta de las 
variables, lo cual se puede comprobar en lo expresado por 
Ugarte (2003) quien manifiesta que está referido las acciones  




partir de buscar  alta eficiencia.. En la tesis nacional  de  Sánchez 
(2018) quien investigo sobre el aprendizaje organizacional y su 
relación  la cultura del personal de enfermería del hospital 
Herminio Valdizán, el resultado se pudo corroborar a través del 
estadígrafo rho de Spearman, cuyo resultado 0.701, lo que 
permite afirmar la existencia de la relación significativa positiva 
de las variables, lo que se comprueba con lo expresado por los 
autores Cyert y March (2009) quienes describen  el aprendizaje 
organizacional como el  comportamiento de la organización 
como respuesta a las variaciones del entorno en  un proceso de 
adaptación que implica, la renovación y el desarrollo 
organizacional        
En relación a la sexta hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre  el 
lanzamiento empresarial y competitividad  de las pequeñas 
empresas del distrito de SJL, 2019, cuyo resultado obtenido de 
la prueba estadística a través de rho de Spearman fue de 0.554, 
este resultado se puede comprobar de lo expresado por los 
estudiosos Chruchill y Lewis (1983) los cuales manifestaron 
estaba relacionado a generar viabilidad  comercial para la 
empresa, es decir asegurar un número de clientes que le 
permitan generara flujos a través de la colocación de productos  
En la tesis internacional  de Zúñiga (2018) quien formula la 
hipótesis de estudio sobre las estrategias competitivas y su 
influencia  con el desarrollo de las empresas, la  cual se 
corroboro a través del estadístico  de rho de Spearman cuyo 
resultado fue de 0.647, por lo que se puede afirmar que existe 
una relación  significativa entre las variables de la investigación. 
Según Saavedra y Milla (2012) describen a la competitividad 
como la interacción entre los elementos, los niveles de  nivel de 
productividad, flexibilidad y agilidad, que  permita poder 
sostener una ventaja estratégica, facilitando procesos de 
aprendizaje colectivo   por lo que se puede inducir que existe 
una relación significativa positiva de las variables  , se puede 
establecer que existe una relación directa , es decir a mayor 
implementación de estrategias de lanzamiento empresarial, 
mayor será el nivel competitivo de las empresas.  
En relación a la séptima hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre la 
supervivencia empresarial y competitividad de las pequeñas 
empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, de cuyo 
resultado a través de rho de Spearman fue de 0.966; resultado 
que tiene relación con la teoría planteada por Chruchill y Lewis 
(1983), quienes manifestaron que la supervivencia está referido 
a la etapa que define la estrategia, buscando resultados de 
sustentabilidad empresarial y generación de confianza de la 
inversión (Citado en Sandu, 2019, p.5). Es una etapa difícil, en 
el que la organización pone a prueba la capacidad de sostenerse 
en condiciones extremas de supervivencia. Comparando con los 
resultados de la tesis internacional de Lovato (2018), quien a 
través de su investigación busco estudiar al marketing como 
herramienta de gestión, relacionándola como las empresas 
deben aplicar estrategias que proporcionen sostenibilidad en el 
desarrollo de las microempresas del sector comercio, 
comprobando a través del estadístico rho de Spearman el valor 
de correlación significativa positiva de 0.620, confirmando que 
a mayor ejecución optima de la estrategia de marketing, mayor 
será la incidencia en los resultados sostenibles de gestión. De lo 
mencionado por los autores, se puede describir como la etapa en 
la que se toman en que las decisiones le permitan consolidar su 
presencia en el mercado y, que este tenga un alcance sostenible 
y sustentable.        
En relación a la octava hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre el 
crecimiento sostenido y competitividad de las pequeñas 
empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019, de cuyo 
resultado obtenido de la prueba estadística a través de rho de 
Spearman fue de 0.804. Los autores Chruchill y Lewis (1983) 
explican que esta etapa “El reto a resolver es encontrar la clave 
para un rápido crecimiento, comenzando a considerar fuentes de 
financiamiento para dicho propósito. Para el fundador el reto es 
la correcta delegación de responsabilidades” (Citado en Sandu, 
2019, p.5). Es una etapa de abundancia y consolidación de 
resultados como consecuencia de la aceptación del mercado de 
tus productos o servicios ofrecidos; sin embargo, deben 
diseñarse estrategias que consoliden el crecimiento a una etapa 
de madurez sólida y confiable. En la investigación nacional de 
Miguel (2018) que tuvo como propósito estudiar el cambio 
organizacional y su relación con el desarrollo organizacional, el 
estudio se comprobó de la prueba estadística  de rho de 
Spearman fue de 0.861, con lo que se pudo inferir que existe una 
relación significativa entre las variables de estudio, según el 
teórico a Maldonado, (2017) el cual describe al cambio 
organizacional como: la capacidad de adaptación de las 
empresas a las diversas variaciones que presentan mediante el 
paso del tiempo. 
En relación a la novena  hipótesis especifica formulada de la 
investigación sobre la existencia de la relación entre la madurez 
y renovación y competitividad MyPEs   de las pequeñas 
empresas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2019,  de cuyo 
resultado obtenido de la prueba estadística  de correlación del  
rho de Spearman fue de 0.961; lo cual confirma lo planteado por 
Chruchill y Lewis (1983) los cuales manifestaron que el desafío 
de encuentra entre el control financiero que permita u rápido 
crecimiento y adaptación, como resultado de las aptitudes de 
emprendimiento en las MyPEs (Citado en Sandu, 2019, p.5). De 
lo expresado por los teóricos se puede inferir que es el resultado 
del diseño de estrategias, frente a la nuevos competidores, 
productos y servicios similares, estas etapas deben de 
establecerse alianzas estratégicas con proveedores y 
distribuidores que permita tener una presencia solida de las 
MyPEs en el mercado.  La tesis nacional de Hurtado (2017) 
planteo como objetivo de estudio los estilos de dirección 
gerencial y la profesionalización y mejora de la competitividad 
de la MyPEs estudio que existe una relación positiva entre los 
estilos de dirección gerencial y la profesionalización y mejora 
de la competitividad de la MyPEs, confirmando dicho 
pronostico con el estadístico Chi cuadrado que demuestra una 
relación positiva entre las variables, bajo los supuestos teóricos 
de la investigación. Según Arrieta (2018) describe la 
competitividad como la capacidad para mantener ventajas 
competitivas empresariales que faciliten posicionarse en el 
mercado, en relación a costos bajos, servicios excelentes y 
productos de calidad. Las organizaciones que son competitivas 
resultan ser el sustento para la economía de un país (p.9). En la 
investigación nacional de Miguel (2018) quien estudio al 
cambio organizacional y su relación con el desarrollo 
organizacional, el estudio se comprobó de la prueba estadística 
de rho de Spearman fue de 0.861, con lo que se pudo inferir que 
existe una relación significativa entre las variables de estudio, 




adaptación en las organizaciones se relaciona directamente con 
el desarrollo organizacional   
Por lo expuesto, se puede afirmar que existe evidencias 
solidas que permiten afirmar que la profesionalización es un 
factor que tiene una influencia determinante sobre una múltiple 
variedad de variables organizacionales; específicamente sobre 
las variables planteadas en el estudio desarrollado, el desarrollo 
organizacional y con ello generar competitividad empresarial en 
las MyPEs comercializadoras. En general la teoría describe 
innumerables veces que las empresas tipificadas como micro o 
pequeña empresa, tienen una duración efímera en su 
permanencia en el mercado, afectada por un sinnúmero de 
factores endógenos y exógenos, pero que, al fin las conduce 
inefablemente al colapso y salida de la actividad formal 
empresarial. Sin embargo, también existen innumerables 
ejemplos de cómo este tipo de empresas han obtenido éxito y 
son ejemplo de sostenibilidad y sustentabilidad empresarial hoy 
en día; manifestando que fueron los cambios generacionales los 
primeros en ser lidiados como base para centrarse en el 
desarrollo organizacional. Aclarado este factor, la 
profesionalización de la empresa constituye en la decisión más 
importante que debieron tomar; a partir de ello se diseñaron 
estrategias de supervivencia, de preparación, desarrollo, 
consolidación y renovación en los diferentes ciclos de vida que 
necesariamente deben transitar en su existencia. El aprendizaje 
obtenido en las primeras fases, serán de vital importancia, 
servirán para planear estrategia de gestión con alta probabilidad 
de éxito, evitando amenazas que son y deben enfrentarse para 
mitigarlas, aprovechar las oportunidades que se presenten, 
producto de las fortalezas que posean y, sobre todo, transformar 
las debilidades en fortalezas, que son finalmente, los cimentos 
que construirán capacidad competitiva de la empresa para el 
futuro.   
V. CONCLUSIONES 
El objetivo central de la investigación estuvo direccionado a 
demostrar de qué manera la profesionalización se relaciona con 
el desarrollo organizacional y la competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. En 
respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la percepción 
de la profesionalización, consideran que el 50,1% es deficiente 
y 40% es óptimo. Para el desarrollo organizacional, la 
percepción indico que 44,6% es deficiente y el 40% es óptimo. 
En relación a la competitividad, el 39,6% es deficiente y el 
49,9% indico que es óptimo. A excepción de la competitividad, 
los encuestados manifestaron que la profesionalización y el 
desarrollo organizacional son deficientes en el sector MyPE 
comercializador; sin embargo, consideran que la competitividad 
es un factor de vital importancia en las empresas del sector. En 
la relación evaluada con las tablas cruzadas, el cruce entre la 
profesionalización y el desarrollo organizacional, es deficiente 
en 44,6% y optimo al 40%; resultado que coincide con lo 
manifestado en la evaluación descriptiva por variable; para la 
mayoría de los encuestados la profesionalización no conducirá 
a un desarrollo organizacional esperado. También en el cruce 
entre la profesionalización y la competitividad, es deficiente en 
39,6% y óptima al 40%, resultado que confirma los resultados 
obtenidos en la estadística descriptiva, indicando que la 
competitividad si es importante, producto de una adecuada 
profesionalización. De acuerdo a la teoría planteada, la 
profesionalización debería influir en el desarrollo 
organizacional y la competitividad; sin embargo, los resultados 
obtenidos en la muestra estudiada, contradicen la postura, niega 
que la profesionalización tenga que ver con el desarrollo 
organizacional y confirma la relación entre la profesionalización 
como factor que genera competitividad en la MyPEs 
comercializadoras. 
La hipótesis general planteada es que la profesionalización 
se relaciona con el desarrollo organizacional y la competitividad 
de las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. Los resultados indican una correlación positiva perfecta 
de 0,968 entre las variables profesionalización y desarrollo 
organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la 
hipótesis nula y se acepta la relación entre las variables 
estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la relación es 
directamente proporcional; es decir que, a mayor injerencia de 
la profesionalización en las MyPEs, mayores serán los 
resultados en el desarrollo organizacional en las empresas 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. En 
cuanto a los resultados obtenidos entre la profesionalización y 
la competitividad alcanzó una relación positiva muy fuerte de 
0,785 y un Sig. (Bilateral)=0.000; rechazando la hipótesis nula 
y se acepta la relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, 
se puede deducir que la relación es directamente proporcional; 
a mayor injerencia de la profesionalización en las MyPEs, 
mayor será la competitividad alcanzada por las empresas 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
El primer objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a determinar la relación que existe entre el 
lanzamiento empresarial y el desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. En 
respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la percepción 
del lanzamiento empresarial, consideran que el 20% es 
deficiente y 70,1% es óptimo. Para el desarrollo organizacional, 
la percepción indico que 44,6% es deficiente y el 40% es 
óptimo. Los encuestados manifestaron el lanzamiento es 
importante, ayudando a la profesionalización medianamente. En 
la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre 
el lanzamiento profesionalización y el desarrollo 
organizacional, es deficiente el 14,5%; y óptimo al 40% 
resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva; es importante el momento del lanzamiento 
empresarial, dado que resume el total de los esfuerzos que se 
realiza el emprendedor; sin embargo, no lo relacionan con el 
desarrollo organizacional. La primera hipótesis especifica 
planteó que el lanzamiento empresarial se relaciona con el 
desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras de 
San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados indican una 
correlación positiva considerable de 0,527 entre la dimensión 
lanzamiento y la variable desarrollo organizacional y un Sig. 
(Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la 
relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, se puede 
deducir que la relación es directamente proporcional; es decir, a 
mayor preparación del lanzamiento empresarial, mayor será el 
desarrollo organizacional alcanzado por las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
El segundo objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a evaluar la relación que existe entre las estrategias 
de supervivencia empresarial y el desarrollo organizacional en 
las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del lanzamiento empresarial, consideran que el 




organizacional, la percepción indico que 44,6% es deficiente y 
el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron el lanzamiento 
es importante, ayudando a la profesionalización medianamente. 
En la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce 
entre el lanzamiento profesionalización y el desarrollo 
organizacional, es deficiente el 14,5% y óptimo al 40%; 
resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva; es importante el momento del lanzamiento 
empresarial, dado que resume el total de los esfuerzos que se 
realiza el emprendedor; sin embargo, no lo relacionan con el 
desarrollo organizacional.  La segunda hipótesis especifica 
planteó que las estrategias de supervivencia empresarial se 
relacionan con el desarrollo organizacional en las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. Los 
resultados indican una correlación positiva muy fuerte de 0,830 
entre la dimensión supervivencia empresarial y la variable 
desarrollo organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, 
rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las 
variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la 
relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
injerencia de las estrategias de supervivencia empresarial, 
mayor será el desarrollo organizacional de las MyPEs 
comercializadoras del distrito de San Juan de Lurigancho. 
El tercer objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a establecer la relación que existe entre la 
preparación para el crecimiento empresarial y el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción del crecimiento empresarial, 
consideran que el 69,9% es deficiente y el 10,1% es óptimo. Para 
el desarrollo organizacional, la percepción indico que 44,6% es 
deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron 
que crecimiento empresarial no tiene importancia, es un factor 
sin trascendencia. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre el crecimiento empresarial y el 
desarrollo organizacional, es deficiente el 44,6% y óptimo al 
40%; resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva, señalando que el crecimiento organizacional no lo 
implica necesariamente que la empresa alcance desarrollo 
organizacional en la MyPEs comercializadoras. La tercera 
hipótesis especifica planteó que la preparación para el 
crecimiento empresarial se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación 
positiva considerable de 0,731 entre la dimensión preparación 
para el crecimiento empresarial y la variable desarrollo 
organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la 
hipótesis nula y se acepta la relación entre las variables 
estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la relación es 
directamente proporcional; es decir, a mayor prepara ración para 
el crecimiento, mayor será el desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
El cuarto objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a comprobar la relación que existe entre el 
crecimiento sostenido empresarial y el desarrollo organizacional 
en las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 
2019. En respuesta a ello, los resultados descriptivos sobre la 
percepción del crecimiento empresarial, consideran que el 
50,1% es deficiente y el 49,9% es óptimo. Para el desarrollo 
organizacional, la percepción indico que 44,6% es deficiente y 
el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron que 
crecimiento empresarial no tiene importancia, es un factor sin 
trascendencia. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre el crecimiento empresarial y el 
desarrollo organizacional, es deficiente el 44,6% y óptimo al 
40%; resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva, señalando que el crecimiento sostenido no implica 
necesariamente que la empresa alcance desarrollo 
organizacional en la MyPEs comercializadoras. La cuarta 
hipótesis especifica planteó que el crecimiento sostenido 
empresarial se relaciona con el desarrollo organizacional en las 
MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Los resultados indican una correlación positiva perfecta de 
0,922 entre la dimensión crecimiento sostenido empresarial y la 
variable desarrollo organizacional y un Sig. (Bilateral)=0.000, 
rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las 
variables estudiadas, por lo tanto, se puede deducir que la 
relación es directamente proporcional; es decir, a mayor 
crecimiento sostenido empresarial, mayor será el desarrollo 
organizacional de las MyPEs comercializadoras del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
El quinto objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a explicar la relación que existe entre el ciclo de 
madurez y renovación empresarial con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción del crecimiento empresarial, 
consideran que el 40,1% es deficiente y el 59,9% es óptimo. Para 
el desarrollo organizacional, la percepción indico que 44,6% es 
deficiente y el 40% es óptimo. Los encuestados manifestaron 
que la madurez y renovación empresarial, si tiene importancia, 
considerándolo como un factor determinante en el desarrollo 
empresarial. En la relación a la evaluación con las tablas 
cruzadas, el cruce entre el crecimiento empresarial y el 
desarrollo organizacional, es deficiente el 34,6% y óptimo al 
40%; resultado que refuerza lo manifestado en la evaluación 
descriptiva, señalando que la madurez y renovación empresarial, 
implica necesariamente que la empresa alcance desarrollo 
organizacional en la MyPEs comercializadoras. La quinta 
hipótesis especifica planteó que la explotación del ciclo de 
madurez y renovación empresarial se relaciona con el desarrollo 
organizacional en las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación 
positiva considerable de 0,729 entre la dimensión madurez y 
renovación empresarial y la variable desarrollo organizacional y 
un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se 
acepta la relación entre las variables estudiadas, por lo tanto, se 
puede deducir que la relación es directamente proporcional; es 
decir, a mayor impulso de la madurez y renovación, mayor será 
el desarrollo organizacional en las MyPEs comercializadoras del 
distrito de San Juan de Lurigancho.   
El sexto objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a evaluar la relación que existe entre el momento 
y lugar de lanzamiento empresarial con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción del lanzamiento empresarial, 
consideran que el 20% es deficiente y el 70,1% es óptimo. Para 
la variable competitividad empresarial, la percepción del 
encuestado indico que el 39,6% es deficiente y el 49,9% es 




empresarial es un factor relativo, considerándolo como un 
elemento atenuante en la competitividad empresarial. En la 
relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce entre el 
lanzamiento empresarial y la competitividad de las MyPEs, es 
deficiente el 14,5% y óptimo al 49,9%; resultado que refuerza 
lo manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que el 
lanzamiento empresarial, es fundamental para que la empresa 
alcance competitividad en la MyPEs comercializadoras. La 
sexta hipótesis especifica planteó que fijar el momento y lugar 
de lanzamiento empresarial se relaciona con la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. Los resultados indican una correlación 
positiva considerable de 0,554 entre la dimensión lanzamiento y 
la variable competitividad de las MyPEs; confirmando un Sig. 
(Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la 
relación entre las variables estudiadas; por lo tanto, se puede 
deducir que, a mayor estrategia de lanzamiento empresarial, 
mayores serán las ventajas para alcanzar competitividad en las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de 
Lurigancho.  
El séptimo objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a demostrar la relación que existe entre las 
estrategias de supervivencia empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción de la supervivencia 
empresarial, consideran que el 27,9% es deficiente y el 29,9% 
es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y 
el 49,9% es óptimo. Los encuestados manifestaron que la 
supervivencia empresarial es un factor relativo, considerándolo 
un elemento no determinante en la competitividad empresarial. 
En la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce 
entre la supervivencia empresarial y la competitividad de las 
MyPEs, es deficiente el 27,9% y óptimo al 29,9%; resultado que 
refuerza lo manifestado en la evaluación descriptiva, señalando 
que las estrategias de supervivencia, son importantes para que la 
empresa alcance competitividad en la MyPEs 
comercializadoras. La séptima hipótesis especifica planteó que 
las estrategias de supervivencia empresarial se relacionan con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras 
de San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados indican una 
correlación positiva muy fuerte de 0,804 entre la dimensión 
supervivencia empresarial y la variable competitividad de las 
MyPEs; confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, rechazando la 
hipótesis nula y se acepta la relación entre las variables 
estudiadas; por lo tanto, se puede deducir que a mayor 
dimensión gestión de la supervivencia empresarial, mayor será 
la competitividad de las MyPEs comercializadoras del distrito 
de San Juan de Lurigancho.  
El octavo objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a conocer la relación que existe entre la 
preparación del crecimiento empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción de la supervivencia 
empresarial, consideran que el 69,9% es deficiente y el 10,1% 
es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y 
el 49,9% es óptimo. Los encuestados manifestaron que la 
supervivencia empresarial es un factor relativo, considerándolo 
un elemento no determinante en la competitividad empresarial. 
En la relación a la evaluación con las tablas cruzadas, el cruce 
entre la preparación del crecimiento empresarial y la 
competitividad de las MyPEs, es deficiente el 39,6% y óptimo 
al 10,1%; resultado inverso a lo manifestado en la evaluación 
descriptiva, señalando que la preparación del crecimiento 
empresarial, no aseguran que la empresa alcance competitividad 
en la MyPEs comercializadoras. La octava hipótesis especifica 
planteó que la preparación del crecimiento empresarial se 
relaciona con la generación de competitividad de las MyPEs 
comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. Los 
resultados indican una correlación positiva considerable de 
0,622 entre la dimensión supervivencia empresarial y la variable 
competitividad de las MyPEs; confirmando un Sig. 
(Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la 
relación entre las variables estudiadas; por lo tanto, a mayor 
preparación del crecimiento empresarial, mayor será la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras 
del distrito de San Juan de Lurigancho. 
El noveno objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a determinar la relación que existe entre el 
crecimiento sostenido empresarial y la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción de la supervivencia 
empresarial, consideran que el 50,1% es deficiente y el 49,9% 
es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y 
el 49,9% es óptimo. Los encuestados manifestaron que el 
crecimiento sostenido empresarial es un factor relativo, 
considerándolo un elemento no determinante en la 
competitividad empresarial. En la relación a la evaluación con 
las tablas cruzadas, el cruce entre la preparación del crecimiento 
empresarial y la competitividad de las MyPEs, es deficiente el 
39,6% y óptimo al 49,9%; resultado inverso a lo manifestado en 
la evaluación descriptiva, señalando que el crecimiento 
sostenido empresarial, no asegura que la empresa alcance 
competitividad en las MyPEs comercializadoras. La novena 
hipótesis especifica planteó que el crecimiento sostenido 
empresarial se relaciona con la generación de competitividad de 
las MyPEs comercializadoras de San Juan de Lurigancho, 2019. 
Los resultados indican una correlación positiva perfecta de 
0,961 entre la dimensión crecimiento sostenido empresarial y la 
variable competitividad de las MyPEs; confirmando un Sig. 
(Bilateral)=0.000, rechazando la hipótesis nula y se acepta la 
relación entre las variables estudiadas; por lo tanto, a mayor 
gestión de crecimiento sostenido, mayor será la generación de 
competitividad en las MyPEs comercializadoras del distrito de 
San Juan de Lurigancho.   
El décimo objetivo específico de la investigación estuvo 
direccionado a evaluar la relación que existe entre el ciclo de 
madurez y renovación empresarial en la generación de 
competitividad de las MyPEs comercializadoras de San Juan de 
Lurigancho, 2019. En respuesta a ello, los resultados 
descriptivos sobre la percepción de la supervivencia 
empresarial, consideran que el 40,1% es deficiente y el 59,9% 
es óptimo. Para la variable competitividad empresarial, la 
percepción del encuestado indico que el 39,6% es deficiente y 
el 49,9% es óptimo. Los encuestados manifestaron que la 
madurez y renovación empresarial es un factor determinante, 




competitividad empresarial. En la relación a la evaluación con 
las tablas cruzadas, el cruce entre la preparación la madurez y 
renovación empresarial y la competitividad de las MyPEs, es 
deficiente el 34,6% y óptimo al 40%; resultado inverso a lo 
manifestado en la evaluación descriptiva, señalando que la 
madurez y renovación empresarial, es fundamental para que la 
empresa alcance competitividad en las MyPEs 
comercializadoras. La décima hipótesis especifica planteó que 
el crecimiento sostenido empresarial se relaciona con la 
generación de competitividad de las MyPEs comercializadoras 
de San Juan de Lurigancho, 2019. Los resultados indican una 
correlación positiva considerable de 0,745 entre la dimensión 
madurez y renovación empresarial y la variable competitividad 
de las MyPEs; confirmando un Sig. (Bilateral)=0.000, 
rechazando la hipótesis nula y se acepta la relación entre las 
variables estudiadas; por lo tanto, a mayor gestión de la madurez 
y renovación, mayor será la generación de competitividad en las 
MyPEs comercializadoras del distrito de San Juan de 
Lurigancho.   
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